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j;x« TIXMPO (Servicio Meteorológico Oficiail).—Pro-
bable p^ra boy: Toda España, vientos flojos de di-
rección variable y tiempo inseguro. Temperatura: 
máxima del domingo, 31 grados en Toledo; mín ima 
de ayer, 8 grados en Zamora. E n Madrid: máxima 
de ayer, 22,3 grados; mínima, 14,8 grados. 
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U N P A S O H A C I A L A I Z Q U I E R D A 
Lae elecciones alemanas celebradas recientemente constituyen un paso 
hacia la izquierda. Por sus resultados han de crear en el futuro período de 
legislación dificultades enormes para los trabajos legislativos. Las izquier-
das, socialistas y comunistas, han logrado obtener un aumento considera-
ble de diputados en el Reichstag, mientras las derechas, especialmente el 
partido nacionalista, se ven reducidas a un número muy inferior. Pero no 
quiero hablar de las futuras mayorías y minorías en el Parlamento. Las 
nuevas constelaoiones dependerán de varias circunstancias, que todavía 
no están concretamente definidas. Interesa ahora hacer consideraciones sobre 
las causas que han motivado esa orientación de la opinión pública hacia las 
izquierdas, tanto más cuanto que en toda Europa está señalada esta orien-
tación por los jóvenes, como elementos principales de una nueva corrienlé 
de las opiniones políticas. Para los católicos es además muy útil observar 
la defección de algunos núcleos centristas, que no han votado en favor 
del antiguo partido. 
Los electores jóvenes, muchos de los cuales han votado por vez primera, 
han demostrado, en efecto, una inclinación marcada hacia el izquierdismo. 
De esa manera, los socialistas y los comunistas han podido lograr un au-
mento tan considerable de votos. Los periódicos han comenzado ya a ocu-
parse de este fenómeno, pues el porvenir político* depende de las condiciones 
psicológicas de la juventud actual, que en breves años ejercerá, sin duda, 
un notable influjo sobre la nación. Claro es que las opiniones de la juven-
tud no son siempre definidas. Nadie está más sujeto a las modas morales 
e intelectuales de la época presente, que la juventud, impresionable e inex-
perta. Pero sería también imprudente confiar en esos cambios de menta-
lidad. Vale mucho más contemplar la realidad implacable con ojos firmes y 
serenos. ¿Cuál es la causa principal de esta nueva orientación política de 
la juventud? 
En primer término, la inquietud espiritual y moral de una gran parte 
de la juventud alemana. En los últimos meses he recorrido con mis amigos 
varias ciudades importantes de Alemania. E n todas partes se han multipli-
cado las quejas y también los miedos respecto a la actitud de los jóvenes 
de ambos sexos. Uno de. los síntomas más pronunciados es la aversión con-
tra la autoridad de los padres y de los Poderes públicos. E l estado moderno 
no ha podido ganarse la confianza de la juventud moderna. Los factores 
influyentes que han derrumbado poco a poco el respeto hacia las autorida-
des constituidas son múltiples. No he de enumerarlos aquí. Pero hora es de 
advertir que debemos examinar seriamente el problema, si queremos resti-
tuir con éxito el orden de la sociedad humana. Donde el influjo espiritual 
de la Religión cristiana hace falta, las almas de los jóvenes pierden toda 
orientación segura y se entregan a un radicalismo de ideas, tanto más atrac-
tivo para ellos cuanto es destructivo de todo lo existente. Por eso se explica 
el aumento de votos en favor de los comunistas. 
Otro motivo del decaimiento moral es cierto sentimiento de libertinismo, 
que hace en los momentos presentes estragos enormes en la juventud. En 
parte, proviene de la propaganda de ideas comunistas, que por diversos con-
ductos se ejerce en toda Alemania. E n otra ocasión hablaré de esas corrien-
tes funestas, que destruyen los nobles ideales de la familia y la santidad 
de los principios morales más excelsos. Si esos jóvenes votan en favor del 
partido socialista es por creer, equivocadamente, que el socialismo corre pa-
rejas con esa libertinismo, tan opuesto a la severidad de la moral cristiana. 
Finalmente, hay otro motivo que ha ejercido poderosa influencia en con-
tra de los viejos partidos derechistas y aun contra el partido del Centro. 
Es el descontento general del parlamentarismo moderno. L a opinión no halla 
en la práctica los resultados de tantos debates y atribuye los defeclos de la 
situación económica al Parlamento, a pesar de que en realidad el Parla-
mento alemán ha contribuido notoriamente al resurgimiento de la economía 
alemana. Además, el parlamentarismo socialista será tan defectuoso como 
el burgués. Hemos, pues, entrado en una situación más difícil aún que la 
del Reichstag antiguo. Pero Alemania está felizmente tan bien ordenada 
ahora, que no le faltarán con el tiempo remedios. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 21 de mayo. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
D E M A S I A D A A F I C I O N 
Se quejan a veces Ws autores dramá-
ticos de la actitud hostil y violenta óel 
público. Se quejan ios actores también. 
No tienen razón. Cierto que en accio-
nes, con justicia o sin ella, el patio se 
alborota, grita, patea y hace ruido con 
los bastones. ' comprendo que esto es 
desagradable, pero las cosas no suelen 
pasar de ahí. La historia teatral quizá 
registre el caso de que se hayan arroja, 
do al escenario algunos objetos. Sin em-
bargo, ni estos objetos han sido nunca 
muy duros ni muy abundantes, y no 
creo que hayan ocasionado graves le-
siones. No es posible negar que tal 
cual vez el autor de la obra desdicha-
da, o sus no menos desdichados intér-
pretes, han tenido que oír palabras po-
co amables. De WdOs modos, estas pa-
labras no han sido jamás del calibre 
y de la fuerza expresiva de las que 
se oyen en las plazas de toros. E l hecho 
extraordinario que se cuenta de que 
durante un estreno fué sorprendido un 
espectador del anfiteatro empuñando un 
revólver me ha parecido siempre inve-
rosímil. Si ocurrió, seguramente el re-
vólver estaba descargado. Debe recono-
cerse que el público teatral es bastante 
correcto. Patea, es verdad; y a veces 
con furia-, pero patea siempre sobre el 
suelo. En cambio, el público de fútbol 
patea sobre Ws jugadores. Me parece 
que la dAferencia es harto notable y 
muy digna de tenerse en cuenta. 
De primera intención yo he sentido 
mucha lástima hacia esos pobres fut-
bolistas, que han llegado días atrás a 
Madrid después de jugar un partido, en 
el que estuvieron a punto de perder la 
existencia entre las manos y los pies 
de los espectadores. Digo que de prime-
ra intención, porque despyés de pensar 
un poco sobre el asunto me inclino a 
creer que son envidiables, a pesar de 
sus cabezas rotas y ée sus dolorosos 
magullamientos. Todo eso, que parece 
a primera vista barbarie del público, 
no es sino férvido entusiasmo por el de-
porte. Quizá las manifesaciones de ese 
entusiasmo son en cierto modo repro. 
ehables en ei aspecto de la cultura y 
de la seguridad personal. Pero cada uno 
tiene su manera de apasionarse, ¿y qué 
wiíís puede pedir un verdadero deportis-
ta que encender la pasión en el públi-
c0, aun cuando en ocasiones el encen-
derla en contra le cueste unas lesiones 
de más o menos reservado pronósticot 
En cambio, ios triunfos suelen ser for-
midables. 
Si no mienten las crónicas, cuando 
en España había verdadero entusiasmo 
teatrait el público era también escanda. 
^so y violento-, ios chorizos y polacos 
se insultaban y se pegaban durante la 
rePrescntaclón, y tenían j¡ue intervenir 
los alguaciles, como hoy la Guardia ci-
vil en los partidos de fútbol. Deade que 
el entusiasmo por el arte dramático ce-
dió, el público se hizo correcto. Hoy 
lo es tanto, qUe está en t i teatro como 
n visita y deja a la claque ei gusto 
oe apasionarse, A veces lleva a tal ex-
tremo su a¡án de no m0lestar< que n0 
™ste a las funciones para que el autor 
L* . i a,Ct0re$ no se intimiden con su 
Presencia y trabajen más a gusto Pero 
la consecuencia práctica de esta vida 
tranquila del arte es la crisis teatral, 
de que tanto se habla. 
Si para cada estreno de alguna im-
portancia hubiera que poner trenes es-
peciales como para Ws campeonatos; si 
ei público se pegara ante las taquillas 
por conseguir billetes; y luego durante 
la representación para expresar los dis-
tintos pareceres; si insultase e hiriese 
de cuando en cuando a un autor o a un 
cómico, ¿no sería esto el renacimiento 
a nueva y espléndida vida del arte tea-
trall 
Si yo fuera empresario, contratarla 
dos claques adversarias para que cal-
deasen la atmósfera con sus gritos y 
sus golpes. E l público les secundaría 
muy pronto, y en cuanto se supiese que 
en los teatros también habla bulla y pa-
los, se llenarían hasta el techo. L a vida 
d<el autor y del cómico serla entonces 
algo más azarosa, pero la crisis teatral 
habría terminado. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes 4 
L a vida en Madrid F&g. 5 
L a beUeza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker Pág. 6 
Cotlzacionetí de Bolsas Pág. 7 
L a Industria inglesa del hie-
rro y el acero, por Antcmio 
Bermúdez Cañete P&g. 10 
Silueta seviUana, por tCurro 
Vargas» P&g- 10 
Viaje a través de la España 
l iteraria (José M.a de Acos-
ta), por Fidélino d© Figuei-
redo Pág. 10 
Impresiones de nn viaje a 
Nueva York, por Joaquín 
Arraráe Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
M A D R I D . — L a Medalla Echegaray fué 
ayer entregada a don Ignacio Bolívar. 
Loe caballeroe de MaJita vuelven a eu 
castillo; cómo refiere la ceremonia ©1 
conde de Vallellano.—Temas del Con-
greso Místico de San Juan d© la Cruz. 
Una casa para la Liga Nacional de 
Defensa del CQero (página 6). 
P R O V I N C I A S . — Arde un almacén de 
maderas en Soria.—S© ha inaugurado 
en Saotander un asilo para paralíti-
cos.—El aviador Alian Cobham, en Bar-
celona.—El criminal de Pobla de Fe-
rrán fué muerto por un somatenista. 
El pantano del Ebro, cuyas obras die-
ron comienzo ayer, embalsará 600 mi-
llonee de metroe cúbicos (págs. 2 y 3). 
—co>— 
EXTRANJERO.—Continúa la falta de 
noticias del «Italia»; han salido esa su 
busca tret barcos y un avión.—Home-
na]e de la guarnición de Lisboa al mi-
nistro de Hacienda.—Cónsul yugoesla-
vo herido en Zara por los fascistas; 
en Yugoeslacvia asaltan dos Consular 
dos italianos.—La Legación de Chile 
en Madrid elevada a Embajada. — Se 
habla de Millerand para alto comisa-
rio en Alsacia (páginas 1 y 2). 
Sin noticias del "Italia" 
El último radio se recibió el viernes 
a las 10,27 de la mañana 
o 
Ayer corrió el rumor de que 
había llegado a Alaska, pero la 
noticia no se ha confirmado 
El "Cittá di Milano" y dos bar-
cos y un avión noruego han 
salido hacia el Norte. 
ROMA. 28.—A las doce de la noche 
no hay ninguna noticia segura del Ita-
lia. Los radios tranemitidos de Norte-
américa, lo mismo que la llamada de 
socorro que se decía recibida por el 
barco Citta de Milano y la noticia de 
que el dirigible había aterrizado en 
Alaska, no han podido ser confirmados. 
La triste realidad es que desde las diez 
y veintisiete de la mañana del vier-
nes 25 en que él dirigible pidió que le 
diesen la posición por medio del ra-
diogoniómetro no se ha vuelto a oír la 
telegrafía del Italia ni se sabe nada 
de él. 
E n ayuda de los aeronautas 
El Citta de Milano salió el domingo 
por la mañana hacia el Norte. Durante 
todo el día de hoy ha estado en comu-
nicación con la radio italiana y hasta 
ahora no tiene la menor noticia de No-
bile y sus compañeros. A las nueve 
de la noche del domingo decía el bar-
co que había pasado la isla de Ams-
terdam y que luchaba con fuerte vien-
to del N. O. y encontraba numerosos 
bancos de hielo. 
El Gobierno noruego, por su parto 
ha dispuesto que se salga en ayuda 
del dirigible o en busca de sus tripu-
lantes, si no se puede hacer otra cosa. 
Mañana saldrá el teniente aviador Holm 
auxiliado por el Hobby, uno de los bar-
cos que coadyuvaron a la expedición 
de Amundsen hace dos años. También 
se ha dado aj vapor Braganza la or-
den de marchar a King's Bay. Como 
el'viento soplaba el viernes del Sur-
oeste y del Oeste, lo mismo el Citta 
de Milano que sus colaboradores norue-
gos se dirigirán hacia el Este. La cr 
cia general es que el dirigible ha sido 
arrastrado a Siberia. 
Los radios de socorro 
Las noticias de haberse recibido pe-
ticiones de socorro del dirigible han 
venido todas de Norteamérica. Son tan 
poco precisos los despachos y muchos 
de ellos recogaos por aficionados que 
no es conveniente fiarse de ellos. El 
Citta de Milano dice que uno de ellos 
ha sido lanzado por una estación no-
ruega, que creyó con eso prestar un 
servicio al dirigible del que sabía la ca-
rencia de noticias. Los otros telegra-
mas han sido recogidos por algunas es-
taciones de aficionados y otras del ser-
vicio público de Norteamérica, y según 
parece, eran mensajes mutiladas repe-
tidos durante dos horas en francés, in-
glés e italiano. El único informe pre-
ciso es el siguiente de San Francisco 
de California: 
«Una estación de radiotelegrafía, cu-
yas señales de llamada son A. S. R. A.-
03, y que parece manejadla por un 
miembro del personal de la Universi-
dad de Extremo Oriente en Bladivostok. 
ha lanzado, redactada en cuatro idio-
mas, una llamada de socorro a favor 
del dirigible Zíaíia. 
Ese mensaje ha sido recibido en San 
Francisco y Portland entre las cinco ho-
ras y las cinco cincuenta. Decía lo si-
guiente: S. O. S.—A, S. R. A. 03—Di-i-
gible Italia con general Noblle está en 
peligro. Dirigible lleva T. S. H. con onda 
de 40-45 metros. Es preciso que se acuda 
en su auxilio inmediatamente. 
Pero ninguno de estos despachos lle-
va la situación del dirigible, y es raro, 
si han oído la radio del mismo, que 
N'obile no indique posición. 
En cuanto a la arribada del (Jirigiblo 
a Alaska, no se tiene de ello más que 
el rumor. 
H O L M E N K I N G S B A Y 
OSLO, 28.—Noticias recibidas en esta 
capital dicen que el teniente noruego 
Holm ha llegado a Klngs Bay, desde 
donde seguirá a bordo de un hidro-
avión para continuar sus pesquisas, en-
caminadas a encontrar a los tripulan-
tes del dirigible Italia. 
Los rumores que han circulado, según 
los cuales este dirigible había aterriza-
do en Alaska, no han tenido confirma-
ción hasta ahora. 
E N E L V A T I C A N O 
ROMA, 29.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana al pensionado universita-
rio femenio, ante el que habló de .a 
armonía entre la fe y la ciencia. 
Declaró que con su actual empresa el 
general Nobile escribe una gran página 
en el maravilloso libro de la ciencia y 
de la fe. Añadió que, desde hoy, cam-
peará para siempre, triunfal, en !as 
soledades del Polo, punto extremo ie1. 
mundo, el trofeo invicto, invencible y 
eterno de la cruz de Cristo. 
Concluyó el Pontífice diciendo que Ui 
empresa del general Nobile viene a arro-
jar luz de grandeza y de gloria en la 
historia de la Humanidad y que debe 
encontrar un amplio eco en los cerebros 
y en los corazones de todos los jóvenes 
estudiosos que sienten tan vivos los idea^ 
les magníficamente unidos de la fe y 
de la ciencia. 
En el Vaticano la falta de noticias del 
El presidente habla del 
13 de septiembre 
Esa es, si acaso, la fecha indicada 
para declaraciones concretas sobre 
la marcha de la vida pública 
Una discusión serena y suficien-
te para que la opinión pú-
blica se vaya formando 
E l jefe del Gobierno, que llegó el do-
mingo por la noche a Madrid de regre-
so de Salamanca, ha hecho a E l Noti-
ciero unas declaraciones, en las que 
dice: 
«Veo que periódicos de diversos mati-
ces hablan de los rumbos que la po-
lítica haya de tomar, y respecto a esto 
iodo cuanto se diga antes del 13 de sep-
tiembre me parece prematuro, ya que. 
si acaso, ésa es la fecha indicada para 
dirigirse ai país con declaraciones con-
cretas y para exponer ante el Rey los 
puntos de vista que el Gobierno man-
tenga con relación a la mejor marcha 
de la vida pública. De todos modos, el 
Gobierno viene consintiendo sobre ese 
asunto una discusión serena y mode-
rada, y a su juicio suficiente para que 
la opinión pública se vaya formando. 
El presidente dijo también: Traigo 
magníficas impresiones de los actos ce-
lebrados en Salamanca y del recibi-
miento que han hecho a su majestad 
y a su alteza la infanta Beatriz en 
esta capital y en Ciudad Rodrigo, pues 
todo ello - es un exponente sincero del 
entusiasmo popular. Además, quiero ha-
cer constar los elogios que al Rey ha 
mreecido el estado de los Cuerpos mi-
litares de las localidades antes cita-
das, como él lo manifestó a los jefes 
y oficiales de las tres unidades que re-
vistó, y también a los suboficiales y sar-
gentos a quienes su majestad dirigió la 
palabra al término de la revista militar. 
—La información sobre el estado de las 
cosechas no es completamente satisfac-
toria; pero desde luego puede asegurar-
se que la abundancia de agua no ha 
sido tan perjudicial como en Andalucía 
y que el estado de la ganadería es exce-
lente. 
—Y sobre ese asunto de Pontevedra y 
Vígo, ¿podría decirnos algo, señor pre-
sidente? 
—Eso de que en Vigo se va a crear 
una nueva capital es completamente in-
exacto ; este Gobierno en nada alterará 
la división provincial, porque lo hecho 
en Canarias es cosa que no puede ser-
vir de precedente.» 
BELGRADO, 28.—El ministro del In-
terior ha dirigido comunicaciones a to-
dos los prefectos encargándoles que 
adopten inmediatamente medidas sev< 
ras, encaminadas a evitar que se pro-
dirigible ha causado preocupación. Su 
Santidad ha solicitado personalmente y 
repetidas veces noticias de los expedicio-
narios, expresando su viva condolencia 
al ser aquélla*- neprativas. Ayer, al cele-
brar misa, quiáo dedicarla a la especial 
intención del feliz éxito de la empresv 
Recomendó a sus familiares que ro-
gasen por el arribo de los expedicio-
narios, y mostró su complacencia al sa-
ber que en las iglesias de Roma se ha-
bían elevado, durante las misas, preces 
especiales. 
En conversaciones con sus familiares, 
el Pontífice ha expresado su convicción 
de que el general Nobile sabrá vencer 
todas las dificultades y conducir a feliz 
término la conjunta misión de la fe y 
de la ciencia. 
Su Santidad muéstrase confiado y has-
ta optimista, dadas las probadas cuali-
dades del general Nobile y de sus com-
pañeros, y ha dado la orden de que, cual-
quiera que sea la hora en que se reci-
ban noticias del Italia en el Vaticano, 
le sean inmediatamente comunicadas. 
Diversas personalidades del Vaticano 
piden insistentes noticias por teléfono 
al Ministerio de Aeronáutica y a la es-
tación radíotelegráfica de San Pablo.— 
Da f fina. 
« * * 
ROMA 2 8 - E l prolongado silencio |n 
acerca del dirigible Italia, del cual el |como uria revolución más de lag innu. 
público italiano ee había acostumbra-|merables portugai había conocido 
do a recibir noticias dianas, ha cau-ldegde el día en quesse in8tauró am la 
república. No fué aquél un episodio en 
L 
S100 HERIDO POR LOS 
FASCISTAS DE ZARA 
EN YUGOESLAVIA ASALTAN LOS 
CONSULADOS DE ITALIA EN 
SPALATO Y SEBENICO 
En muchas ciudades de ambos paí-
ses ha habido manifestaciones e 
intentos de asalto a Consulados. 
PARIS, 28.—Telegrafían de Belgrado & 
los diarios que un grupo de fascistas iti-
lianos atacó ayer al Consulado yugoesla-
vo de Zara, agrediendo al personal ; 
hiriendo al cónsul, quien hubo de ser 
trasladado al hospital. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N YUGO-
E S L A V I A 
BELGRADO, 28. — Con motivo de las 
manifestaciones antlservias de Zara 
(Dalmacia) se han registrado violentas 
manifestaciones ítalófobas en numero-
sas ciudades del ¡país. En Spalato > 
Sebenico, los manifestantes invadieron 
los Consulados de Italia, produciéndose 
fuertes tumultos. La Policía, auxiliada 
por fuerzas del Ejército, dispersó a los 
manifestantes, resultando varios he-
ridos. 
En Duberonik y Sagrevo los manifes-
tantes sostuvieron un choque con .â 5 
fuerzas de Policía, que, cumpliendo las 
órdenes recibidas, les impidieron entrar 
en las calles donde se encontraban ins-
talados los Consulados de Italia. 
La Policía cargó contra los manifes-
tantes, de los cuales resultaron varios 
heridos. 
También en Zagreb la muchedumbre, 
después de recorrer las principales vías, 
intentó llegar al Consulado y escuelas 
italianas; pero no pudo conseguir ÍUS 
propósitos, siendo los manifestantes dis-
persados por la Policía. 
Fueron practicadas numerosas deten-
ciones en todas partes. 
El ministro de Italia en Beflgrado ha 
sido encargado por su Gobierno de exi-
gir las debidas reparaciones. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N I T A L I A 
ROMA, 28.—Unos 1.500 estudiantes han 
efectuado una manifestación ante el 
palacio Borghese, donde se encuentra 
instalada la Legación de Yugoeslavia. 
Los manifestantes no consiguieron 
acercarse y menos penetrar en el edi-
ficio, donde había un fuerte destaca-
mento de tropas para evitar posibles 
contingencias. 
L a manifestación fué disuelta por la 
fuerza pública, sin que hubiera que la-
mentar incidentes graves. 
También en Venecia se ha celebrado 
otra manifestación de protesta contra 
los sucesos de Spalato y Sebenico. Con 
ese motivo, se registraron choques en-
tre los manifestantes y la fuerza públi-
ca, que, en cumplimiento de las ins-
trucciones recibidas, cortó el paso a la 
manifestación, impidiendo que se pro-
dujeran incidentes graves. 
L A I M P R E S I O N E N Y U G O E S L A V I A 
La moción inglesa sobre l i e LLEGIRONII LOS 
las 8 horas, rechazada ALGAZIñES LOS 63 
S E PEDIA LA REVISION D E L 
CONVENIO DE WASHINGTON 
GINEBRA, 28»—El Consejo de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo ha de-
sechado esta noche, por dos votos de 
mayoría, o sea por 13 contra n , la pro-
posición del representante del Gobierno 
inglés para que se sometiera al Conse-
jo, antes del Convenio de Washington so-
bre la jornada de ocho horas. 
Han votado en pro de la proposición 
inglesa, además de los seis delegados pa-
tronales, los representantes de los Go-
biernos de España, Inglaterra, India, Ca-
nadá y Japón. Los demás delegados gu-
bernamentales han votado con los dele-
gados obreros. 
E l Consejo ha adoptado una proposi-
ción invitando al director de la Oficina 
Internacional del Trabajo a preparar 
una memoria sobre el funcionamiento 
del Convenio de Wnshington. 
Sabido es que cada diez años debe sor 
presentada una memoria de e«n índole. 
L a Delegación británica ha declarado 
que al ser rechazadas sus proposiciones, 
su Gobierno declina toda responsabili-
dad acerca de los acontecimientos jur 
puedan surgir. 
Accidente al inventor del 
autogiro 
El señor Cierva resultó ileso 
LONDRES, 28.—El aviador español don 
Juan de L a Cierva y Codorníu, al tomar 
parte en una demostración aérea en el 
aeródromo de Hamble, cayó desde una 
altura de 30 pies (ocho metros). E l avia-
dor resultó ileso, pero el aparato que 
tripulaba sufrió importantes averías. 
Hasta ahora se desconocen las causas 
del accidente. 
duzcan manifestaciones antiitalianas y 
puedan repetirse los incidentes. 
E l ministro sustituto de Negocios Ex-
tranjeros, Bakovich, contestando a una 
nota verbal que le remitió ayer el mi-
nistro de Italia, ha manifestado que la-
menta vivamente los incidentes ocurri-
dos por ambas partes. Ha comunicado 
al mismo tiempo al representante italia-
no el texto de las órdenes circuladas 
por el ministro del Interior a todas las 
autoridades provinciales para que éstas 
procuren impedir la repetición de tales 
hechos, y añade que se dará respuesta 
por escrito a la nota del ministro ita-
liano. 
E l diario «Pravda» dice que en los 
círculos oficiales se expresa sentimiento 
por los incidentes italófobos y que el Go-
bierno desea desarrollar con respecto a 
Italia una política de amistad. 
NUEVO MINISTRO D E I T A L I A 
BELGRADO, 28—El diario oficioso «Po-
lítika» anuncia que el Gobierno italia-
no ha pedido al de Yugoeslavia la apro-
bación del nombramiento de nuevo mi-
nistro en Belgrado, en sustitución del 
general Brodero, que será llamado a 
Roma inmediatamente. 
L O D E L D I A 
E O 
La dictadura portuguesa Ibamos diciendo que Portugal celebra 
[el segundo aniversario de la dictadura 
Dos años se cumplieron ayer a contar î 116 no íalten en e s t e d í a nuestros vo-
del día en que se dió en Portugal el í03 ^ Prosperidad y grandeza de 
golpe de Estado. Dijimos entonces que|la nación h 6 ^ 1 1 » ! 
Los libros españoles 
sado enorme sensación. 
Los periódicos se ocupan extensamen-
te del asunto y previenen a la opi-
nión pública contra las informaciones 
fantásticas" que puedan circular acerca 
de la suerte del aeróstato. 
Las iglesias se encuentran constante-
mente llenas de fieles, que rezarti por 
su feliz arribo. 
V I V E R E S P A R A U N M E S 
OSLO, 28.—A pesar de las noticias po-
co tranquilizadoras que se tienen sobre 
la suerte que hayan podido correr el 
general Nobile y tripulantes del Italia, 
se cree que este aparato es capaz de 
estar dos semanas en el aire, a menos 
que la nieve y el hielo le obligue a 
descender por el peso. 
E l Italia lleva a bordo víveres para 
un mes. Consisten en chocolate, confi-
turas y bizcochos. 
Además del general Nobile, iban a 
bordo del Italia los siguientes tripu-
lantes: Comandante Mariano, capitán 
Zappiti Vichieri; jefe mecánico Ale-
xandrinl; mecánicos, Cecioni, Armiño, 
Carati, Promella, Bellochi y Viocca; dos 
operadores de radio, Pedretti y Biagl ¡ 
profesor Pontrenuella ¡ meteorólogo Mal-
gre, y el ingeniero Troiani. 
Un librero de Londres acaba de sacar 
a pública luz el catálogo de libros an-
tiguos que posee, ya impresos en Espa-
la lucha interna del único partido poli-!ña, ya impresos en español en Prensas 
tico que había mangoneado durante cua-! extranjeras. Los precios de estas pre-
tro lustros la política portuguesa. Fué, ciosidades bibliográficas que nutren el 
un choque entre los políticos desacredi-¡ catálogo, en número de 1.358, son a ve-
tados y el Ejército, representante en ees fantásticas. Hay una edición prín-
aquel momento del sentir nacional. Com- cipe del "Quijote", tasada en 3.800 libras, 
parábamos el hecho con los acaecidos Un "Romancero General", del año 1600, 
años antes en Italia y en España, y au- que vale 250 libras. Un "Manípulus Me-
gurábamos larga duración al nuevo ré- dicinárum", de Sepúlveda, 175 libras, 
gimen. Se han cumplido aquellas fáciles Una "Declaración de instrumentos mu-
predicciones, al punto de que, con losjsicales", de Juán Bermudo, 150 libras 
días, se ha consolidado la dictadura por-¡Un "Don Florisel de Niquea", de Fell-
tuguesa y nada augura hoy que su finjeiano de Silva, 150 libras. Un "Tractado 
esté próximo. contra el mal serpentino", de Ruy Díaz 
Pero los años corren veloces y las de Isla, 275 libras, y otra infinidad de 
dictaduras son siempre regímenes de ex-¡libros entre cincuenta y cien libras de 
cepción. Quiere decirse que el Gobierno precio. 
portugués asegura hoy el fecundo des-| Lo primero que se viene a las mientes 
envolvimiento de. las energías vitales de al leer este catálogo es la pregunta de 
la nación en medio del orden material, ¡cómo salen de España y van a parar a 
pero no puede garantizar una estabili-1 Londres tantos y tan codiciados libros 
dad y una permanencia que no son ca- españoles. Inútil sería en este punto ne-
racterísticas de Gobiernos dictatoriales, i gar el triste y descarado saqueo que los 
L a sucesión de la dictadura será, sin anticuarios de todos órdenes hacen entre 
duda, la preocupación de los patriotas | nosotros. Tampoco se puede ocultar que 
portugueses, y nosotros hacemos votos con los chamarileros de postín colabo-
ran la codicia, la ignorancia y el tibio 
patriotismo de muchas gentes, que antes 
E L DOMINGO POR LA MAÑANA 
AMARARON EN POLLENSA 
— o 
Presenciaron el amaraje más de 
diez mil personas 
Manda las escuadrillas el ge-
neral marqués de De Pinedo 
Acudieron a recibirles el embajador 
de Italia, el infante don Alfonso 
de Orleáns y el general Soriano. 
Se reunieron en Pollensa más de se-
senta "hidros" italianos, quince 
españoles y varios barcos 
PALMA DE MALLORCA, 28.—Ayer, a 
las diez de la mañana, amararon en la 
bahía de Pollensa los hidros de la es-
cuadra aérea italiana que manda «1 
marqués de Pinedo. Forman la escua-
dra 60 hidros y algunos más, en los que 
vienen el subsecretario de Aeronáutica, 
general Balbo, altos jefes y agregados 
militares en Roma. También llegaron on-
ce periodistas italianos. 
En el puerto de Pollensa se congre-
garon las autoridades y un enorme gen-
tío, Calculado en más de 10.000 perso-
nas. Es la vez que más público se ha 
reunido en el puerto. 
La entrada en el puerto de las escaa-
rlrillas resultó un espectáculo magnifico. 
En primer lugar amararon tres apara-
tos de la Aeronáutica Naval, que ha-
bían salido a esperar a la escuadra Ita-
liana, al mando del teniente de avío 
Portáis. Encontraron a la escuadra a la 
altura de Menorca, cuando los hidras 
italianos volaban sobre la ciudad de 
Mahón a 500 metros de altura. 
Las escuadrillas italianas amararon 
formando grupos de ocho hidros, al 
mando de De Pinedo. Así descendi-on 
hasta 56 aparatos.- Poco después llega-
ban tres más, y a la una de la lar Je 
otros tres. Faltaba uno, que había ama-
rado en Puerto Soller por haberle fa'.-
tado gasolina y perdido rumbo. L a re-
cuadra procede de Elmo, y cubrió eŝ a 
sgunda etapa—565 kilómetros—en res 
horas y veinte minutos. 
A las once desembarcó De Pinedo 
Fué saludado por el capitán general, 
comandante de Marina, alcalde y por el 
cónsul italiano y representaciones leí 
fascio, que hicieron el salurlo reglamen-
tario entre los fascistas. De Pinedo ala-
bó la hermosura de la bahía. Con el 
marqués desembarcaron el general Bal-
bo y las autoridades. 
De Pinedo marchó al Dédalo, ionde 
se aloja; Ralbo y las demás antori.la-
des italianas fueron con las españolas 
a Casas Puerto, donde se celebró un 
lunch sin discursos. 
Por la tarde, el subsecretario de \e-
ronáutica y la mayoría de los jefes 
italianos siguieron a visitar Palma. Re-
gresaron a Pollensa al anochecer. Todos 
están encantados de haber realizado el 
viaje en las dos etapas sin baja nln 
gané. 
En Pollensa se congregaron ayer eü 
Dédalo, tres destroyers Italianos, el es-
pañol Canalejas y quince hidros españo-
les que acompañaron a los italianos a 
Los Alcázares. 
A las seis de la tarde se celebró ayer 
un baile regional en honor de los avia-
dores italianos. A las diez de la noche 
se retiraron éstos a descansar. 
L a salida 
porque, cuando llegue ese momento, allí 
aun lejano, Portugal encuentre sus hom 
bres. 
NORTE 
He aquí el viaje del "Italia", tal como ha sido publicado ñor 1« P r ^ n -
liana según las noticias que se tuvieron del d i r S e L a últ ínS a m £ 
dé. viernes, fijaba la poslc^n del m i s ™ a l O O ^ m i H ^ 
Norte de las Islas Molfen. 
cifraban su orgullo en poseer estas jo-
Sus hombres, decimos, y no sus ins- yas bibliográficas, 
tituciones; que las instituciones políticas: Todavía, si el Gobierno dotara debi-
no se improvisan. Y un régimen de r e - j á m e n t e a la Biblioteca Nacional para 
presión no es el campo más abonado aprovechar ocasiones como la presente 
para producirlas. Hombres nuevos pue- y si hubiera entre nosotros una Socie-
den surgir o descubrirse en un par de dad como la que existe en Francia de 
años de Gobierno, y la anormalidad de Amigos de la Biblioteca Nacional, para 
un régimen personal pedido y sostenido suministrarle medios de adquirir libros 
por la mayoría del país es para nue-| raros, sería menos de sentir la calami-
vos y antiguos políticos una lección pro- tosa emigración de los bellos libros es-
vechosa- pañoles. 
Hombres nuevos y hombres renovados También es justo reconocer que mu-
tendrán que aunar sus patrióticos esfuer- chos de estos libros salieron de España 
zos, no tanto para dar a luz nuevas leyes hace tres siglos. Ellos atestiguan la gran 
reformadoras, cuanto para infundir háli- expansión de la cultura española que 
to vital en las instituciones políticas que seguía naturalmente el camino ¡Simia) 
han de suplir a las antiguas gastadas. F a 
cilitará no poco la ardua empresa el que 
no sea brusco el tránsito de la dictadura 
militar a un Gobierno constitucional. ¿ Y 
qué situación política Intermedia más 
apetecible que una dictadura civil, sua 
de nuestras armas. No hubo biblioteca 
europea que no se honrase con joyas de 
la literatura española. Aprender nues-
tro idioma fué un día moda en todo el 
mundo culto. De ese día proceden estos 
numerosos vestigios, que hoy compran 
ve comprensiva y pacificadora de loe a pe*) <JQ Oro UuTnacloSe, m« lo^oW 
esmntus? Pprn Ins nr<wiir«iní«»,„„ A~ 1- 17.-11-.̂  "WWMW yue IU poseen. 
espíritus? Pero las preocupaciones dejlalFelicitémonos en todo caso de que un 
del ¡libro de Cervantes valga unos veinte mil jhora nos apartan insensiblemente i tema. duros. 
PALMA, 28.—A las seis de la mañana 
han salido en formación regular todos 
los, hidros. Incluso el que había ama-
rado en Soller, que se'unió a la flota 
de madrugada. A las seis y cuarto no 
quedaba en la bahía ningún aparato 
italiano. 
A las ocho de la noche entraron en 
el puerto dos cazatorpederos, que ha-
bían salido hoy dos horas antes que la 
escuadra. 
Llegada a Los Alcázares 
CARTAGENA, 28.—Esta mañana se ha-
llaba el aeródromo de Los Alcázares 
profusamente adornado con banderas es-
pañolas e italianas. A las ocho y cua-
renta apareció en el horizonte la pri-
mera escuadrilla de «hidros. italianos, 
que hicieron preciosas evoluciones an-
tes de amarar, a pesar del fuerte hura-
cán de Levante que reinaba. Esperaban 
a los aviadores italianos el infante don 
Alfonso de Orleáns, el barón de Casa-
da valillos, el capitán general del de-
parlamento, el jefe del Arsenal, el ca-
pitán general de la región, el goberna-
dor militar, los alcaldes de Murcia y 
Cartagena y de otros pueblos de la 
provincia, numerosos aristócratas y 
enorme cantidad de público, que tribu-
tó a los aviadores grandes ovaciones. 
Descendió primero el jefe de las escua-
drillas, marqués De Pinedo, que, des-
pués de saludar a las autoridades, que 
le dieron la bienvenida, agradeció el 
recibimiento que se les había hecho. 
Después amararon las demás escuadri-
llas, con un total de 62 aparatos y un 
avión tripulado por el general Soriano, 
que salló al encuentro de ios hidras. 
En uno de estos últimos aparatos vino 
el subfteeretario italiano del Aire. Le se-
guían desde Pollensa tres «hidros» es-
pañoles. 
A las once y cinco llegó el conmndan-
(e Llórente, que había salido también 
a esperarles y quedó en Soller por fal-
la de esencia. Los aviadores Italianos 
fueron obsequiados con un lunch en el 
pabellón de oficiales. Por la noche se 
celebró un banquete, una buñolada y 
una verbena en su honor, a la que asis-
tieron las señoras ataviadas con manto-
nes de Manila. Mañana el Ayunta-
miento de Cartagena Ies agasajará con 
un banquete en el teatro Principal y 
por la noche se organizará una verho-
na en el Arsenal. 
A las 12.15 de la mañana llegó m 
trimotor «Junkcr» de Getafe. que tripu-
laba ei serlor Ansaldo. y que , uiducla 
al embajador de Italia, marqué* del 
Quintanar, señor Moreno CarraCioío co-' 
Martes 29 de mayo de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—AAo XVm.—\úm. 5.8gr 
mandante Embronl y teniente carynei 
Bayo. 
Declaraciones de De Pinedo 
CARTAGENA, 28.—Se ha hundido eJ 
hldro espailol Plratat que se le rompió 
un llenador cuando intentaba remon-
tarse esta martana para salir a recibir 
a los italianos. 
El huracán ha varado a varios hidros 
italianos. 
El marqués De Pinedo ha declarado 
que Mussollnl quiere que la mejor es-
cuadra sea la italiana, hasta llegar a 
oscurecer el brillo del sol. E l miércoles 
regresarán por los Alfaques y Tarrago-
na. Mafiana saldrá De Pinedo con el 
general Balbo para comer en Granada y 
pernoctar en Sevilla. 
Un accidente 
ALBACETE, 28.—El Infante don Alfon-
so de Orleáns y el comandante Anleo 
han tomado tierra por haber reventado 
el «Breguet» 60, que tripulaban. Han 
resultado ilesos. 
"Hidro" con averías 
MARSELLA, 28.—La estación radiotede-
gráfica de esta capital ha interceptado 
un mensaje del paquebote «Mustafá 2», 
en el cual se decia que un hidroavión 
español ha sufrido una «panne» entre 
los 40-38 grados de latitud Norte y 2-1C 
de longitud Este. Agregaba el despacho 
que la tripulación se ha negado a aban-
donar el aparato. 
Aviones de Madrid 
Fletado por la Aeronáutica Militar Es-
pañola, salló de Getafe, a las nueve y 
veinticinco de la mailana de ayer, con 
rumbo a los Alcázares (Cartagena) un 
avión trimotor «Junkers» de la línea aé-
rea, tripulado por el piloto-jefe de esta 
Socied-ad, don José Ansaldo, y por el 
mecánico-piloto, don Mario Alvarez. 
Como pasajeros Iban el embajador de 
Italia; su secretario, señor Pisan; el 
profesor Ambrosini, delegado del Gobier-
no Italiano en el C. I . D. F . I. A.; el 
doctor Manlio Modfese, jefe de la Avia-
ción civil italiana; el teniente coronel. 
Bayo, jefe del Servicio de Aviación; los 
señores marqués de Quintanar y More-
no Caracciolo, y otros. 
Con el mismo avión, y después de re-
coger al subsecretario del Aire italiano, 
señor Balbo. harán un rápido viaje pa-
ra visitar Granada y Sevilla y regresar 
a Madrid, donde el ministro italiano ha-
rá las visitas oficiales al Rey y al Go-
bierno. 
También salió un trimotor de guerra, 
en el que fueron a Los Alcázares el co-
ronel Kindelán, jefe superior de Aero-
náutica; el teniente coronel Jayalo y 
otros jefes de Aviación. 
En varios sexqulplanos marcharon el 
infante don Alfonso de Orleáns y otros 
aviadores. 
S[ CELEU EN ÜSeOII EL 
A n S l O DE LA 
HOMENAJE DE LA GUARNICION 
AL MINISTRO DE HACIENDA 
"Si no resolvemos el problema 
económico, nunca podremos 
resolver otro alguno" 
Es ratificado en Lisboa e! T r a -
tado de conciliación y arbi-
traj'e hispanolusitano 
LISBOA, 28.—Hoj\ 28 de mayo, se 
ha celebrado en todo Portugal el se-
gundo aniversario de la dictadura mi-
litar. 
A primera hora de la mañana una ba-
tería de artillería hizo en Lisboa 21 sal-
vas. E n todos los cuarteles se han di-
rigido a las tropas alocuciones, en las 
que se explicó el significado y la utili-
dad patriótica de la dictadura. Todos 
los establecimientos públicos y numero-
sos edificios particulares han estado en-
galanados con banderas durante todo el 
día. 
Los comandantes de la guarnición de 
Lisboa fueron al ministerio de Finanzas 
para hacer presente al ministro titular 
la adhesión del Ejército a la obra de 
reorganización financiera que está reali-
zando. 
E l ministro, señor Oliveira ^Balazar, 
agradeció a los oficiales su visita y les 
dijo: 
"Es preciso realizar una gran revolu-
ción en nuestras costumbres políticas y 
administrativas. Esta revolución, necesa-
ria y fatal, ha de ser hecha, dentro del 
orden, como nosotros queremos, o dentro 
de la anarquía. 
E n cuanto a mí, creo que la revolu-
ción debe cumplirse de arriba para aba-
jo, dentro del marco tradicional de nues-
tra civilización. De no ser así, creed que 
la revolución será hecha de abajo para 
arriba y contra todos loa principios es-
tablecidos en la actualidad. 
E n derredor de la cartera de Hacienda 
gira en estos momentos toda la vida de 
la nación portuguesa. Yo soy partidario 
de una política rigurosa hasta conseguir 
el equilibrio de los presupuestos. Si no 
conseguimos resolver ese problema, no 
podremos nunca resolver ningún otro. 
Reconozco la importancia de los sa-
crificios que impongo. Nadie que quisiese 
realizar una carrera política haría lo 
que estoy yo haciendo. Por eso, una vez 
_ ^ , . , , , terminada mi misión, desapareceré de: 
ii.n Grecia seguirá el mismo |ia escena política. 
L a Administración pública está, cier-
tamente, en muy mal estado, pero tengo | 
por seguro que ha de mejorar de un 
modo rápido y duradero."—Córrela Mar-
SE HA REVUELTO E L AVISPERO CHINO 
<7 
JOHN BULL.—Creo que lo mejor es esperar a que se vaya todo este polvo. 
No veo nada y no entiendo lo que dicen. 
[Glasgow Tinllctin.) 
Gobierno 
Presentación al Parlamento el día 31 
ATENAS, 28.—Por haberse podido zan-
jar todas las dificultades que habían 
surgido para asegurar al Gobierno una 
mayoría sólida, ha quedado resuelta la 
crisis ministerial. 
E l Gobierno, presidido por el señor 
Zaimis, continúa en el Poder, por oo 
haber sido aceptada su dimisión por el 
prrsidente de la República. 
L a mayoría de los ministros continua-
rán desempeñando sus respectivas carte-
ras, con excepción, acaso, del del Inte-
rior. 
E l Gobierno se presentará al Parla-
mento el día 31 del corriente mes parn 
dar lectura del programa ministerial, ex-
poniendo los trabajos legislativos que 
quedan por votar. , 
Fuleoras de pedida; ú l t imas oreacionee 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
Espoz 7 Mina, 6. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, ein competencia en clase 
Y S ú á h d . a . t e 
¡ G b m a 
G u q y o c o s e ! 
ques. 
T R A T A D O H I S P A N O P O R T U G U E S 
LISBOA, 28.—En el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros se ha verificado hoy 
el cambio de los documentos de ratifi-
cación del Tratado de conciliación y ar-
bitraje entre España y Portugal. Dicho 
cambio lo hicieron el ministro portugués 
de Negocios Extranjeros en nombre del 
Gobierno de Portugal y el embajador es-
pañol en Lisboa en nombre de su Go-
bierno. 
Después del acto, el embajador hizo 
entrega al ministro portugués de las In-
signias de la orden de Isabel la Cató-
lica, condecoración que le ha sido con-
cedida por el Gobierno de España.—Có-
rrela Marques. 
r. * í: 
Ayer ha empezado el tercer año de la 
dictadura portuguesa. E l 28 de mayo 
dfe 1926 se sublevó en Braga el Ejército, 
al mando del mariscal Gomes da Costa. 
Era un movimiento de jóvenes hastia, 
dos de diez y seis años de discusiones 
vanas, agitaciones estériles y goipes de 
mano infructuosos para el país. La tra-
dición republicana pudo hacer temer a 
los observfldores superficiales en una 
revolución más. No ha sido así, a pesar 
de que la dictadura ha tardado en en. 
contrar su rumbo. Puede decirse que el 
nuevo régimen no quedó afirmado hasta 
la sublevación de febrero de 1927, ven-
cida a fuerza de sangre en Oporto y en 
Lisboa. 
Los primeros meses de la dictadura 
se perdieron en tanteos, en la busca de 
programas y de jefes y en la defensa 
dei Poder conquistado. E l caudillo de 
la sublevación no tenia condiciones pa-
ra éirigir el vivir cotidiano. G^mes da 
Costa es bravo militar, y un alma ge-
nerosa. Le sobra corazón, pero le fal-
tan cast todas las otras dotes del poli-
tico, más necesarias que en ninguna 
parte en las agitas revueltas de la polí-
tica lusitana hasta 1926. Tuvo que ce-
der el puesto a otros más duchos, y 
citando parecía que el Gobierno empe-
zaba a poder actuar estalló la revuelta 
sangrienta del 3 de febrero. 
La victoria del Gobierno en esta oca-
sión señaló el principio de la decaden-
cia de los viejos políticos. Fué la prue-
ba de que el ̂ Ejército y el pueblo por-
tugués estaban unidos, por lo menos, en 
un programa negativo. Impedir, emplean-
do los recursos que fuesen necesarios, 
la vuelta de lo antiguo. Este mismo an-
helo se ha mostrado en la votación con. 
seguida por el general Carmona en mar-
zo pasado y en el apoyo prestado al 
Gobierno con ocasión del empréstito no 
realizado. Este empréstito y la consagra-
ción democrática de la dictadura ocu-
pan todo el segundo año del régimen 
portugués actual. No hemos de repe-
tir cosas sabidas. En la elección de pre-
sidente de la república, a pesar dei tro-
piezo de Ginebra, el general Carmona 
obtuvo una votación, no alcanzada por 
ningún partido ni personaje político. 
Pero ahora en este tercer ario de la 
dictadura, le corresponde una ingrata y 
difícil tarea. Herir intereses, imponer 
cargas, en una palabra, sanear una ha-
cienda .en déficit desde hace ochenta 
añós. Para ello ha llamado ai ministerio 
de Hacienda a un técnico de gran va-
lía, y le ha dado poderes casi omnímo-
dos. E l . nuevo ministro, doctor Olivcha 
Saiazar no ha hecho nunca política^ y 
es probable que, terminada su misión, 
se reintegre, tranquilamente, a su cá-
tedra. Pero sabe lo que quiere y, como 
no busca la popularidad, pone los me-
dios para conseguirlo. 
Sanear la hacienda de un país es casi 
siempre crearse enemigos. Es buscar la 
ojeriza de todos los que pierden preben-
das o la ocasión de conseguirlas sin 
encontrar la compensación del agrade-
cimiento popular. E l pueblo se quejará 
siempre de los impuestos que en Portu-
gal serán forzosamente elevados. Por 
ello para esta labor se requiere un hom-
bre ajeno a las pasiones políticas, aun-
que esto sólo no basta. 
E l nuevo ministro pide tres años para 
remediar el déficit. No es un plazo muy 
largo fn sí, per opnra un Gobierno, en 
los tiempos actuales es casi la vejez. 
Los primeros éecretOs del doctor OH-
veira Solazar han sido para dotar a la 
Hacienda de un nuevo estatuto y para 
establecer las incompatibilidades y evU 
tar las acumulaciones de cargos en los 
funcionarios públicos. Estns últimos, de 
tan difícil aplicación, han sido bastante 
dUcutidos en los detalles aun cuando 
todo el mundo aplaude la orientación 
general. 
Mientras tanto el Gobierno parece bus. 
car una rápida pacificación de los es-
níritus. Hace días anunciaba el telégra-
fo el regreso de Gomes da Costa, y hoy 
nos dicen que se ha levantado ei des. 
tierra de Filomeno da Cámara. Uno de 
los hombres de primera hora del nuevo 
régimen. 
El tercer año do dictadura no comien-
za bajo malos auspicios. 
R. L. 
La crisis económica de 
Rusia, agravada 
o 
Han fracasado los empréstitos de 
"industrialización" y "agrícola" 
o 
Los tenedores de bonos se 
agolpan para retirar sus 
imposiciones 
LONTDRES, 28—Comunican de Moscú 
que el último informe del comisario del 
Pueblo de Hacienda ha causado una viv a 
emoción en los Centros políticos de Ru-
sia, ya que en él se declara de una ma-
nera rotunda la incapacidad absoluta en 
que se encuentra el Gobierno soviético 
para hacer frente a la crisis económioa 
por que atraviesa Rusia en la actuali-
dad, y que conducirá infaliblemente a lo 
ruina del país si no se adoptan inmedia-
tas y rigurosas medidas. 
L a impotencia del Gobierno en este 
aspecto está claramente puesta de mani-
fiesto en Q1 fracaso rotundo de los re-
cientes emprSstítOS emitidos én el inte-
rior, y que, a pesar de las medidas coer-
citivas puestas en práctica, no han dado 
los resultados que se esperaban. 
Los obreros se han negado a suscribir 
el empréstito llamado de «industrializa-
ción», y lo mismo ha r^urrido con lo* 
campesinos en lo que respecta al emprés-
tito llamado «agrícola». 
Comunican de todas partes que cuan-
tas personas compraron bonos de ambos 
empréstitos, se agolpan ahora a la puer-
ta de los Bancos para retirar sus impo-
siciones; 'pero los Bancos abusan de la 
situación, y sólo vuelven a comprar di-
chos bonos a la mitad del precio de ven-
ta. Millares de personas sufren serias 
pérdidas por esta causa. 
Viene a agravar aún más la crisis eco-
nómica de los soviets el hecho de que 
la moneda rusa baja en la actualidad 
muy rápidamente. 
Los escotes, prohibidos en 
la corte del Japón 
TOKIO, 28.—La Corte imperial ha de-
cidido prohibir los vestidos escotados de 
las señoras pertenecientes al Cuerpo di-
plomático, que asistan a las fiestas que 
se celebrarán coft motivo de las ceremo-
nias de la coronación del emperador, pnr 
no estar de acuerdo con las normas usua-
les por las mujeres de la alta sociedad 
japonesa. 
B Z B L I O O R A F I A 
FUENCISLA MOYANO 
La novela de una señorita, por Adolfo 
de Sandoval, ilustre autor de loe «Amores 
de un cadete», acaba de publicarse. Pre-
cio, 5 ptas. Librería Hernando, Arenal, 11. 
El monumento a los del 
"Plus Ultra" en Ferrol 
HA SIDO REGALADO POR LA 
REPUBLICA DEL URUGUAY 
o 
Se inauguró el domingo, con asis-
tencia del comandante Franco 
Este fué obsequiado después con 
un banquete popular 
Terminaron los actos de'SE HABLA DE 
Salamanca 
Brillante recepción de todos los 
alcaldes de la provincia 
•• •• -o-
El Rey y la Infanta fueron despe-
didos con grandes aclamaciones 
Un discurso y una nota del ge-
neral Primo de Rivera 
FERROL, 28. Se ha celebrado el acto 
de descubrir el monumento levantado 
en El Fei-rol en honor del famoso Avia-
dor Ramón Franco y sus compañeros 
en el vuelo d©l Plus Ultra que regala 
la República del Uruguay. 
SALAMANCA, 28.—Ayer por la ma-
ñana el Rey y la infanta Beatriz oye-
ron misa en el convenio da Agustinas, 
que se encuentra (iróximo al paiaci-) 
de Monterrey. El marqués de EstelU 
oyó misa en la parroquia del Carmen, 
acompafiado del capitán general de la 
séptima reglón. Minutos antes dft '.¿x 
La ceremonia revistió extraordinaria |doce de ¡a martana se dirigieron as 
PARA AlIO « M I O 
DE A I S A M I N A 
Los socialistas piden, ahora, el 
estableciimento de la repre-
sentación proporcional 
METZ, 28.—Un periódico de . esta lo. 
calidad publica una. información por i4 
cual se afirma que los amigos de Mille, 
rand hacen gestiones en París y Stras. 
burgo para que el ex presidente de la 
república sea nombrado comisarlo g .̂ 
neral de la república en Strasburgo, 
puesto que ocupó Millerand en 1919 y 
en el que fué relevado por Alapetite. 
L a Comisaría se suprimió en 1925. 
CONGRESO S O C I A L I S T A 
TOULOUSE, 28.—En la sesión cele, 
brada esta mañana por el Congreso so-
cialista, el diputado Bracke ha pronun. 
ciado un extenso discurso exponiendo su 
punto de vista sobre lo que debe ser la 
propaganda del partido y definiendo cuál 
debe ser en su opinión la actitud del 
grupo parlamentario socialista. 
E l diputado Bracke .estima que esta 
actitud no puede ser otra sino la de 
oposición, que habría de manifestarse 
por la voluntad de negarse a colaborar 
con los partidos vecinos en la redacción 
de disposiciones legislativas de cualquier 
desfile de las fuerzas de la guarnlc'ón jin(jole y aportar a las cuestiones que 
y Somatenes. Se oyeron muchos ^Ivas. L¿ planteen ante la Cámara las solucio. 
Después el Monarca presenció el plato- nes apropiadas al espíritu del partido 
resco paseo de la Plaza Mayor. Al re E l orador insistió en la necesidad dé 
greenr a palacio se repitieron las ma- evitar divisiones en el seno del partido 
del héroe que por^vía df^aire ^fué^el nifestaciones de entusiasmo. Las augus-¡socialÍBta y, con relación a la actitud 
tas personas almorzaron en el palacio qUe debe adoptarse con los comunistas, 
riel duque de Alha. La Infanta visitó la [estimó que los socialistas no deben fa-
Cantina Escolar, y a las tres y (Marto ¡vorecer la formación de un bloque bur-
de la tarde el Sobprano y la Infr.nt» ¡guég antibolchevista. E l diputado Blac-
regresaron a Madrid en automóvil, ^ terminó diciendo que los diputados 
les hizo objeto de una grandiosa des- socialistas deben consagrar sus esfuer. 
pedida. El general Primo de Rlven, a, zos a obtener el sistema de votación de 
solemnidad. La presenciaron desde ana 
tribuna el comandante Franco y su ma-
dre, el ministro del Uruguay, señor c ó r 
n.lndez Medina, las autoridades civiles 
y Comisiones de la Marina y el Ejér-
cito. 
En ei momento de correrse la ortl-
na para descubrir el monumento, va-
rias bandas de música ejecutaron la 
Marcha Real y el himno al Uruguay, 
mientras la multitud vitoreaba con en-
tusiasmo. 
El minlotro del I'ruguay pronunció un 
rtiscurso. Comenzó con un saludo a El 
Ferrol, nombre evocador por excelen-
cia de la Marina española, cuna de «ni-
rinos Ilustres, de los altos espíritus his-
panos Arenal y Canalejas, y que ahora 
sumaba a su historia el nuevo título 
Reales Personas al Ayuntamiento, on 
medio de constantes ovaciones. Ante 
requerimiento del público, estacionado 
en la Plaza Mayor, tuvieron que salir 
a los balcones para corresponder a l i s 
incesantes muestras de entusiasmo. 
A las doce se celebró la anunciada 
recepción, que fué brillantísima. Pri-
mero desfilaron las autoridades y alcai-
de de la provincia, y después personas 
de todas las clases sociales. El Rey, ter-
minada la recepción, se asomó al bal-
cón acompañado del presidente del Con-
sejo y autoridades para presenciar el 
primero que realizó el viaje entre Es 
paña y América hispana. Esta aventu 
ra triunfal quedará perpetuada en el 
monumento, que se descubría. Hace 
ofrenda al Ferrol en representación del 
Comité uruguayo deJ homenaje al PittJ 
Ultra de este monumento a Franco y a 
sus compañeros. 
Después habló el almirante Enrlqu?z, 
que ostentaba la representación de la 
Marina, el que se congratuló de que pa-
triotismo del Uruguay honrase a 1 lan.-o 
dedicándole lápida conmmorativa de 
su hazaña. Dijo que la Marina sentíase 
orgullosa de asistir a esta solemnidad 
porque cooperando a este acto ies pare-
cía que se movía complacido en este 
ambiente el espíritu del malogrado Ou 
rán, que acompañó en el vuelo al jete 
heroico. Al ministro del Uruguay le 
agradeció el homenaje de sus •'pa-
triotas a un miembro de la gran fami-
lia militar española y expresó también 
la gratitud del Ferrol. Felicitó a Franco, 
deseándole que en la nueva hazaña qup 
va a emprender tenga feliz éxito. 
Como final se ejecutaron la Marcha 
Real y el himno uruguayo. Franco y 
las autoridades se retiraron entre gran-
des ovaciones y vítores del público. 
En el teatro Jofre se celebró un gran-
dioso banquete popular, que presidió 
el alcalde del Ferrol, que tenía a su 
derecha a Franco y al capitán leral 
del departamento y a la izquierda al 
señor Fernández y Medina y general 
gobernador. Las localidades principa-
regresar de los toros, estuvo en el paseo 
de coches. Después visitó los IJCSIPS AS 
los Somatenes en unión del señor Ca-
llejo. Allí fué recibido por numerosos 
somatenistas con vivas y aplausos. Fue-
ron obsequiados con un «lunchi, en ©1 
que brindaron Primo de Rivera y el 
presidente del Somatén. Después, a pie 
y rodeado de la multitud, que le ada-
maba, se dirigió al Círculo de la Unión 
Patriótica, acompañado de las autori-
dades. 
Hablaron en el acto don Mariano Are-
nillas, presidente del Comité local, el 
alcalde señor Escudero y el marqués de 
Estella, que expresó su optimismo y su 
fe en ©1 porvenir de España, porque ¡el día 10 de jimio próximo, con objeto 
ve resurgir limpia y esplendorosa la de inaugurar el nuevo edificio del Ayun-
conciencia ciudadana que agrupa a los tamlento de aquella población. 
representación proporcional Integra. 
Maegler, teniente alcalde de Strasbur-
go, pronunció a continuación un discur-
so censurando vivamente la convivencia 
entre los elementos clericales y los co-
munistas de Alsacla, ahora que Alemania 
predisamente renuncia por el Tratado de 
Locarno a reivindicar Alsacla y Lorena. 
Terminó diciendo que los comunistas, 
al plantear esta cuestión, han traicio-
nado a la clase obrera y han podido 
crear un peligro de guerra. 
D U M E R G U E , A R E I M S 
PARIS , 28.—Se sabe que el presidente 
de l a república, Doumergue, irá a Reima 
buenos hijos de España altruistamen-
te, sin represalias. Confía en la labor 
de la familia, preparación de ciudada-
nos modelos, como las madres confían iberadas, Tardieü 
en él, porque ven cómo se prepara la 
España fuerte, rectificando abandonos, 
y la pereza de las pasadas generacio-
nes. La bandera que se colocará en el 
balcón, para unos será el símbolo de la 
fe en su ideal, y para otros, motivo de 
reflexión, porque se preguntarán dón-
Acompañarán en su viaje al jefe de 
Estado los ministros del Interior, Sa-
rraut, y Obras públicas y Regiones Li-
les fueron ocupadas por distinguidas de van esos honibm que se ^ e n . y de 
damas; al aparecer, en un palco, la 
ma.lre d© Franco, fué adamadísima. 
El alcalde ofreció ©1 banquete al pal-
sano Ilustre y al ministro del Uruguay. 
Tuvo afectuosos recuerdos para otro 
aviador ferrolano. el capitán Iglesias, 
que pronto emprenderá otra hazaña de 
aviación. 
Manifestó la conveniencia de estable 
cer aeropuertos en algunos puntos' de! 
Norte y que en el Ferrol se construyan 
aviones. Terminó brindando por .a 
Unión Hlspano-Amerlcana. El ministro 
del Uruguay dió las gracias por las 
manifestaciones de simpatía de que aa 
sido objeto en el Ferrol, de todo ' • J 
dará cuenta a su país. Cree que muy 
pronto el Uruguay hará construcciones 
navales en España. Después de su bri-
llante brindis el señor Fernández y Me-
dina fué ovacionado. 
El comandante Franco, emocionado, 
expresó su gratitud ai ministro del 
Uruguay y a sus paisanos por ©1 ho-
menaje que le tributaban. Dijo que en 
El Ferrol, por sú Vbolengo militar, de-
ben montarse fábricas de aviones, ya 
que se cuenta con personal capacitado. 
Terminó el banquete con entusiastas 
vítores a España. Uruguay y Rey. 
Franco se marchó después al cuartel 
de Zapadores Minadores, donde la ofi-
cialidad del reg miento le ofreció un té. 
El ministro del Uruguay y Franco han 
salido para Retanzos, donde les ofre-
cerán diversos agasajos. Se les ha he-
cho una despedida triunfal. 
CORUJA, 28.—En el rápido salieron 
para Madrid ©1 aviador Franco, y el 
ministro del Uruguay, que llegaron 
anoche de Ferrol. Fueron objeto de di-
versos agasajos. 
esta reflexión madurará el fruto de 
ver serenamente los viejos errores, de 
todo el mal derrotero por donde iba 
España, y cómo, a fuerza de e<nergía. 
constancia y patriotismo, vamos hacien-
do a España fuerte, por cumplir todos 
con nuestro deber. 
Interrumpido el jefe del Gobierno por 
calurosas ovaciones, al final fué aplau-
dido, no sólo por ©1 público que llenaba 
el salón, sino por el que escuchaba en 
la calle, que dió vivas a España, al 
Rey y al presidente. Después se sirvió 
un «lunch», y más tarde, en medio de 
la multitud que le aclamaba, se dirigió 
al palacio de Monterrey, de donde par-
tió para Madrid, despedido por las auto-
ridades y numeroso público. 
Una nota del jefe del Gobierno 
SALAMANCA, 28.—El jefe del Gobierno 
ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Aunque el Rey y la Infanta han mos-
trado bien claramente la satisfacción 
experimentada en las visitas a Ciudad 
Rodrigo y Salamanca, al Gobierno cum-
ple consignar su gratitud, en nombre de 
las personas-reales y el propio, prime-
ramente al vecindario, que de modo tan 
espontáneo y caluroso ha expresado su 
adhesión ai régimen, y segundo, a las 
autoridades y entidades que tomaron 
parte en los solemnes actos realizados. 
La vida municipal, provincial y ciuda-
dana en sus dos grandes manifestacio-
nes, ©1 Somatén y la Unión PatrióDca, 
que se llenan y se fortalecen dentro 
de la organización del Estado en to-
das sus manifestaciones; la estructura-
ción nacional en la provincia de Sala-
manca manteniendo una coordinación 
y cordialidad que permite augurar ma-
yores bienes; las muestras de adhesión 
y de cariño al Trono y ai Gobierno, no 
LA LEGACION CHILENA ELEVADA A 
hacen caer a éste en vanidosa ofusca-
ción de creer que todo en el país mar-
cha perfectamente, ni tamp/ico su afán 
de conseguirlo le conduce a la quime-
ra de pensar lograrlo, que la humani-
dad perdería su condición, si desapare-
cieran por completo las dificultades y 
amarguras de la vida. 
Pero sí es posible generalizar la me-
joría tendiendo a ello el Gobierno, re-
quiriendo y solicitando una vez más 
las aportaciones ciiuladana?, mAs que 
desinteresadas, abnegadas, sin cuyo ca-
rácter poco vale, ya que tal cualidad, 
pueden ostentar también en los fun-
cionarios retribuidos, a los que el Es-
tado se limita a sostener, si exceden en 
el cumplimiento de sus deberes y obli-
gaciones. 
Salamanca puede mostrarse orgullosa 
de su tradición presente, y la Univer-
sidad, con ocasión y motivo de esta vi-
sita regia, se vivificará con la mfts en-
cendida llama de afanes culturales pa-
ra alcanzar el puesto que le correspon-
de. Si las juventudes que desfilan por 
las aulas salmantinas salen de ella con 
fe, patriotismo y conciencia, habrán de-
vuelto con creces al Estado los esfuer-
zos que por sostenerlas dignamente hi-
ciera.» 
Continuará en ella el actual 
ministro en Madrid 
SANTIAGO D E C H I L E , 28.—El Pode: 
Ejecutivo ha remitido al Congreso un 
mensaje pidiendo sea elevado el ranijo 
de Embajada la representación chilena 
en Madrid. 
También ha sido solicitada del Se-
nado la designación del señor Rodríguez 
Mendoza como embajador de Chile en 
España. 
—¿Por qué no quiere usted venderme una entrada? 
—Francamente, porque viene usted un poco bebido. 
—¿Y cree usted que si no fuera así iba yo a venir 
a este teatro? 
(Punch, Londres 1 
P 
A L V U E L O 
-Le he daĉ p. Yo vi volar las plumas. 
-Sí; pero iban unidas a la carne. 
[Le ñire, París.) 
—Papá, ¿cuál es la ley de gravedad? 
—No sé, hijito. En el tiempo que soy diputado no se ha 
aprobado esa ley. 
(Jugcnd, Munich.) 
'>:Vv-Av'.-...:/W'-
—¿Vas a Niza? Te advierto que hay treinta ĝ 'a<Io, 
a la sombra. 
—¿Y quién me obliga a mi a estar en la sombra? 
{Dimanche Hlustré, París * 
IwAlHilD.—Allfl XVliL—Nüm. 5.887 E L DEBATE (3) 
Marios 29 de mayo de 1928 
Hoy, Congreso de Municipios en Zaragoza 
•GEh 
Arde un almacén de maderas en Soria. En Cieza la Guardia civil 
dio muerte a un toro. El aviador Alian Cobham en Barcelona. 
Un somatenista mató de un tiro al criminal de Pobla de Ferrán. 
EL PAHTAi DEL EURO EMBALSARA 600 MILLOiS DE METROS CUBICOS 
•ED-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Alian Cobham en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Eeta tarde llegó a 
Barcelona el famoeo aviador inglés Alian 
Cobham, después de haber dado la vnelta 
a Africa. A las cuatro y veinte amaro en 
el puerto, colocando su aparato «Singa-
pooret junto al crucero «Río de la Pla-
ta> donde están las oficinas de la Aero-
náutica Naval. L a oficialidad ealió a re- ̂  
particular para los chiquilloe, que s€ mos-
traban aenstadoe ante cualquier persona 
extraña. E l capitán señor Valle Frutos, 
con nueve guardias y 500 sometenistas, le 
buscaba detenidamente en todo el campo 
y o.n la parte baja de los montes, y el 
teniente de Monbblach, por otra parte, ha^ 
bía salido con una pareja de a caballo, 
nueve guardias civiles y otros 500 soma-
enistas. Poco después de haberse separa-
xdo* 
Alian Cobham ha dicho que la etapa de 
Barcelona es una de las ú l t imas . Salió de 
Londres hace seis meses para estudiar hi-
drográficamente los ríes de la parte occi-
dental del continente africano. Atravesó 
Francia, el Mediterráneo, penetró en Egip-
to, remontó el Nilo y lagos superiores, 
voló sobre Beira por el litoral africano, 
fué a Dakar. Las Palmas, Casablanca, ü i -
braltar y de este últ imo punto a Bar-
celona. E n esta etapa tuvo buen viaje 
hasta Almería. Después la atmosfera se 
mostró menos propicia. Ultimamente vo-
laba a una velocidad de 14 millas por 
hora. Al entrar en el golfo de Valencia 
el viento amainó y tuvo un buen tiempo 
hasta Barcelona. Desde Gibraltar ha he-
cho el viaje en ocho horas. Lleva reco-
rridas 20.000 millas. Mañana marchará a 
las once de la mañana hacia Burdeos. 
Explosión de una caldera 
B I L B A O , 28.—Ayer, a la altura de Ar-
niza, después oe haber dejado pesca en 
Bermeo, e¡ vapor «Sollube Mendi», se pro-
dujo una explosión en la caldera, a con-
eecuencia de la cual desaparecieron dos 
tripulantes y resultaron gravemente heri-
dos otros tres. E l vapor sinistrado fué 
auxiliado por el tGorbea Mendi», que le 
remolcó a Bermeo. E l vapornnanauldpelc 
remolcó a Bermeo. Las v íc t imas , que se 
llaman Guzmán Goitia. de veintinueve 
años, Gregorio Oleaga y Francisco Ibarra-
rriolaga, fueron trasladados al hospital 
de Basurto. E l primero sufre !a fractura 
de una tibia y peroné y quemaduras, y 
los otros dos quemaduras y contusiones 
de importancia. 
La feria de Cáceres 
C A C E R E S , 28. — Con gran animación 
transcurrió el primer día de feria. Por 
la mañana las bandas de música y los 
gigantes y cabezudos recorrieron las ca-
llee de la ciudad para anunciar al vecin-
dario las fiestas. 
E n el Real de la Feria entró el siguien-
te ganado: lanar, 50.000 cabezas; cerda, 
25.000; vacuno, 12.000; cabrío, 400. Se hi-
cieron las siguientes cotizaciones: carne-
ro, 50 pesetas uno; borregos, 27; cordero, 
0,45 l ibra; toro, 35 pesetas arroba canal; 
T&ca 33; ternera, 40. 
Por la noche, a las siete y media, hizo 
su presentación en el Gran Teatro la Co-
ral cacereña, que obtuvo gran éxito. 
Un toro muerto por la Guardia civil 
MURCIA, 28.—Dicen de Cieza que de 
los toros destinados a la novillada de 
ayer se desmandó uno, que hubo de ser 
muerto a tiros en las calles por la Guar-
dia civil. 
Se registra un temblor de tierra 
TORTOSA, 28.—El día 27, a las diez ho-
ras, tres minutos y treinta y cinco se-
gundos los aparatos del Observatorio del 
Ebro registraron un temblor de tierra de 
carácter deetructor, con un epicentro dis-
tante de 9.560 kilómetros. 
Un asilo para paralíticos 
I S A N T A N D E R , 28.—A lae cinco y media 
de ayer tarde se celebró en el vecino pue-
blo de Peñacast i l la la inauguración detl 
asilo de San Cándido, instituido por la 
dama de Santander recientemente falleci-
da, doña E m i l i a Herrera, viuda de Galán, 
destina-lo para inválidos y paralít icos. 
Asistieron todas las autoridades y el V i -
cario apostólico, que fué el que bendijo 
el establecimiento. Este se ha levantado 
en la finca de recreo que pertenecía a la 
fundadora. 
Doña E m i l i a Herrera dejó en su testa-
mento una manda de un mil lón de pesetas 
para la instalación y sostenimiento del 
edificio. 
Carmelitas descalzas se encargarán de 
su administración y de la asistencia de 
los recluidos. 
Las obras del pantano del Ebro 
S A N T A N D E R , 28.—Esta mañana se tras-
ladó a Reinosa el gobernador civil , gene-
ral Saliquet, acompañado del presidente 
de la Diputación. Fueron recibidos por 
el Ayuntamiento y representaciones de to-
dos los pueblos afectados por la construc-
ción del pantano del Ebro. Las autorida-
des se trasladaron al pueblo de Arroyo, 
lugar del emplazamiento de las obras, 
donde se encontraban los ingenieros en-
cargados de las mismas. También estaba 
la Comisión pericial de valoración y de-
fensa de loe intereses d© los pueblos de 
la comarca. E l alcalde de Rozas, en pre-
sencia del gobernador civil , hizo entrega 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
de loe terrenos que se juzgan necesarios 
para el emplazamiento del pantano. A 
continuación habló el general Saliquet, 
que aludió a las aspiraciones que acaba-
ban de ser expuestas por los Ayuntamien-
tos de la zona afectada por el pantano, 
y les exhortó a que se mantuvieran con-
fiados y esperaran tranquilos, puesto que 
el Gobierno hará justicia compensándoles 
de las pérdidas que puedan experimentar. 
Al terminar el acto fué obsequiado el 
gobernador y las restantes autoridades con 
un banquete. 
L a extens ión superficial de la zona ocu-
pada por el embalse del pantano en las 
provincias de Santander y Burgos alca'nza 
a 51.648 kilómetros, debiendo quedar ane-
gados 17 pueblos. Embalsará 600 millones 
de metros cúbicos y la energía potencial 
permanente que tendrá será de 324.000 ca-
ballos. 
Choque de automóviles 
S E V I L L A 28.—A la salida del puente 
de San Bernardo chocaron los automóvi-
les números 2.820 y 9.133. de esta ma-
trícula. El últ imo, del servicio público, 
iba conducido por Manuel Ramos Mota. 
Los dos cochee resultaron con averías im-
portantes. E l ayudante de uno de los cho-
fers, llamado Isaac Ruiz, resultó con gra-
ves heridas. 
—-Hoy ee celebró la clausura de Ja E x -
posición de cuadros de Gustavo Maeztu. 
—Procedentes de Cádiz llegaron 250 tu-
ristas británicos, que durante la tarde re-
corrieron loe orincipales monumentos de 
ja ciudad y los jardines del parque de 
María Luisa . A úl t ima hora regresaron 
* Cádiz para embarcar en «1 vapor t ü x -
'ord» y continuar su crucero. 
Almacén de maderas incendiado 
SORIA, 28.—A las cuatro de la madru-
Rada se produjo un violento incendio en 
®l almacén de maderas contiguo a la es-
tación del ferrocarril, propiedad de Do-
^ngo Martín. E l fuego destruyó las má-
quinas de aserrar, gran cantidad de ma-
dera y el edificio, y perecieron cuatro ca-
Dalleríae. Los bomberoe impidieron se pro-
Pagara el fuego a los edificine contiguos, 
pérdidae ascienden a 150.000 pesetas. 
Marimón muerto por un somatén 
¿ í f ^ ^ ^ N A . 28.-Comunican de Pasa-
nant que durante estos últ imos días el 
«ecbo de no haber eido hallado el aseeino 
los l̂ í,11 COI\sUtlú* una pesadilla para 
»<* vecinos de Pobla de Farrant , y en 
cibir a los aviadores. Con Alian Cobham ^ de pob]a de pa6anant el tenient¿ ob-
Ue^n-n cinco amigos y su señora, que Lervó que una areja t somatenistae 
erce las fundones de s e c r e t a r i a . _ ^ cori.ían tras im in(jivi^uo que d6pu¿6 de 
saltar dos repechos fué a un pequeño mon-
te que hay entre Rocallaura y L a Roca, 
distante dos kilómetros del pueblo, y se 
escondía en un terreno sembrado de ave-
na, echándose al suelo. Los guardias y 
los somatenistas le estaban al alcance, iban 
a cinco metros y el teniente con la pareja 
de caballos dió un rodeo para cercar al 
criminal. Vió en ese momento que los 
perseguidores se echaban encima del ase-
sino y al mismo tiempo oyó un disparo. 
E l cabo dei Somatén de Pira , José Civit 
Targa, hijo de una acomodada familia, 
quitó al criminal la escopeta que empu-
ñaba y al ver que pretendía sacar un 
objeto del bolsillo le disparó su pistola 
a quemarropa. E l proyectil penetró por 
el ojo izquierdo y salió por la parte 
derecha de la región occipital. Registra-
das las ropas del cadáver, se comprobó 
que era Marimón. Se le encontraron va-
rios cartuchos, una botella de agua y al-
guna comida. E n la escopeta había unos 
cordones en los gatillos, lo que se inter-
pretó comD propósito de suicidarse cuan-
do viera que iba a ser capturado. 
E l cadáver fué llevado al cementerio 
de Pobla de Farrant para practicarle la 
autopsia y después se le enterró. 
Se ha sabido que el Marimón estuvo 
escondido en una caseta del monte de ¡ 
las llamadas carboneras. E n ella había 
ima ventanilla, por la que el criminal 
podía defenderse si era atacado. 
L a familia del asesino ha declarado | 
que no sabían nada de él desde el día 
que cometió su crimen. L a si tuación de' 
'a familia es muy crítica, sobre todo por 
la malquerencia del vecindario. 
Mancomunidad de Ayuntamientos 
V A L L A D O L I D , 28.—En Esguevillaa se 
ha celebrado una Asamblea de represen-
tantes de los pueblos del Valle del E s -
gueva para constituir la Mancomunidad 
de los miemoe en orden al logro de algu-
nas aspiraciones que atañen a intereses 
de todos ellos. Asistieron representantes 
de Torresendino, Villovela y Tortoles, de 
la provincia de Burgos; Castrillo de Don 
Juan, de la do Falencia, y Encinas, Ca-
nillas, Fombcllida, Torre, Castroverde, V i -
llaco, Amusquillo, Esguevillas, P iña , V i -
llanueva. Olmos, Villarmentero, Castro-
nuevo y Renedo, de la de Valladolid. 
También asistieron cuatro concejales, en 
representación del Ayuntamiento de esta 
capital. 
Las aspiraciones de dichos pueblos son 
las siguientes: Eucauzamiento del río E s -
gueva para impedir las inundaciones, que 
causan considerables pérdidas a los pue-
blos del valle; tendido de una línea tele-
fónica que comunique los pueblos man-
comunados entre sí y con la capital, y 
construcción de un tranvía eléctrico. 
Ayer, después de haber oído misa los 
asambleístas , se reunieron en la escuela 
nacional de niños y se leyó el proyecto 
del estatuto de la Mancomunidad, que 
fué aprobado. 
A las cuatro y media de la tarde lle-
garon el gobernador civi l , el alcalde de 
Valladolid y representantes de la Diputa-
ción, de los Comités provincial y local y 
Juventud de la Unión Patr iót ica , que fue-
ron recibidos por todas las autoridades 
de Eeguevillas y los asambleístas . Segui-
damente se verificó la sesión de clausura 
de la Asamblea. Hicieron uso de la pa-
labra el presidente, don José María Dá-
vi la; concejal del Ayuntamiento de Valla-
dolid y el gobernador, señor Puntes Pi la , 
que reconoció la justicia de las aspira-
ciones de los pueblos del Valle del Esgue-
va y prometió apoyarlas con todo em-
peño. 
A continuación, en la plaza de la villa, 
se celebró un acto popular, al que con-
currieron los asambleístas y todo el vecin-
dario. Hablaron eobre los puntos que fue-
ron objeto de la Asamblea el farmacéutico 
de Esguevillas, don Tarsicio González; el 
maestro nacional de Amusquillo, don Teo-
dosio Fernández; el presidente de la Asam-
blea, don José María Dávi la ; el jefe pro-
vincial de la Juventud de Unión Patrió-
tica, don Faustino Belloso; el jefe local 
de la misma entidad en Valladolid, don 
Julio Franc ia ; el ingeniero don Virgilio 
García Antón, en nombre del jefe pro-
vincial; el alcalde de Valladolid, don Ar-
turo Hiera, y el diputado provincial don 
Agustín Ruiz. Todos prometieron cooperar 
a la realización de las conclusiones ele-
vadas al Gobierno por los pueblos man-
poinunados del Valle del Esgueva. E l go-
bernador civil , señor Fuentes Pi la , pro-
nunció e locuent ís imo discurso, resumen de 
los anteriores. Fué ovacionadísimo. F ina l -
mente, en el salón de la Casa Consisto-
rial hubo un refresco, ofrecido por el 
Ayuntamiento de Esguevillas al goberna-
dor civi l y a los asambleístas . E n este 
acto propuso el concejal de Valladolid don 
Gonzalo Valent í se rinda al gobernador 
civil un homenaje de admiración y cari-
ño de todos los Municipios de esta pro-
vincia. Ta l iniciativa fué acogida con 
gran entusiasmo, sumándose a ella la 
Diputación provincial, la Unión Patr iót i -
ca y el párroco de Esguevillas. E l señor 
Fuentes Pi la expresó su más profundo 
agradecimiento por lae sinceras manifes-
taciones de cariño de que le habían dado 
muestras el pueblo de Esguevillas y los 
representantes de los demás del Valle del 
Lsgueva, y dijo que se consideraba bien 
recompensado con este popular homenaje, 
por lo que rogaba se desistiera de todo 
otro. 
La Asamblea de Municipios 
ZARAGOZA, Hoy llegaron los congre-
sistas de la Asamblea de Municipios. Ce-
lebraron la sesión preparatoria, bajo la 
presidencia del alcalde de Zaragoza, que 
dirigió una cariñosa salutación a todos 
los representantee. 
E l Congreso se ha dividido en tres sec-
ciones: Haciendas locales. Urbanismo y 
Casas baratas. 
E l tema principal es el de lae Hacien-
das locales. 
Mañana, a las once y media, ee cele-
brará en la Lonja la sesión inaugural. 
E n ella hablarán el secretario de la U n i ó n 
de Municipios, el alcalde de Zaragoza y 
el director de Administración. Loe con-
gresistas pasan de 500. De Salamanca han 
llegado más de 20 representantes de pue-
blos de la comarca y de Avila todos los 
de la provincia. L a Exposición de la V i -
vienda ee celebrará en el ealón de actos 
del Casino Mercantil. Las sesiones del 
Congreso se celebrarán en la Diputación 
provincial. Habrá tres sesiones plenarias, 
presididas por loe alcaldes de Zaragoza, 
Madrid y Barcelona. 
— E l Congreso de eecretarioe e interven-
tores municipalee trminó ayer. Se leye-
ron lae conciueionee, que eon extens ís i -
mas, y fueron aprobados por unanimidad. 
Oportunamente serán elevadas al Gobierno. 
Los asambleís tas se reunieron después 
en banquete en la Posada de lae Almas. 
Los secretarios municipales 
ZARAGOZA, 28.—Se Celebró eeta maña-
E s p l é n d i d a s manifestaciones religiosas en toda E s p a ñ a 
Don Víctor Espinos y Moltó, autor de los retablos escénicos repre-
sentados en Salamanca en las fiestas centenarias de Fr. Luis de León 
E l triunfo obtenido con la reipresenbación de su retablo aDecíamos ayer?, 
escenificación de la más popular de las anécdotas históricas del gran agus-
tino, significa la culminación artística de un género literario, al que dedicó 
un laborioso entusiasmo en afortunados ensayos, y que hoy ha logrado con-
sagrar con brillante éxito. Ha plasmado, en efecto, con la maestría de quien 
conoce y siente la esencia de nuestra historia pasada, las grandes figuras, los 
grandes hechos, las clásicas virtudes. En aDecíamos ayer» reviven las figuras 
de fray Luis y del maestro Salinas, aureoladas con el propio fulgor de la anéc-
dota severa y la oda inmortal y enmarcadas con el aliento dramático en una 
manera teatral, en la que se enlazan la evocación con la novedad creadora y 
plástica de estos poemas históricos sentidos por el autor con emoción y en-
tusiasmo. 
£1 avión de Ríaño y Roa 
llegó a Alejandría 
LA ETAPA SIGUIENTE T E R -
MINA EN JERUSALEN 
Jiménez e Iglesias aplazaron 
ayer la salida por 24 horas 
E! avión que continúa la peregrina-
ción aérea, a Terusalén llegó, según no-
ticias recibidas anteayer en Madrid, a 
Alejandría. El punto de llegada del pro-
yecto era Abukir. que está en la mis-
ma rada que Alejandría y a 10 ó 15 ki-
lómetros de distancia. Se ha cubierto 
la etapa más larga del raid. 
En el avión han hecho el vuelo el co-
mandante Riafío, Jefe de la expedición, 
y el capitán Roa. E l primero viajó en 
las anteriores etapas en el avión pilo-
tarlo por el capitón Aboal, aparato que 
sufrió averías y ha interrumpido el 
vuelo. 
E l salto siguiente, que acaso se haya 
realizado ya, termina en Abukir. 
El vuelo de Jiménez e Iglesias 
SEVILLA, 28.—Para la farde de hoy 
lunes estaba señalada la salida del Je 
sus del Gran Poder. Muchísimas per-
sonas acudieron al aeródromo para pre 
senciar el solemne momento de d̂ espe 
gue, que sería a las siete. En la Dase 
se habían oiroulado órdenes en tal sen-
tido y se advirtieron los preparativos 
para la inmediata marcha. 
Los periodistas llegaron al aeródromo 
poco después de las cinco, pero se ha-
bía prohibido rigurosamente la entrada 
a nadie y la tarea de comprobar si el 
avión salía o no. se hizo sumamente 
dificultosa. Los tripulantes del Jesús del 
Gran Poder estaban en la base desde 
las cuatro, y a juzgar por todos los 
indicios todo hacía suponer la próxima 
partida. 
Las noticias meteorológicas durante Ta 
tarde acusaron buena situación atmos-
férica en la ruta; pero ya cerca de las 
siete se suspendieron los preparativos 
de salida, qiie según nuestra Impresión, 
ha sido diferida por veinticuatro horas. 
El aparato está cargado y dispuesto 
para el vuelo. 
Por la tarde del domingo llegó al ae-
ródromo un avión procedente de Te 
tuán, tripulado por el afleial señor Llo-
ro, el cual aplazó su viaje para pre 
senciar la salida; pero en vista de la 
suspensión, remontó e-l vuelo a las sie-
te menos cuarto hacía Tetuán. También 
llegó otro aparato afecto a la Escuela 
de Mecánicos en el aeródromo de Ge-
tafe. 
na la «esión de clanstira de la Asamblea 
de secretarios e interventores provincia-
les y municipales. Pres idió el director de 
Administración, acompañado del alcalde y 
demíis autoridades. 
Pronmiciaron discursos el director de 
Administración, el alcalde de Zaragoza, el 
delegado de Hacienda, en nombre del se-
ñor Calvo Sotelo, y el presidente del Con-
greso, señ >r Gastañaga. 
Se acordó que el I I Congreso nacional 
de secretarios e interventores se celebre 
en Sevilla. Por aclamación se acordó pro-
clamar a la Virgen del Pi lar Patrona de 
los Colegios de secretarios, celebrando BU 
fiesta el 12 de octubre, y para conme-
morar la proclamación ee colocó una lá-
pida en el templo. También acordaron que 
los Colegios de secretarios y oficina los 
presida un cuadro de la Virgen del Pi- sobre la base de los certificados de ani 
lar y el Colegio de Zaragoza ofreció re- l'Sis que exhibía la Compañía exoorta 
galar dxchos cuadros W , los derechos pertinentes , 
M A S P O L I T I C A S 
La ponencia sobre Constitución, 
ultimada 
Los miembros de la Sección primea 
terminaron ayer la discusión de la po-
nencia sobre la Constitución. El pre-
sidente accidental, doctor Cortezo, hará 
entrega del texto del ]efe del Gobierno 
y quedará de acuerdo con éste para el 
anunciado cambio de impresiones ¿ntre 
el marqués de Estella y los ponentes 
antes de que el Consejo de Ministros 
estudie el dictaimn de los mismos. 
Sobre una supuesta defraudación 
i\uia oficiosa. — «Hace unas semanas 
se presentó ante la Dirección General 
de Aduanas, por escrito, con prolija 
documentación y en forma legal, una 
denuncia contra la Compañía de Río-
Unto, a la que se imputa importante 
defraudación en el pago de los dere-
chos de exportación correspondientes a 
las piritas de cobre que embarcó du-
rante los años 1922 a 1925. La denun-
cia se funda en supuestos errores de 
los análisis que la propia Compañía a? 
aíotiuto practicaba para fijar la ley 
de las piritas exportadas, en función 
de la cual está graduada la tarifa vi-
gente de los derechos de exponación. 
¡áin que la Dirección General de Adua-
nas haya practicado todavía ninguna 
gestión oficial, puesto que antes enten-
dió que convenía cotejar y contrastar 
¡os datos aludidos en la denuncia, el 
ejo de Administración de la Com-
pañía hizo públicas una carta y una 
nota en la Prensa Inglesa, sincerándo-
le, en primer término, de sai no par-
ticipación en los hechos que se impu-
tan, que en efecto, son anteriores a 
su mandato, y estableciendo, además, 
cierta relación por demás confusa en-
tre el pago de los derechos de expor-
íaciln y ed real decreto de 15 de no-
viembre de 1923, que reguló la cuantía 
v distribución de los llamados dere-
chos obvencionales de Aduanas. En la 
nota se da a entender que hasta dicha 
disposición, el Gobierno español admi-
tía como legales las dádivas de parti-
culares a los funcionarios de Adua-
nas, y esto es inexacto, porque ya el 
real decreto de 23 de diciembre de 1916 
dictó normas enoaminadas a ordenar 
el pago de las cantidades legítimamen-
te exigibles por servicios especiales o 
extraordinarios practicados en benefi-
cio del público; y el real decreto de 
1923, desenvolviendo este propósito, se-
ilaia bden olaramente i&\ alcance de 
tales obvenciones, que tienen carácter 
de recompensa por trabajos excepciona-
les, y no pueden dispensar a quienes 
las satisfagan de ninguno de los debe-
res de rectitud y exactitud en las de-
claraciones, adeudos y análisis que las 
leyes imponen a los comerciantes Im-
portadoras o exportadores. La Admi-
nistración española, depositando plena 
•ontianza en la Compañía de Ríotinto 
010 siempre como buenos los análisis 
de mineral exportado que ésta presen-
taba, y no duda que si en ellos hubo 
errores una vez que sean comprobados 
los rectificará de buen grado la propia 
-ntidad, cuyos representantes en Ma-
drid manifiestan la mejor disposición 
de ánimo. En todo caso. pues, el expe-
diente se reducirá a una revisión ad-
ministrativa de adeudos Inexactos, por 
errores que no pueden apoyarse en in-
moralidades de la Administración, por 
cuanto ésta, siguiendo una norma Inve-
terada, se había limitado a liquidar. 
Vigilia extraordinaria en 
Guadalupe 
PARA PEDIR A LA VIRGEN POR 
L O S CATOLICOS DE MEJICO 
o 
L a s Congregaciones Marianas 
de Badajoz preparan una 
peregrinación 
Ha habido que cerrar las inscrip-
ciones por falta de alojamientos 
Más de cien actos eucarísü-
cos en la provincia 
BADAJOZ, 28.—Hoy marchó el Obis-
po de esta diócesis para asistir a la 
Juma del Patronato eolesiástico, que 
preside el Cardenal Primado. 
Antes de este viaje organizó la cele-
bración de grandes jornadas eucarís 
ticas, que tienen por objeto pedir al 
Altísimo por los católicos de Méjico. 
Todas las Asociaciones sacramentales 
durante esta última semana de mayo 
efectuarán visitas de propaganda a los 
pueblos inmediatos. Ya van celebradas 
más de oien por las Marías de los Sa-
grarios, Jueves Eucarísticos y Apostor 
lados de la Oración. 
En todas ellas se invocó la protección 
de la Virgen de Guadalupe por sus 
hijos de Méjico, víctimas de cruel per-
secución. 
Durante el día de ayer se ceilebraron 
trece Fiestas de las Espigas por las 
secciones de ]a Adoración Nocturna, en 
otros tantos pueblos limítrofes a esta 
capital. 
La culminación de todos estos actos 
será la peregrinación de las Asociacio-
nes Mariana y Eucarísticas a Guadalu-
pe, adonde el sábado próximo la Adora-
ción Nocturna celebrará una solemne 
vigilia extraordinaria, que presidirá ed 
Obispo de la diócesis. 
Ha sido tal la afluencia de peticio-
nes para tomar parte en este acto, que 
ha ha!bido que cerrar hoy definitiva-
mente la inscripción de peregrinos por 
la fartta de alojamiento en Guadalupe. 
Para la corona de la Virgen ha sido 
entregado hoy a la Junta diocesana el 
aderezo que fué propiedad de la fina-
da condesa de la Torre del Fresno, va-
lorado en varios miles de duros. 
Termina el triduo en Madrid 
E l domingo se terminó el triduo que 
como preparación para la coronación de 
Nuestra Señora de Guadalupe, se ha ce-
lebrado en la iglesia de San Fermín de 
los Navarros. Oñció en la misa de co-
munión el padre Villacampa, superior 
del convento de Guadalupe. Se acerca-
ron a la Sagrada Mesa más de qui-
nientas personas. 
E l Cardenal Primado predicó por la 
tarde un elocuente sermón. 
Recordó la fe que nuestros antepasa-
dos pusieron en todas sus grandes em-
presas y la puso como ejemplo para for-
talecer los propósitos de cuantos estos 
días laboran con empeño en la orga-
nización del magnífico proyecto de co-
ronar a la Santísima Virgen de Guada-
lupe, cuyo monasterio está enclavado en 
la archidiócesis de su cargo. Anima y 
exhorta a todos a trabajar para dar ci-
ma a este magno acontecimiento ma-
riano, que Dios mediante habrá de ce-
lebrarse con extraordinaria solemnidad, y 
bajo la presidencia del Rey. el día 12 
de octubre próximo en Guadalupe. 
Han sido muy celebradas las oracio-
nes que en los días anteriores pronun-
ciaron los señores Tortosa y Polo Be-
nito, 
Grandiosa p r o c e s i ó n 
eucar í s t í ca en Oviedo 
o 
Con motivo de las bodas de plata 
de la Adoración Nocturna, asis-
tieron dos mil adoradores 
o 
Bendición con el Santísimo en 
el Parque de San Francisco, 
ocupado por miles de personas 
T R E S PRELADOS PRESIDIERON 
LAS FIESTAS 
OVIEDO. 28.—Se han celebrado con 
toda solemnidad fiestas conmemorativas 
de las bodas de plata de la AdoracifVi 
Nocturna de esta ciudad. 
Hubo un brillante triduo preparatorio. 
A las once de la mañana del dominaJ 
se celebró una grandiosa procesión, lor-
mada por 2.000 adoradores y larsicios, 
que ocupaban más de un kilómetro de 
vía pública. Todas las calles estábi l 
adornadas con banderitas y las asas 
engalanadas. 
Asistieron el Ayuntamiento y Diputa-
ción bajo mazas. Comisiones oficiaies 
militares y civiles, tres bandas de mú-
sica, una compartía del regimiento d î 
Príncipe y numeroso público. Los ido-
radores llevaban al frente sus respec-
tivas banderas, en número de 71, entre 
las que figuraban las de Mahón, jue 
besó y abrazó el Papa Pío X cuando 
esta Sección fué en peregrinación a 
Roma, y las de Astorga. Coruña, F 3 
rrol, Plasencia, León. Falencia, Vada-
dolid, Segovia, Santander, Torrelavegi, 
Lugo, Bilbao. Presidían el desfile ¡as de 
Oviedo, Madrid y Gijón. También 'ign-
raban las de Villaviciosa, Busto. la Ca 
rrera. el Remedio. Nava. Llanes. Lena 
Morda. Santiváñez de Murrias. Pifie 
res, Avllés. Luanco. Mieres. ButielH 
Navia, Cangas del Narcea, Aller. La Fel-
güera. Laviana, Bello, Nembra, Genero, 
Castropol y San Andrés de los Tacones^ 
Presencia el paso de la procesión JO 
gentío Inmenso. 
En el parque de San Francisco se 
hnbía levantado un magnífico trono le 
flores, sobre el que se instaló un altar. 
Encima de éste estaba colocada una her-
mosa custodia hecha con flores por r-l 
artista Tamayo. 
Desde este altar el Obispo de Lvlelo 
da la bendición, mientras suenan .'^ 
acordes de la Marcha Real, cm el 
Santísimo, a una multitud de 30.000 e* 
sonas. que ocupaban el paseo. Fué nn 
momento emocionante. 
Oficiaron en la procesión los Obispos 
de Calahorra, León y Oviedo. Ocupa-
ron una presidencia el Consejo de 'a 
Adoración Nocturna de Madrid y Ms 
de Ovied^ y Gijón. Los miembros direc-
';vns se reunieron en fraternal han-
rjucttí. 
l a noche anterior se había celébralo 
tica vigilia solemne, a la que asistieron 
os adoradores de esta ciudad y los 4.13 
'legaron para concurrir a los con.'iie-
moralivos. 
E Obispo de Oviedo pronunció un 
Mocuente sermón, en el que manifesró 
que el Idea! sería que para las boJas 
de oro la Adoración se haya reten Jilo 
n todnfi los pueblos. 
La Schola Cantórum de Llanes actuó 
en todos estos actos admirablemen^. 
Hoy celebró una misa de pontifical 
el Obispo de León. Mañana se verifi-
cará el Día Misional, presidido por va-
rios Prelados. 
Han asistido a los actos secciones de 
adoradores de Benavente, Tineo, Pelu-
gano. Lllanes y Carabanzo, 
Asamblea de Hijas de Llegan a España los restos 
María en Castellón 
S E HA CELEBRADO LA S E -
SION DE CLAUSURA 
Se reúnen 8.000 asambleístas; 
183 Archicofradías con 121 
banderas en la procesión 
CASTELLON, 28.—Ha terminado sus 
tareas la Asamblea de Hijas de María 
y de Santa Teresa de Jesús, cuyos ac-
tos han revestido extraordinaria solem-
nidad. 
Ayer por la mañana se celebró una 
misa de comunión y después una so-
lemne, en la que ofició de pontifical el 
Obispo de Tortosa, predicando el doc-
tor Archent. canónigo de Valencia. La 
iglesia arciprestal estuvo llena de fieles 
y la población animadísima, con la lle-
gada de millares de asambleístas foras-
teras A las cinco de la tarde se ve-
r1flcó la sesión plenaria. Pronunciaron 
discursos los sacerdotes don Quintín 
Sendra y don Joaquín Balaguer y el 
rector de los Escolapios, padre Oer̂  
vantes, e hizo el resumen el Prelado. 
Seguidamente salió la procesión. Inte-
grada por cerca de 8.000 asambleístas, 
prtenecientes a 183 Archicofradías con 
121 banderas y estandartes. Para dar 
idea de la magnitud de la manifesta-
ción religiosa hay que consignar que, 
no obstante hacer la procesión un re-
corrido mucho mayor que el ordinario, 
la cabeza y fin de la procesión se jun-
taron en la Iglesia. 
L a Adoración Nocturna 
en Los Navalmorales 
TOLEDO, 28.—El sábado por la noche 
se celebró en el pueblo de Los Naval-
morales la solemne inauguración de la 
sección "tie la Adoración Nocturna. Asis-
tieron el Cardenal Primado, el gober-
nador civil y enorme multitud, entre la 
que se encontraban las Comisiones de 
las secciones adoradoras de Toledo, Ta-
lavera, Fuensallda, Val de Santo Do-
mingo y Villacafias. 
Acompañaba aJ coche del Cardenal 
una numerosa caravana de automóviles. 
El pueblo se hallaba vistosamente en-
galanado. 
Desde la entrada del pueblo hasta la 
iglesia parroquial, las calles se halla-
ban Completamente cubiertas de flores 
y ramaje. 
Ayer por la tarde se verificó con gmn 
solemnidad el acto de entronizar el Co-
razón de Jesús en la Casa Ayunta-
miento. Ofició el Primado y leyó el ac-
to de consagración él alcalde. 
de Santa Columba 
HAN SIDO TRAIDOS DE ROMA 
El cuerpo de la gloriosa mártir 
ha quedado depositado en la 
capital de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN', 28.—Ayer, a las orn-
eo y veinte de la tarde, llegaron de Irún 
^n el automóvil de la sefiora viuda ;!e 
Romero procedentes de Roma, los res-
tos de la mártir Santa Columba, qne 
venían acompañados del párroco de la 
iglesia de Santa María y arcipreste, sj 
ñor Embily. monseñor Miguel Areriche. 
En Herrera fueron recibidos por el Obis-
po de Málaga, doctor González; el pá-
rroco de Alza, don Melitón Pagóla, y 
el coadjutor, señor Aizpurua. además 
del gobernador civil, general Chacón, v 
el Ayuntamiento de Alza, presidido por 
su alcalde, sesñor Artazaa. E l cuerpo de 
la Santa fué trasladado procesionalmen-
te a la iglesia de San Luis, rodeado d» 
las autoridades y del Clero, quedando 
¡a urna que contenía lo? restos en «¡ 
filiar mayor del templo. Sobre la -irna 
se arrojaron multitud de flores. Después 
se cantó un Tedéum por un numeroso 
coro; se expusó el Santísimo, y el Obis-
po de Málaga pronunció un sermón, PT 
el que hizo historia de las virtudes de 
la Santaa. Tras cantarse el Tántum Er-
go. el Prelado bendijo a los fieles que 
llenaban la iglesia y acto seguido fueron 
colocados los restos de la santa deb^p 
del retablo del altar, donde quedaron 
enterrados. A continuación el coro nm-
tó el himno a San Luis, y, por último, 
el Obispo, en unión de las autorldadjí» 
y Clero, se trasladó a la citada capiiU 
donde se entonó una Antífona. 
TenmJnados los solemnes actos, b1 
Obispo dió a besar el anillo a los nu-
merosos concurrentes. Las ceremonias 
fueron emocionantes. 
Mañana, peregrinación al 
Cerro de los Angeles 
o 
El Primado dirá la misa de comu-
nión y pronunciará una plática 
Una procesión con el Santísimo 
-Mañana se celebrarán en el Cerro de 
los Angeles los solemnes actos para con-
memorar la consagración de España al 
Corazón de Jesús. 
A las siete y diez de la mañana se 
organizará en la estación de Getafe una 
solemne procesión de penitencia, que se 
dirigirá al Cerro de los Angeles. A las 
ocho y media el Cardenal Primado dirá 
la misa de Comunión general y pronun-
ciará una alocución. Al terminar la misa 
habrá procesión y bendición con el San-
tísimo. Todo el día quedará expuesto Su 
Divina Majestad en la capilla de las ma-
dres carmelitas descalzas. 
A las cinco de la tarde procesión con 
el Santísimo hasta el monumento, ben-
dición—que dará el Primado—y reserva. 
Durante toda esta noche estará ilu-
minado el monumento con potentes re-
flectores, para que pueda verse desde 
Madrid. 
Servicio de trenes: salida de Madrid, 
a las 6,45 de la mañana y 3,30 de la 
tarde; salida de Getafe, a las 11,40 de 
la mañana y 7,25 de la tarde. Precio del 
billete, ida y vuelta, 1,25 pesetas. 
A las 7,30 de la mañana saldrán del 
paseo del Prado varios autobuses; al re-
greso saldrán de Getafe, a las once de 
la mañana. Billete de Ida y vuelta, tres 
pesetas. 
Habrá también para este servicio 200 
automóviles, que saldrán del paseo del 
Prado de 7 a 7,30 y del Cerro a las 11. 
Un asiento, 5 pesetas; coche entero, 25 
pesetas. 
El templo nacional 
a S a n t a T e r e s a 
En el templo nacional de Santa Te-
resa se han celebrado solemnes y con-
curridos actos con motivo de la inau-
guración, celebrada el sábado, con asis-
tencia de las Reinas. Durante la vi-
gilia de la Adoración Nocturna se vió 
la iglesia llena de fieles. Predicó el 
padre Ricardo del S. C. de Jesús. En 
la misa de las cuatro y media, pri-
mera celebrada en la iglesia, recibie-
ron la comunión mil personas, entre 
adoradores y otros fieles. En la misa 
de comunión general y en las numero-
sas que se dijeron en la mañana del 
domingo se acercaron a la Sagrada 
Mesa un crecido número de fieles, que 
se calcula en más de cuatro mil. 
En la misa mayor, en la que ofició 
el padre Lucas de San José, definidor 
general de la Orden, predicó el padre 
Esteban de San José, profesor del Co-
legio de Salamanca. En la función de 
la tarde predicó el padre Torres, S. J. 
Ayer los sermones estuvieron a cargo 
del padre Agustín de los Reyes y el 
padre Félix Sánchez, de la Orden de 
San Agustín. 
El domingo los padres carmelitas ob-
sequiaron a las autoridades y a los 
constructores del templo con un ban-
quete de vigilia en el refectorio del con-
vento. Presidió el definidor general con 
el padre Florencio del Niño Jesús, pro-
vincial de Castilla, y el padre Epifanio 
del Santísimo. Asistieron, entre otras 
personas, el marqués de Casa León, el 
concejal señor Orilla, el arquitecto se-
ñor Carrasco y los señores Arozamena, 
Nora. Deza del Campo. Herrero, Ortiz 
Ezquea, Segovia, el arcediano de Avila 
y el rector del Seminario de Pamplona. 
Con motivo de las fiestas han venido 
a Madrid carmelitas de casi toda Es-
paña ,y entre ellos, el padre Miguel, 
que era prior del convento de Madrid 
cuando se iniciaron las obras del tem-
plo. 
Los actos de hoy serán análogos a 
los dei domingo y lunes. Predicarán 
¿i padre Alfredo María, por la maña-
na, y el párroco de San Sebastián, por 
la tarde. 
Mañana a la misa de las diez y me-
dia asistirán la infanta Isabel y la in-
fanta Paz. 
r,>n „ ~ Procesión de nmos 
ZARAGOZA. 27.—Como final del curso 
de las catcquesis de Zaragoza se ha 
celebrado un certamen, al que ha-n 
concurrido más de 100 niños y niñas 
para la designación de rey y reina y 
príncipes de las catequesls. 
Esta tarde se verificó una lucidísima 
procesión de niños y niñas de los cate-
cismos, formando miles de ellos. Fue-
ron procesionalmente de La Seo al Pl-
lar, dando la vuelta por las calles de 
Jaime, Coso y Alfonso. 
Ante la Virgen desfilaron todos los 
niños, entonando cánticos, dándose por 
terminad el acto. 
Presidió la Junta diocesana de la 
catequesls. 
U n extraordinario de 
" L a N a c i ó n " 
Nuestro querido colega "La Nación" 
ha publicado el domingo su número ex-
traordinario para la Exposición de Co-
lonia. Compónenlo noventa y seis fla-
mantes páginas, en las que se insertan 
artículos de valiosas firmas sobre los 
principales aspectos de la vida española, 
numerosos fotograbados y vistosas pla-
nas de publicidad, con predominio del 
anuncio turístico y de entidades fabriles 
y comerciales. Dedica " L a Nación" su 
número "a rendir un homenaje a sus 
colegas españoles, lo mismo de Madrid 
que de provincias, testimoniar su afec-
to y su admiración a la Prensa ibero-
americana y enviar un saludo respetuo-
so y cordial a las publicaciones de todo 
el mundo". Noble finalidad patriótica que 
honra al colega y encaja perfectamente 
con la alta misión que para el prestigio 
de España y de nuestra Prensa en el 
extranjero ha de significar nuestra con-
currencia al magno certamen periodís-
tico internacional. 
Hemos de congratularnos muy espe-
cialmente de testimoniar al colega nues-
tra simpatía, por las cariñosas palabras 
de elogio y estimación que dedica a E L 
D E B A T E en su articulo "La Prensa y 
la política" uno de sus más valiosos y 
asidnos colaboradores, el culto escritor 
don José Pemartin. 
Y ya que de alusiones amistosas ha-
blamos, hemos de apreciar igualmente la 
que desde las columnas del "Heraldo de 
Madrid" nos dirigió días pasados don 
Juan Sarradell, director de "Informa-
ciones". 
Volviendo al número de " L a Nación", 
hemos de felicitar sinceramente al co-
lega por la publicación mencionada, que 
ha de constituir un éxito en la Expo-
sición de Colonia. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos EL DEBATE 
Marlcs 2íf do mayo i]o 1928 (4) E L DEBATE 
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L o s Juegos Olímpicos de Amsterda 
B E 
Portugal se califica, como España, para la segunda vuelta del 
concurso de "football". Victorias fáciles de Alemania y Egipto. 
Bélgica gana a Luxemburgo. 
tas 
SE MODIFICA E L EQUIPO ESPAÑOL QUE JUGARA GON MEJICO 
EtJ 
Comité de la Federación Internacional 
de Hockey 
AMSTERDAM. 20.—El Congreso nt*r-
nacional de Federaciones de Hockey, en 
el qne se encuentran representada» ca-
torce naciones, eligió en la sesión oele»-
brada ayer al Cüanité directivo de .a 
Federación Internacional que ejercerá 
su mandato hasta el año de 1932, y que 
. es el siguiente: presidente, Reichel 
(Francia); vicepresidentes. l^jgeols 
(Bélgica) y Reinberg (Alemania); secn-
tario general, Botella (España); U t -
rero Danbresse (Francia).; vocales, Rgj 
de Cindric (Hungría), Bruce Turnmill 
(India), Einardam (Dinamarca), Demau-
rex (Suiza), Quarl Van Ufford (Holan-
da) y Echnceberger (Austria). 
El próximo Congreso se celebrará el 
año 1932, en Los Angeles. 
E L CONCURSO D E F O O T B A L L 
Portugal vence a Chile 
AMSTERDAM, 27.—Se ha inaugural,, 
el concurso de football de los Juegos 
Olímpicos. Jugaron en primer término 
portugueses" y chilenos, registrándose e¡ 
siguiente resultado: 
PORTUGAL 4 tantos. 
Chile 2 — 
Sin registrarse un Heno, había ocupa 
das las dos terceras partes de las loca 
lidades del Estadio. 
Más rápidos que sus contrarios, .os 
chilenos tuvieron la iniciativa en .os 
comienzos, de modo que la defensa po" 
tuguesa ni parecía sufleiente, por 10 que 
los m&di9s tuvieron que descender más 
de lo debido. 
Apenas empezado el partido, el delan 
tero centro chileno marca el primer 
tanto. Precisos en sus tiros, Roqurite. 
el guardameta lusitano, tuvo que inter-
venir muchas veces, en algunos de elloa 
con gran peligro. 
Los ataques portugueses fueron ais-
lados. 
Variado el tiempo, el interior izquier-
da se apunta el segundo tanto para 
Chile. 
En el último cuarto de hora varia .a 
fisonomía del partido; pero los Insta-
nos, lejos de amilanarse, se lanzan fu-
riosos ante la meta contraria; los me-
dios, de defensivos han pasado a ser 
ofensivos. Domina Portugal en el úl-
timo cuarto de hora, y en este tiempo 
legra empatar. 
En la segunda parte se ve que los 
portugueses disponen de más fondo, lo 
que hace que su dominio es persisten-
te. A los diez minutos escasamente mar-
can el tercer tanto y cuando faltaba un 
cuarto de hora para terminar tenían 
ya cuatro tantos. Los chilenos realizan 
entonces algo de juego sucio, al que 
responden sus adversaros. 
Arbitro: Yussuf (Turquia). Equipos: 
PORTUGAL.—Roquete, Alves—Vielra. 
Figueiredo—A. Silva—Matos Rodríguez. 
Waldemar—Locaro—M. Silva—A. Mar-
tins—J. M. Martlns. 
Chile.—Bacache, Morales— Chapazzo. 
Torres-Saavedra—Contreras, Schonebe-r-
ger —Alfaro— Subiabre — Carbonell —01-
guin. 
Luxemburgo eliminado 
AMSTERDAM, 27.—Después del parti-
do Portugal-Chile se jugó el de belgas 
y luxemburgueses. Resultado: 
BELGICA 5 tantos 
Luxemburgo 3 — 
Ha sido un partido con varias alter-
nativas en cuanto al marcador. Un equi-
po marcó los tres primeros tantos y el 
otro logró empatar. 
A la hora de juego (un ouarto de 
hora del segundo tiempo) fué cuando 
los belgas se impusieron. 
De los vencedores, casi todos son nue-
vos; sólo uno es de los antiguos, ed 
medio centro. Van Halme, que jugó 
contra España hace algún tiempo. 
Alemania vence a Suiza 
AMSTERDAM, 28.—Esta tarde se ha 
celebrado el partido entre los equipos 
alemán y suizo. 
Los jugadores alemanes que se han 
disiinguido por la rapidez y la homo-
geneidad de su juego, hicieron cuatro 
tamos, sin lograr los suizos apuntarse 
ninguno. 
El equipo suizo, que hizp buen jue-
go, se vió dominado siempre por sus 
con lineantes. 
El partido resultó interesante, desta-
cándose la labor de los medios alema-
neti 
Los ganadores han causado una ex-
celente impresión, ratificándose la creen-
cia de que estarán entre los semiflna-
listas. 
Para la jornada de hoy asistió más 
público que ayer. 
Los egipcios aplastan a los turcos 
AMSTERDAM, 28. 
EGIPTO 7 tantos. 
Turquía 1 — 
Al abrirse las puertas del campo de 
deportes, donde se ha celebrádo esta 
tarde ed encuentro olímpico de «fottball» 
entre los equipos de Turquía y Egipto, 
se produjeron una serie de graves In-
cidentes, al querer una gran masa de 
espectadores atropellar a numerosos gru-
pos que esperaban desde hacía veinti-
cuatro horas a las puertas del campo 
con objeto de colocarse en buenos luga-
res, y, a consecuencia, de lo cual se 
desarrolló una verdadera batalla cam-
pal, siendo imponentes las fuerzas de 
Podida para disolver a los espectadores, 
que arremetían furiosamente contra los 
que tenían anteriormente tomadas sus 
posiciones en el campo. 
Durante los desórdenes resultaron un 
espectador muerto y 32 gravemente heri-
dos a más de un gran número de hari-
dcs de menos consideración y lesiona 
dos. 
En el primer tiempo los egipcios lo 
gráron dos tantos y el resto en el se 
gundo tiempo. Por su parte los turcos 
consiguieron el tanto de honor en la 
segunda mitad. 
Goibum no podrá jugar 
AMSTERDAM, 28.—Por una imprevi-
sión lamentable, pues estaba fijada la 
fecha para la inscripción nominal de los 
jugadores, Severiano Goiburu no podrá 
alinearse, porque no se inscribió su 
nombre a su debido tiempo. 
E l equipo español contra Méjico 
AMSTERDAM, 28.—En vlswi de" que 
el Comité Olímpico no admite la parti-
cipación de Goiburu, y después de la im-
presión de un pequeño entrenamiento, 
el seleccionador, señor Berraondo, ha 
modificado la formación que se anunció 
hace cuarenta y ocho horas. Por el mo-
mento se cree que se alinearán contra 
Méjico los siguientes jugadores: 
Jáuregui (Arenas). 
f Vallana (Arenas)—Quincoces (Ala-
vés). 
Amadeo (Rea! Sociedad)—|Gamborena 
'Real Unión)—mino (Real Sociedad). 
Mariscal 'Real Sociedad)—fL. Reguel-
ro (Rea] Unión)—|Yermo (Arenas)—Mar-
culeta (Real Sociedad)-fIruretagoyena 
(Real Sociedad). 
Los partidos para hoy 
AMSTERDAM, 28.—Los partidos que 
se han de jugar mañana serán los si-
guientes : 
A las dos de la tarde, Italia contra 
Francia. 
A las cuatro, Portugal contra Yugo-
eslavia. 
A las siete, Estados Unidos contra Ar 
gemina. 




Resultados de la primera jornada 
—(>-
Se celebraron el domingo las prime 
ras pruebas del campeonato castella 
no. Hubo dos reuniones, una por la ma 
ñaña, en el campo del Racing, y la otra 
por la tarde, en los terrenos de la So-
ciedad Atlética. 
Por la mañana se hicieron mejores 
marcas, pues se estableció un nuevo 
record regional y se igualó otro. He 
aquí los deialies: 
100 metros (segunda eliminatoria).—1, 
Fernando de la Gándara (Racing); 2, 
José López Bosch (Athletic), y 3, R¡ 
cardo González (Real Sociedad Gimnás-
tica Española). Tiempo 11" 4/5. 
100 metros (segunda eminatorla).—1, 
Antonio Sbarbi (R. S. G. E.) , y 2, José 
de la Cruz tRacing). 
100 metros (tercera eliminatoria).—1, 
Enrique Becerril (Athletic; 2, Luciano 
Serrano (R. S. G. E . ) , y 2, X. X. (Ra-
cing). Tiempo: 12" 3/5. 
100 metros (final).—1, Fernando de la 
Gándara (Racing Club); 2, Enrique Be-
cerril (Athletic Club), y 3, Manuel Ro 
bles (Sociedad Atlética). Tiempo: 11 se-
gundos 1/5. 
1.500 metros.—1, Carlos Blanco (Ra-
cing Club); 2, José Reliegos (R. S. Gim-
nástica E.) , y 3, Galindo (Sociedad At-
lética). Tiempo: 4* 19" 4/5 (record ba-
tido). 
Lanzamiento del martillo.—í, Aguilar 
(Sociedad Atlética); 2, Manuei Casas 
(R. S. G. E.) , y 3, Climent (Sociedad 
Atlética). Distancia: 30.96 metros. 
Salto de longitud.—1, José de la Cruz 
(Racing); 2, Manuel Robles (Sociedad 
Atlética), y 3, Climent (S. Atlética). Al-
tura : 6 metros 62 centímetros. 
Salto de pértiga.— í, Félix Camdela 
(Real Sociedad Gimnástica Española); 
2, Manuel Robles (R. S. G. E. ) , y 3. 
Luis Agosti (Racing Glub). Altura: 3,20 
metros. 
Lanzamiento del disco. —í , Climent; 
2, Resines, y 3, Casas, Distancia: 34,70 
metros. 
Saíío de altura.—1, Candelas; 2, Cer 
nuda, y 3, Acebo. Altura: 1,55 metros 
Triple salto.—1, Climent, y 2, Cando-
las. Distancia: 12,54 metros. 
* * * 
Por la primera jornada, la puntua-
ción poi> Sociedades quedó establecida 
como sigue: 
+, R. S. GIMNASTICA, 16 puntos. 
t, SOCIEDAD ATLETICA, 16 puntos. 
3, Racing Club, 12 puntos. 
4, Athletic Club, 3 puntos. 
S A S T R E R I A D E 
J O S E d e L U C A S 
V I C T O R I A , 10. 
De Los Angeles a Nueva 
York a pie 
Ciento cuarenta y seis mil pe-
setas de premio 
NUEVA YORK. ¿sí^El corredor André 
Peyne ha sido proclamado vencedor de! 
«Marathón transcontinental», efectuan-
do ed trayecto de Los Angeles a Nueva 
York (3.422 millas) en 573 horas treinta 
minutos y 34 segundos. 
El premio es de cinco mil libras es-
terlinas, que al cambio actual represen-
tan 146.000 pesetas. 
Exito de los jinetes españoles 
A s a m b l e a alpinista 
en Elgueta 
Gran triunfo de un jinete espafiol |Un bancllJete en honor de Uzcudun 
LISROA, 26.—Concurso hípico, l i j e b i 
para eí Gran Premio. El oficial español 
don Julio Fernández ha ganado el pri-
mer premio y el tercero. 
Los oficiales portugueses han ¡bse-
qulado con un banquete ai equipo es-
pañol. 
Otros triunfos. Un almuerzo en honor 
' de los Jinetes españoles. 
LISBOA, 27.—El embajador de Espá-
ña ha dado un almuerzo en honor del 
equipo hípico español, al que asistie-
ron también loa oficiales del equipo por-
tugués. 
E n el concurso hípico, prueba de re-
corridos de caza, se clasificó en primer 
lugar don Julio Fernández, montando 
«Revistada», y en segundo lugar, .don 
Angel Somalo, montando «Bllbaina». En 
la prueba pura la Copa de honor U|Bgó 
primero don Angel Somalo, montando 
«Royal». 
Por la noche, el equipo hípico espa-
ñol ha dado en el Club Maxim un ban-
quete en honor de la Sociedad Hípica 
Portuguesa, hallándose entre los comen-
sales ©1 agregado militar y el primer 
consejero de la Embajada de España, 
el general Vieira da Rocha y el equipo 
hípico portugués. 
E l A t h l e t i c C l u b g a n a a l V a l e n c i a 
-G3E) 
En Las Corts, el Real Madrid empató con el Barcelona. El Celta 
y el Sporting gijones también empatan. 
lUQ 
SAN SEBASTIAN, 28.—En Elgueta se 
celebró la reunión vasconavarra de .il-
jpinismo, asistiendo 46 delega'rn Se 
acordó enviar telegramas a las Dlpu 
ilaciones pidiéndoles su apoyo. Acordó-
se, a petición de! presidente de Navarra, 
|rendir un homenaje al presidente de 
1 la Federación, señor Bandres, propo-
Iniéndole para la Medalla de Oro, qua 
será costeada por suscripción. Brande"* 
contestó agradeciendo el homenaje y 
anunciando que había sido nombrado 
miembro honorario de la Federación 
francesa, cuyo acuerdo fué tomado nor 
den delegados. Se acordó entregar un 
pereamino firmado por todos los pre-
sentes al conde Seauzo, presidente de 
)a Federación francesa. 
Se nombraron ios Comités regionales. 
Luego llegó Uzcudun. que fué recibido 
con entusiasmo. Después se celebró el 
¡ Banquete en honor del boxeador, asis-
tiendo 140 comensales. 
Al final se entregó a Paulino la Me-
dalla de Oro de la Federación. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Carreras de caballos en Madrid y Barcelona 
E B 
Nuevo empate decidido por la fotografía. El jinete Zammit ob-
tiene un triple triunfo en Casa Antúnez. 
QEi 
Miembros del Comité olímpico holandés 
Warner y . Rosscm Van Dooru S ch i ni m elpenninck 
Las pruebas del domingo 
En la juniaua uei uuinui^u se lia com-
piuOadü la miiutíiiua uei oueu tieiúpu 
üuüre muchos aliuiunadua, ya que, si 
úien es veruad que el prugiama uu lu 
viera excepcional es uiracnvos, ayenac 
quedaba sitio para pasearse por el pe 
saje, y la gente laniuien se apretujaba 
en la entrada genetat' o circuuu. Estu 
da una ligera idea de la concurrenciu 
que espera ai Gran lJremlo, si es quf 
yl amüieuie le favurece. 
La* dificultades de aiguna que 01ra ca-
rrera, la Incerudumbie, dio iodo el in-
terés. Porque, a excepción de dos prue-
bas, la de potros y la de pesus pui 
edad, en que existía bastante certeza, 
en las restantes se puede afirmar que 
la gran mayoría tenía una gran proba-
bilidad. 
Lo más saliente ha sido un iue/'j 
empate o dead hcal, decidido por segun-
da vez mediante la máquina foiugrática 
Con esto se ve su gran utilidad, por la 
que muchos se preguntarán como no se 
ha instalado ames, no en los buenus 
tiempos del turf madrileño, por ejem-
plo, pero al menos cuando se implantó 
en el hipódromo de Lasarte. 
El empate ha sido entre Avanti y Lo-
quilla. La yegua se mantuvo en plan 
secundarlo, pero a partir de la mitad 
de la recta dominó la situación. Al final, 
precisamente en los últimos trancos, 
vino Loquillo, que aprovechó el poco 
peso para luchar bien. 
Moralmente, la victoria ha correspon-
dido a Avanti, pues se trata de una ca-
rrera que tuvo su pequeño incidente en 
la última curva. Loquillo precisamente 
echó a la otra hacia la cuerda, lo que 
le hizo perder acción y terreno. Estric-
tamente, es uno de los casos de distan-
clamiento parcial, máxime por su final. 
No sabemos si se ha hecho la recla-
mación oportuna; la realidad es que el 
Incidente ha sido visible y esto se po-
día comprobar, tal vez fácilmente, me-
diante la declaración de los jinetes. 
Berchcta Mable ha causado excelente 
impresión y se puede esperar mucho 
de él, sobre todo, por su origen, impe-
cable, con el único, pero de los años 
de Rabelais, su progenitor. 
La carrera militar fué bien ganada por 
Karamba. Esto, teniendo en cuenta que 
Scmd Síorm es un caballo de mala 
cabeza, que no se emplea más que 
cuando le parece. Estuvo delante en 
los primeros momentos, luego se que-
dó en la cola, para dar lá impresión 
de querer galopar cuando estaba cerca 
de la meta y varios compañeros esta-
ban a cinco o seis cuerpos, es decir, 
cuando ya no había remedio posible. 
Mandarina ha hecho una notable ca-
rrera, adelantándose a sus cosiumbres 
y méritos; esta yegua suele estar me-
jor al final, casi a la altura de la tem-
porada de San Sebastián. 
En la prueba de los dos años, Lasarte 
ganó con un gran estilo, confirmando 
la buena impresión de su debut en Aran-
juez. Partió de mala manera, a dos o 
tres cuerpos de los otros, y, no obstan-
te la corta distancia, apenas entraron 
en la recta, se puso en cabeza para ga-
nar fácilmente. 
En la carrera de venta, hemos tenido 
con Flaubert, otro de los caballos que 
sólo galopan cuando les parece. Sin te-
ner mucho que batir, Stralght Llne 
triunfó, haciendo honor a su aparien-
cia. L a clasificación de Tiengnil <m se-
gundo lugar es una buena prueba de 
que este caballo sigue en la plenitud 
de su forma. 
E l handlcap corrido' en último lugar 
tuvo gran interés, por la escala ligera, 
de 54 a 46 kilos entre el top welgh'. 
y el más ligero, lo que ha dado lugar 
a que todos, respondiendo al carácter 
de handicap de la carrera, todos, repeti-
mos, estaban en la llegada. 
Doña Ignacla marcó el paso. Apretada 
más de lo debido por sus inmediatos 
seguidores, el tren ha sido muy rápido 
para los 2.200 metros. Esta velocidad ha 
hecho que al final dominara y ganara 
el caballo que tenía la distancia. Dra-
gón Blanco, que, por cierto, de una ca-
rrera a otra, de la última ¿nilitar que 
ganó, a la de ayer, se había despojado 
de unps 22 kilos, por lo menos. 
Los colores reales brillaron por su au-
sencia. 
Detalles: 
P R E M I O MATJTITEOUT (militar liea, 
thandicaip»), 1.250 pesetaa; 1.600 metro*?.— 
1, K A B A B A (San(tuin«-Odda), 61 kilofi (?Se-
rrano), de don Nemesio Martínez Tlom-
bres, y 2, Mandarina, 6R (SOnrcfa Citi-
dad), del resfimienlo de Lanceros de la 
Reina. No eoiooadoe- S. Jarlto, 68 (SOalin-
ñn); Band Storm I I I , B3 (SCampino); 
Lonja, B6 (SLuzntt i ) ; 6, Rocher» Rou-
ges, 72 (tCavanillas). 
Tiempo t 1 m. 48 s. 2/5. 
Ventajas: 5 cuerpos, 2 cuerpos, onello. 
Apuestas 1 pesaje, ganador, 12 pesetas; 
colocado, 8 y 20 pesetas ro6pectivnme<nte. 
Circuito: ganador, 17; colocado, 10 y 17 
pesetas. 
P R E M I O LOIÍE T O K I , 3.000 pesetas; 
900 metros.—1, L A S A R T E (Choix de R o i . L a 
Belle Munibe), 54 (Leforestier), de don 
Francisco Cadenas; 2, Mar Chica, 52 (Bel-
monte), del conde de la Cimera, y Albeisa, 
49 ( 'García) , del marqués de Amboage. 
Tiempo: 1 m. 2 s. 1/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 2 cuerpo^' 
Apuestas: pesaje, ganador, 7,50 pesetas. 
Circuito: ganador, 8,50 pesetas 
P R E M I O I I O R T A L E Z A (carrera de ven-
ta). 2.000 ptsetas; 1.600 mts.—1. S T R A I O H T 
L I K E (Grosvenor-Stage Manners),.56 (Pe-
relii) , del duque de Alba; 2, Bengali, 58 
(*Díaz), del marqués de '.os Trujillos, y 
',U Kappy Day, 50 (Belmonte), del duque de 
Montealegre. No colocados: 4, Bolonaise, 5j 
(Leforestier); 5, CUo I I , 48 ( 'Méndez); 6, 
Saba, 52 (Sanche/,); 7, Xaraba, 48 (Cárter), 
y riaubort, 46 ('García). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 2/5. 
Ventajas; 1/2 cuerpo, 1 1/2 cuerpos, 2 
cuerpos. 
Apuestas • pesaje, ganador, 14,50; coloca-
dos, 6, 7 y 9 pesetas respectivamente. Cir-
cuito: ganador, 13 pesetas; colocados, 6, 7 
y 8.50. 
P R E M I O CHOIX DE R O I , 4.000 pesetas; 
1.800 metros.—+AVAHTI (Good Luck-Ga 
gerie). 58 (I.eforrstier), del Harás Velas-
co, y f lioqnillo (Cholz de Roi-TwinkletasB), 
46 ( 'Díaz) , de la Dirección de Cría Caba-
llar. No colocados: 3, Barcheta Mable, 51 
(Perelli); 4, Le Petlt Saussay, 51 (Belmon-
te), y Patraña, 46 ( 'Oüoquiegui) . 
Tiempo: 1 m. 57 s. 2/5. 
Ventajas: «dead heat» (empate o carrera 
muerta). 2 cuerpos, 11/2 cuerpos. 
Apuestas: pesaje, ganadores, Avanti, 550, 
y Loquillo, 10,50; colocados, Avanti, 7 pe-
setas y Loquillo, 9,50. Circuito: ganadores, 
: Avanti, 5.50 pesetas, y Loquillo, 52,50 pe-
leetas; colocados. Avanti, 6 pesetas, y Lo-
quillo, 9 pesetas. 
P R E M I O T I T A N I C («handicap»), 5.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, DRAGON B L A N -
CO (Le Bourget-Onyx Hi l l ) , 52 ('García), 
del Depósito Centra' de Remonta y Com-
pra, y 2. Juantegui, 54 ( 'Díaz) , de la Es-
cuela de Equitación No colocados: 3. Ax-
dir, 50 (Perelli); 4, Celaya, 54 (Lefores-
t ier); 5 Bougie, 50 (Cárter); 6, Doña Ig-
naoia, 49 ('Olloquiegui); y Pinocho, 46 
( 'Méndez) . 
Tiempo: 2 m. 29 s 3/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: pesaje, ganador, 42 pesetas; 
colocados. 2? y 11 Circuito: ganador, 62 
pesetas; colocados 24.50 y 11 pesetas. 
(*Quiere decir aprendiz; $ indica un j i -
nete militar o no profesional; + significa 
carrera muerta o empate.) 
Las pruebas de Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Con un buen tiem-
po se han celebrado las carreras de 
caballos en el hipódromo de Gasa An-
iúnfjz. Resultados: 
P R E M I O E S P E R A N Z A , 1.500 pesetae-, 900 
metros.— l , F E S COP, de don Eusebio Ber-
trand, montado por Chavarrias, y 2, T r i a -
na, del marqués de Cabañas. 
Tiempo; 56 segundos. 
Ventajas: 6 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. 
P R E M I O H O S P I T A L E T (carrrea de ven-
ta, naciona!). 2.000 pesetas; 2.000 metros.— 
Í; O R A N VIÑA, del señor De la Cruz, 
montado por Lewis; 2, Grande Place, do 
don Eusebio Bertrand, montado por Cha-
varrias, y 3. Rocosa. 
Tiempo: 2 m. 16 s. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; coloca-
dos, 5.50 y 5.50. 
PREMIO F A R R A , 4.000 pesetas; 2.000 
metros.—1, S A L V A D O R A , de la condesa do 
San Martín de Hoyos, montado por Zam-
mit; 2, Le Butard, del señor Vecino, mon-
tado por Diez, y 3, Wonderful, de don 
Ensebio Bertrand, montado por Rodrí-
guez. 
Tiempo: 2 m. 16 e. 
Ventajas: 3 cuerpos, 3 cn^rpoe. 
Apuestas: ganador, 21 pesetas; coloca-
dos, 7 y 6,50 
P R E M I O C H O I X D E R O I , 2.500 pese-
tas; 2.400 metros.—1, V E R B E N E R A , del 
regimiento de Lanceros de Villaviciosa, 
montado por Zammit; 2, Don Bruno, del 
barón de Güoll, úxontado por Rodríguez, y 
3,Why Not, de don Eusebio Bertrand, mon-
tado por Chavarrias. 
Tiempo: 2 m. 38 s. 
Ventajas:#1 cuerpo, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 28,50; colocados, 9 
y 7,60. pesetas 
P R E M I O R E U S , 1.300 pesetas; 1.500 me-
tros.-1, P L E U B D E MTTNIBB, del señor 
Motta, montado por Zammit; 2, Ederra, 
del marqués de Foronda, montado por 
Lewíe, y 3, IsabeM* Sandy, del barón de 
Gtiell. 
Tiempo: 1 m. 41 e. 
Ventajas: 1 cuerpo, 1/2 cuerpo. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colocados, 
7,50 y 6. 
P R E M I O MANTJTTTCH, 2.000 pesetas; 
3.500 metros.—1, A N T I T A Z , del regimiento 
de Dragones de Numancia, montado por 
Tala vera; 2, Jognina, del marqués de Casa 
Arizón, montado por Diez, y 3, Rocosa, 
del señor Jaqnotot, montado por Sán-
chez. 
Tiempo: 4 m. 48 e. 
Ventajas: 1 cuerpo. 
Apuestas • ganador, 13 pesetas. 
E l Gran Premio de Italia 
M I L A N , 28.—Se ha disputado eo el 
hipódromo de San Siró, de esta locali-
dad, el Gran Premio de Italia, la prue-
ba más interesante del programa ita-
liano, dotada con 250.000 liras, sobre 
2.000 metros. 
Fué ganada por la yepua Dclleana, 
propiedad de la cuadra Terio, montada 
por ed jinete W. Wright^ 
M A X I M A L I S T A S 
ATHLETIC CLUB 5 tantos. 
j (Cosme, 2; Palacios, Ordóñez, 
Hernández, propia meta) 
¡Valencia F. C "2 — 
(Picolín, Montes) 
El primer tiempo de este partido fué 
muy Interesante por la exhibición del 
Athletic, que quiso mostrarnos con el 
refuerzo de los demás Clubs madrilel 
ños que tenía Interés en celebrar bien 
el XXV aniversario de su íundaeión. La 
segunda parte fué más floja, quizás por 
la gran ventaja obtenida sobre los va-
lencianos, que jugaron con más ímpe-
tu en esta mitad, pero borrando con 
sus brusquedades, que en algún punto 
llegaron a lo censurable, lo poco que 
hizo su ataque. 
En la primera parte se confecciona-
ron los tantos del Athletic. Palacios 
remató bien un pase de Cosme y luego 
empató Picolín, debido más bien a un 
fallo de Vidal. Después desempató Cos-
me, con un colocado tiro, que a Cano 
se le escapó, y ya en pleno dominio 
del Athletic, Ordóñez remató un córner 
de Olaso tras un fallo de Rey; Cosme 
introdujo el coarto de un gran centro 
de De Miguel y Hernández, el medio iz-
quierda del Valencia, hasta dribló a su 
portero para meter el quinto, acosado 
por el ataque madrilefio. E l Valencia 
marcó el segundo tras un tiro de Mon-
tes que rebotó en varios jugadores y 
que cogió dfsprevenido a Vidal. 
El Valencia está muy ar'^do, y se 
ve que los últianos partidos le han de-
jado en mada forma. La ausencia de 
algunos titulares contribuyeron a que 
en el primer tiempo no se le viese por 
ninguna parte. Medios flojos y peor^ 
defensas, les fué imposible sujetar al 
Ttaque madrileño, que el domingo tuvo 
grandes aciertos en conjunto e indivi-
dualmente. Olaso, Cosme y De Miguel 
se distinguieron especialmente. En oJ 
segundo tiempo se vió algo más al Va-
lencia, no por lo que jugasen, sino ñor 
ío arriba dicho, ya que sus contrarios 
aminoraron el tren. Montes hizo 'gu-
ñas cosas buenas: pero todo desapareció 
ante la dureza impropia de un partí lo 
de tal clase. Por esto Ródenas fué ex-
pulsado en la primera mitad.y em la se-
cunda debió ser expulsado Areadio. y 
hasta Picolín. Salvador y Cordellat so-
bresalieron algo. En el Athlétic, ada 
más de los interiores, Ordóñez Ola-
so (A.). 
Arbitro, señor Garate. 
Equipos; 
A . C—Vidal, Olaso—Lafuente, Santos 
Ordóñez—Hiera. De Miguel—Calatas— 
Palacios—Cosme—Olaso (L.). 
V. F. C—Cano. Reyes—Juanele, R e y -
Salvador—Hernández, Pérez-Picol ín— 
Vfnntes—Ródenas—Cordellat. 
En el segundo tiempo hubo ligeras 
modifleaciones en el equipo. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
El E s p a ñ o l vence al Iberia 
ZARAGOZA, 28. 
R. C. D. ESPAÑOL 4 tantos. 
•Iberia S. C 2 — 
A los diez minutos marcó el Iberia. 
Luego el Español domina intensamen-
te, marcando tres goals. 
En la segunda parte se hizo un jue-
go algo sucio, poco brillante. Se mar-
caron dos tantos, uno por cada bando. 
Empate entre el Celta y el Sporting 
VIGO, 28. 
*Real Celta Club 5 taLItOK 
Beal Sporting, de Gijón 5 — 
En el equipo céltico reapareció el In-
terior derecha Chicha, que demostró es-
tar en espléndida forma. Diez minutos 
antes de terminar el partido el público 
invadió el campo debido a los desacier-
tos del árbitro. Tuvo que intervenir la 
fuerza pública, quien acompañó al ár-
bitro a su domicilio. 
MINIMALISTAS 
Empate entre el Barcelona y 
el Madrid 
BARCEIXDNA, 28.—En el partido de 
torneo de campeones celebrado en el 
campo d« Las Cons han empatado es-
tos dos equipos, jugando en el Barce-
lona la mayoría de jugadores del se-
gundo equipo por la razón de estar la 
mayoría de los titulares lesionados a 
caiisa de los partidos Anales de Santan-
der. E l juego ha sido mejor por parte 
de los madrileños que de los catalanes, 
aunque en la segunda parte los loca-
les han dado la sensación de querer 
jugar, cosa que no se vió en la primera 
parte, en la cual los azul-grana pare-
cía que jugaban por fuerza, perdiendo 
muchos balones a causa de su lentitud 
y de su poca codicia. 
En la primera parte han salido los 
locales con mucho gas, y han conse-
guido el primer goal a los siete mi-
nutos de juego, obra de Arocha, a un 
centro de Parera muy ceñido, que ha 
podido rematar en las mallas el delan-
tro centro de un buen cabezazo. Pero 
después del tanto ha parecido que ya 
habían hecho el máximo esfuerzo, y 
ha sido siempre el Madrid el que ha 
llevado la iniciativa del juego. Esta Ini-
ciativa ha dado por resultado que a los 
veintinueve minutos Benegas consiguie-
ra el empate, ayudado un poco por la 
indecisión de los defensas, que han de-
jado completamente solo a Lloréns. Así, 
pues, la primera parte ha Analizado con 
un empate a un tanto. 
La segunda parte ya los dos equipos 
han Jugado más Igualados. También el 
primero de marcar ha sido el Barcelo-
na, y ha sido Arocha, asimismo, el au-
tor material del goal, pero ayudado con 
una magnífica combinación de toda la 
delantera. Arnau ha pasado a Piera. 
éste a Ramón y Ramón la ha dejado 
justita a Arocha, quien ha rematado 
por el ángulo. E l Juego era bien Igua-
lado, pero en un golpe franco con que 
es castigado el Barcelona, Esparza, de 
un gran tiro, bate a Lloréns, quien es-
taba también tapado por un compañe-
ro. Así, pues, el partido ha concluido 
con un empate a dos tantos. 
A decir verdad, el equipo que ha ju-
gado más y mejor ha sido el Madrid, 
aunque, como hemos dicho, el Barce'.o 
na ha Jugado muy Incompleto. 
A lae órdenes del señor Vllalta, Tos 
equipos se han alineado así: 




zu, *Prast—Esparza—*Peña, Benegas— 
*Félix Pérez — Bubio — Uribe — -Del 
Campo. 
Los jugadores lesionados en Santan-
der, Plattko, Walter, Castillo, Sastre, Sa-
mitier y Sagi-Barba han sido saludados 
con una gran ovación al salir al ie'A 
antes de empezar el partido, aún algu-









La selección valenciana gana a 
la andaluza 
VALENCIA, 28—Se ha celebrado el 
partido entre las selecciones de Valen-
cia y Andalucía. Las formaciones no se 
presentaron completas, porque el Betis 
jugaba en Málaga y el Valencia en Ma-
drid. 
El encuentro resultó interesante y re-
ñido, terminando con el siguiente tan-
teo : 
SELECCION VALENCIANA... 2 tantos 
Selección andaluza 1 — 
El Madrid empata también con 
el Europa 
BARCELONA, 28.—Esta tardo en el 
campo del Europa jugaron el Real Ma-
drid y el propietario del terreno. Que-
daron empatados a cinco goals, resul-
tado que fué justo. 
ALBACETE, 28.* * * 
BEG1 MIENTO DE GUADALAJARA-
Albacete F . C 3—2 
AVILES. 28. * * * 
Stádium Avilesino-Club Gijón 1—1 
* * » 
CASTELLON, 28. 
C. D. CASTELLON-Athletic, de Sa-
badell 6—0 
* « * 
CORUNA, 28. 
R. C. DEPORTIVO-Emden 4—1 
* * • 
E L C H E , 28. 
E L C H E F. C.-Hércules F . C 4—0 
* * « 
GIJON, 28. 
CIMADEVILLA-Deportlvo Turón 6—3 
* • • 
HUELVA, 28. 
TITAN-Deportivo, de Sevilla 2—0 
* * « 
Málaga, 28. 
REAL BETIS BALOMPIE 5 tantos. 
Málaga F . C 0 — 
* * * 
PASAJES, 28. 
Real Unión, de Irún (reserva-) 
Pasayako, L. E 2—2 
« » * 
PONTEVEDRA. 28. 
CLUB ALFONSO XIlI-Español de 
Vigo &-1 
¿Cuándo se jugará la final del cam-
peonato de España? 
SAN SEBASTIAN. 28.—Sobre la fecha 
de i7 de junio que se Indicó para la fi-
nal del campeonato de España, no hay 
nada definitivo aún. Se espera el regre-
so de varios directivos de la Real Socie-
dad para resolver en concreto, después 
de ver la situación de los jugadores 
que participa en los Juegos Olímpicos 
¿Irezábal en el Comité Nacional? 
BILBAO, 28.—En los centros deporti-
vos &e asegura que don Bicardo Irezá-
bal será elegido en la próxima Asam-
blea nacional de Clubs de «football», 
miembro del Comité en representación 
de la Liga minimalista. 
Partido de homenaje a Platko 
BARCELONA, 28.—El Club Barcelona 
proyecta un homenaje a Platko por su 
actuación en Santander. Se celebrará 
un partido de football el próximo día 7 
a beneficio del portero del Club cam-
peón. 
Campeonato gnipuzcoano 
de pelota vasca 
DOS INTERESANTES EXHIBI-
CIONES EN MADRID 
Con motivo de sus bodas de ¡plata, el 
Athletic Glub organizó el domingo en 
el frontón Jai Alai dos partidos Inte-
resantes. 
Primeramente Jugaron a cesta Uopar 
y Más, finalistas del campeonato cata-
lán, contra Torquito y Hexnandorena. 
E l partido fué reñido al principio, 
pero después de la docena de tantos, 
los catalanes se impusieron poco a po-
co para terminar el partido de un mo-
do brillante, ganado por 50—37. 
Jugaron después los finalistas del cam-
peonato castellano a pala, si bien com-
binando las parejas. 
Cotorruelo y Urniza ganaron a Gutié-
rrez y Chacón, por 50—i6. 
* • * 
Con extraordinaria concurrencia con-
tinuaron ayer en el Frontón Moderno 
los partidos del campeonato de pelot-a 
de Guipúzcoa. 
Se jugó en primer lugar uno amisto-
so, a punta, entre Sagarna, del C. D. 
Fortuna, y la pareja Guezalaga, de la 
Real Sociedad, y Bengoa del Loyolata-
rra, ganando Sagarna que dejó a la pa-
reja en 28 para 40. 
Después, en partidos de campeonato y 
a mano, jugaron: Azcué y Echenlque, 
del Loyolatarra, que ganaron a Arteon-
daga y Garmendía, del Gure .Borda de 
Lezo, por 22—19. 
Hermanos Recondo, del C. D, Fortuna, 
ganaron a Echarri y Amezqueta, del Ulia-
pe Club, por 22—10. 
E l C. D. Loynlatarra figura con la ma-
yor puntuación para el campeonato. 
presenta actualmente 
su nueva colección de 
verano y liquida su colección 
de primavera. 
A V E N I D A CONDE P E R A L V E R , 7. 
Teléfono 16.576. 
Dinamarca eliminada por 
Austria en "tennis" 
Concurso internacional de París 
Austria elimina a Dinamarca ' 
COPENHAGUE, 26—Austria ha ganado 
las dos últimas pruebas simples, y, Do 
tanto, resulta victoriosa en la elimiai 
toria contra Dinamarca. 
Concurso internacional de París 
PABIS, 26—Hoy, sexta Jornada ^ 
campeonato internacional de tennis, ^ 
que toman parte los jugadores más cé. 
lebres del mundo, se han disputado do» 
semifinales. En doble de damas, las se. 
ñoras De Watson y De Bennett (Gran 
Bretaña) han vencido a miss Fry y misg 
Colyer (Gran Bretaña) por 5-7, 6-1 y 6-3. 
En otro doble de damas, las señoritas 
de Deve y Lafaurie (Francia) han ven. 
cido a miss Lycht y miss Nuthal (Gran 
Bretaña) por 6-3 y 6-3. 
En doble de caballeros, Brugnon y Bo. 
rotra (Francia) han vencido a Boyd y 
Robson (Argentina) por 6-2, 6-3 y 6-3. 
Final de dobles de señoras 
PARIS, 28.—El campeonato de tennU 
doble para damas del torneo interna, 
cional ha sido ganado por mi stress 
Watson y miss Bennett sobre las sefio. 
ritas Lafaurie y Deve, por seis a cero 
y seis a dos. 
Alonso vence a Williams 
BUENOS AIRES, 28.—El campeón es-
pañol Alonso venció a Williams pof 
6-1, 6-2 y 7-5. 
A causa de la lluvia fué suspendida 
en el Campo de Bío de L a Plata la 
final Alonso-Lope Pelliza. 
Una prueba ciclista para 
3ea categoría y neófitos 
LA CARRERAVARÍS-BRUSELAS 
Se ha celebrado la interesante prueba 
por la «Copa Antón» para corredores de 
tercera categoría y neófitos, sobre eí 
recorrido Madrid a Perales de Tajuña, 
ida y vuelta, y bajo la organización 
de la Unión Velocipédica Española. Re. 
soltados: 
1, FRANCISCO ESPADA (tercera ca-
tegoría). Tiempo: 2 horas 20 minutos 
50 segundos. 
2, Salvador García. 2 h. 21 m. 
3, Antonio López (primer neófito), dos 
horas 26 m. 30 s. 
4, Pedro Gómez, 2h. 27 m. 15 s. 
5, Pedro Sáenz, 2 h. 30 m. 25 e. 
L a prueba París-Bruselas 
BRUSELAS, 28.—El corredor belga 
Ronsse ha sido proclamado vencedor en 
la carrera ciclista París-Bruselas. 
Bodas de plata del 
Athletic de Madrid 
Las pruebas deportivos más importan-
tes, football y pelota vasca, celebradd5 
el domingo en Madrid, se orgamzawi 
para conmemorar el XXV aniversario 4í 
la fundación del Athletic Club. 
A últimos de temporada, la directivi 
decidió no celebrar los otros concursos 
de rugby, hockey, lawn tennis, etc., jai 
había planeado al principio, reducién-
dose los actos a lo indicado. 
Por la noche se celebró un banque-
te, en el que por los asistentes como 
por las adhesiones se patentizaron ias 
simpatías que goza el club. 
E! Athletic Club madrileño es uno ds 
los clubs que con gran entusiasmo y vo-
luntad, con mucho ahinco, ha laborado 
en pro del deporte español y ha con-
tribuido a elevarlo a la altura en que 
se encuentra actualmente. La labor de 
los nuevos clubs, de seguir la corriente, 
es sumamente fácil; lo que tiene un mé-
rito extraordinario es el haber sido ano 
(Je los iniciadores en los secretos 1sl 
sport y seguir preocupándose de estas 
cuestiones con fe y constancia. 
Puesto que todo deportista debe aso-
ciarse a esta clase de actos, hacemos 
votos por que el éxito corone el esfuerzo 
de todos. 
ESGRIMA 
Tiradores españoles en Lisboa 
LISBOA. 26.—Los esgrimidores espa-
ñoles señores Delgado y conde del Bur-
go han visitado las salas de armas por 
tuguesas, en las que celebraron asaitos 
con los mejores esgrimidores de flor^ 
y espada de Portugal. 
Hov visitaron la Escuela de Esgrinu 
del Ejército, donde les fué ofrecido uo 
vino de Oporto de honor, durante | 
cual se cambiaron afectuosos brindis-
Correia Marques. 
EXCURSIONISMO 
Las organizaciones de Peftalara 
E l domingo efectuóse la excursión I 
Pontón de la Oliva, del recorrido Gua-
darrama 1928. Más de medio centén^ 
de excursionistas fueron trasladados ^ 
hora y media en automóviles a la Pr 
sa. De aquí pasaron los viajeros a i 
de la Parra, bordeando el embalse y P 
el soto del río Lozoya, examinando 1* 
primeras obras de abastecimiento 
aguas de Madrid. 
Campeonato castellano 
de pugilato 
COMBATES D ^ L Á SEMIFINAL 
• —O— -g. 
En el campo del Unión Sportin se ^ 
iebraron los combates correspuiid eI1' 
a la semifinal del campeonato casW 
no amateur. 
He aquí los resultados: 
Pesos mosoas.—José Bastos vendo 
Erencio Sánchez, por puntos. ^ 
Pesos extraligeros.—Federico ^OF 
ganó a Manuel Picaporte, por Pun'n() 
Pesos plumas.—Miguel Vizmano í3^ 
a Ruiz Bonet, por descaliflcacién-
Martínez Nadal ganó a Ignacio Vía, V 
puntos. pe 
Pesos ligeros.—José Martín ganó a 
rule.ro, por puntos. Juan Martin ven 
a Arsenal, por abandono. .ó $ 
Pesos twelters».—A Zorrilla vencí" 
Arromes, por descaí ficación. j, 
Pesos medios.—J. Heredla ga"6 
Callao, por knock oui. 
Uzcudun en Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—Llegó el boxe% 
Paulino Uzcudun, que se vió obli» ^ 
a salir al balcón de la fonda dond^ 
hospeda ante las ovaciones qn© Ie 
butaron los deportistas de Zarafio2** 
MADRID.—Arto X V I l I . — N ú m . 5.887 E L DEBATE (S) 
Martes 29 desmayo de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
El Monarca, con su augusta hija, :a 
infanta doña Beatriz, regresó cte Sala-
ca el domingo, en automóvil, a las sie-
te y anodia de la tarde. 
—Ayer por la mañana despachó con 
su majestad el presidente del Consejo. 
—Ofrecieron sus respetos al Soberano 
don Víctor Pradera y señora, general 
Ardanaz y señora, el señor Coello y Pé-
rez del Pulgar y señora y el coman-
dante Betrán de Lis con su hermana do-
fia Juana. 
Las licencias de "taxis" 
El alcalde manifestó que está estu-
diando uno por uno todos los expe-
dientes de transferencia de licencias de 
taxímetros cpie se han solicitado en la 
Delegación de carruajes, pues tiene ed 
propósito, como ya anunció oportuna-
mente en su bando, de impedir que se 
comercie con esas licencias. 
—Añadió el señor Aristizábal que por 
la m a ñ a n a habla visitado sin previo 
aviso, los diversos negociados y depen-
dencias del Ayuntámiento para conocer 
la cuant ía de la labor que se realiza 
en la actualidad y comprobar la asis-
tencia de los funcionarios. Dijo que ha-
bía salido bien impresionado de esta 
visita. 
—Visitó el alcalde la zona del distri-
to deil Congreso, conocida con el nom-
bre de la Ellpa, y en la que actualmen-
te se celebran alguffas fiestas. El señor 
Aristizábal elogió la actividad y el celo 
del teniente de alcalde del distrito, don 
Cristóbal Colón. 
—Los «chistularis» vascos que se en-
cuentran en Madrid dieron ayer un con-
cierto en el Ayuntamiento. 
Una casa para la Liga 
de Defensa del Clero 
Ayer fué bendecido el nuevo domici-
l io de la Liga de Defensa del Clero, 
situado en la travesía de Trujillos, 1. 
Se trata de un piso de dicha casa, la 
cual ha sido adquirida en su totalidad 
por la Liga; aún permanecen los incrui-
linos, pero ha sido adquirido con vis-
tas a futuras ampliaciones de las de-
pendencias de la obra de los sacerdotes 
asociados. 
A l acto de la bendición asistieron gran 
número de sacerdotes. Presidió la ce-
remonia monseñor Crespi, secretario de 
la Nunciatura. 
Leyó una cuartillas don Ignacio Cal-
vo, arqueólogo y secretario de la Liga, 
que presentó a ésta como muestra de 
la caridad que reina entre los sacer-
dotes y como medio de llegar a la re-
dención del cura pobre. Aludió a la 
litografía que en nombre del Clero se 
entregó ai señor Santamar ía . 
Monseñor Crespi resaltó el interés que 
siente por la obra e hizo votos por la 
prosperidad de la misma, en nombre 
del Nuncio de Su Santidad. 
Don Federico Santamar ía , párroco de 
San Luis y presidente de la Liga, agra-
deció la presencia de monseñor Crespi 
y dió las gracias por la art íst ica lito-
grafía. 
La obra cuenta, según datos que se 
nos han facilitado, con 12.000 sacerdo-
tes asociados y continuamente aumen-
ta el número de los inscritos. Ha tra-
bajado mucho por el aumento de los ha-
beres del Clero y edita una revista t i -
tulada «Unión y Caridad». 
Actualmente cuenta la Liga con una 
Cooperativa para trajes, vinos de misa 
y otros efectos. Se trata ahora de am-
pliar la Cooperativa y formar un Eco-
nomato. 
Se espera llegar pronto a la forma-
ción de un Montepío que será salva-
guardia del sacerdote en la vejez o en 
caso de enfermedad y de los familiares 
de los clérigos en caso de muerte de 
éstos. 
En la casa comprada se piensa esta-
blecer un centro recreativo con una bi-
blioteca general y de especialidades 
eclesiásticas que proporcione a los sacer-
dotes libros, que en la mayor ía da 
los casos no están a su alcance dado 
lo escaso de los haberes. Se ins ta la rán 
también las oficinas de la Cooperativa 
y el futuro Montepío nacional. 
Ahora se va a realizar una gran pro-
paganda de la Liga. 
El señor San tamar ía fué reelegido 
recientemente para la presidencia, des-
p u é s de tres años al frente de la mis-
ma, por gran mayor ía de votos. 
Por los seminaristas mejicanos 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en el Colegio de las Esclavas 
Concepciónistas del Sagrado Corazón, 
fundación del Cardenal Spínola, un nue-
vo acto de la cruzada en favor ¡¡le los 
católicos mejicanos. 
El Colegio está situado en la Aveni-
da de la Reina Victoria (Parque Metro-
politano). 
Nuevo provincial de 
Costa, se ha dedicado principalimenta a 
la literatura educativa e infantil, y en 
la actualidad está haciendo un brillante 
esiudio del folklore en la literatura In-
fantil . 
Los señores Sonsa Costa, Invitados 
por el Patronato de las Bibliotecas po-
pulares hispanoamericanas, darán con-
ferenolas en Madrid. 
Nuevo catedrático 
En recientes oposiciones ha g. lado 
la cátedra de Psicología del Instituto 
de Reus don Perfecto García Conejero. 
La competencia en estudios filosóficos 
del nuevo catedrático es extraordinaria, 
y, sin embargo, lo que más llama .a 
atención en él es la singular virtud, 
la bondad notoria de su alma. Desdi 
los primeros pasos de la carrera litera-
ria, el señor García Conejero ha goza-
do la protección verdaderamente ! later-
nal de una egregia y piadosísima ia-
ma, la marquesa de Monasterio, cuyos 
sacrificios por el modesto estudiante 
quedan coronados por el brillante éxito 
de las oposiciones. 
El señor Conejero ha pertenecido Ies-
de su principio a la Federación de Es-
tudiantes Católicos y participa de un 
modo activo en muchas obras de celo y 
propaganda. Es doctor en Filosofía y 
Letras, y actualmente da fin a la l i -
cenciatura en Derecho. 
Junta general del Co-
Los temas del Congreso Místico de 
San Juan de la Cruz, que se iniciará 
pasado mañana , 31, son los siguientes: 
Concepto de la vida espiritual, perfec-
ción cristiana y sus estados; La morti-
ficación y oración como medios de per-
fección ; Prudencia en el uso progresi-
vo de la nada o negación; Tiempo opor-
tuno de dejar la meditación para ejer-
citarse en la contemplación; La grada 
y virtudes teologales, fundamento y per-
fección. Conveniencia y medios de pro-
pagar en el pueblo la verdadera vida 
de fe sobrenatural. Medios y COIISUH-
los espirituales ordinarios, éxtasis y re-
velaciones y gracjAS extraordinarias, y 
cómo pueden servir a la perfección. 
Cristo, único modelo y camino para ir 
a Dios. Contemplación infusa. Dirección 
espiritual, su necesidad y cualidades del 
director y dir igido. .El estudio de la v i -
da y doctrina espiritual, método y prin-
cipios fundamentales conforme lo prac-
ticó y enseñó San Juan de la Cruz. 
Predicación, su f in y medios según el 
Reformador del Carmelo. Influencia de 
San Juan de la Cruz dentro y fuera de 
la orden de Carmelitas descalzos. 
En las sesiones peñérales del Congreso 
hablarán varios Prelados y seglares de 
gran elocuencia. Las sesiones científi-
cas serán presididas por el Obispo de 
Oviedo. 
Bendición de una 
legio de Abogados 
El Coleprio de Abobados de Madrid ce-
lebró junta general, presidida por el de-
cano señor Cierva. Concurrieron bas-
tantes colegiados. 
Se dió lectua de la real orden de Gra-
cia y Justicia, en la que se comunica la 
propuesta del Colegio de Sevilla, respec-
to a solicitar para los abosrados el ca-
rác ter de funcionarios públicos. Se pro-
nunciaron en contra los señores Cabreni. 
Piriés. Guerra del Río, Galarza y Sala-
zar Alonso. Por úl t imo, se aceptó la 
propuesta del señor Piniés: que no habí i 
lugfar a deliberar. 
A cont inuación se puso a debate ur.a 
proposición del señor Teixeira, que se 
refería a solicitar el carácter de auto-
ridad para los abogados cuando actuaban 
ante los tribunales. 
Después de una discusión, fué retirad.i 
por uno de los firmantes, prevaleciendo 
el cri terio de que el Colegio podía es-
tudiar reformas, pero no solicitarlas. 
Fiesta del Colegio 
H. de S. Juan de Dios 
provincial de España el reverendo pa 
dre Guillermo Llop. El nuevo provincial 
nació en Villarreal (Castellón), y ac-
tualmente ocupaba el cargo de delegado 
provincial de Chile y superior de a 
Casa-Manicomio de Santiago de Chile. 
Anteriormente ocupó otros altos cargos 
eu la Orden, entre ellos el de provincial 
de Frascati fltalla). El padre Llop pos<»e 
una gran cultura, es licenciado en Me-
dicina y Cirugía y domina a la perfec-
ción los idiomas francés, inglés, italiano 
y alemán. 
Un literato portugués en Madrid 
En el Capítulo provincial celebrado el 
domingo en Carabanchel por la Orden 
de San Juan de Dios, y que presidió el 
reverendísimo general de la Orden, pa-
dre Faustino Calvo, fué elegido p a d r ^ — ^ - ^ ^ ^ ^ 
de Procuradores 
El domingo el Colegio de Procurado-
res de Madrid celebró la fiesta de su 
Paxrona, Nuestra Señora de la Asun-
ción. 
En la iglesia de Santa Bárbara se dijo 
una misa solemne, en la que predicó 
don Amadeo Carrillo, que trató de la 
autoridad como principio del orden so-
cial. 
En una de las salas del Palacio de 
Justicia, y con asistencia del ministro 
de Trabajo, del director de Justicia y 
Cultos, que llevaba la representación del 
ministro de Gracia y Justicia; de la 
Junta do gobierno del Colegio de Pro-
curadores; de magistrados del Tribunal 
Supremo; presidente de la Audiencia, 
don Eduardo León; el fiscal, señor Op-
pel ; el decano de los jueces, señor Pa-
blé ; ed de los notarios, se Azpeitia; el 
de los abogados, señor Benito y Cortl, y 
el de los secretarios, señor De Antonio, 
y numerosos procuradores, se verificó la 
imposición de la medalla del Trabajo, 
de plata, de primera categoría, a los pro-
curadores don Julián Muñoz y don Hi-
lario Dago. Pronunciaron discursos pa-
ra ensalzar los méritos de los condeco-
rados el ministro de Trabajo y el de-
cano de los procuradores, don Francis-
co Antonio Alberca. Este manifestó 
que el señor Muñoz ejercía la profesión 
cincuenta y ocho años, y fué diputado 
en siete legislaturas. El señor Dago lle-
va cuarjenta y nueve años en la profe-
sión, y ha sido varias veces decano. 
Ocupan el número 1 y 3 del escalafón 
del Colegio de Madrid, formado por 130 
procuradores. 
Los agraciados dieron, emocionados las 
gracias. 
Después se celebró un banquete, presl 
compense y acumule a la natural que 
tiene. 
Se celebró también un banquete, al 
que asistieron más de 200 socios. 
El Congreso Místico de 
San Juan de la Cruz 
oimiento y cimentación de las Socie-
dades políticas, mantenidas por la fo y 
el entusiasmo, y canta una plegarla a 
la Asociación madri leño antiblasferna, 
que es la única que significa sus pro-
pósitos fundamentales haciendo Religión 
y Patria al lado del Gobierno. 
SI señor Suárez Somonte, en nomb'-e 
del Gobierno, habla de la cruzada in-
fantil, que ha iniciado la Asociación 
en las escuelas del Estado y particula-
res, augurando que ése será el princi-
pal medio para que en lo futuro no se 
blasfeme. Felicita a la Asociación, con-
firmando que dicha obra auxilia eficaz-
mente al Gobierno y que éste auxi l iará 
también a obra tan benemérita. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Adquisición de joyas para 
el Museo Arqueológico 
Se ha dispuesto la adquisición ^JOT el 
Estado en 4.300 pesetas, y con destino 
al Museo Arqueológico, de dos joyeles 
de oro, un jarr i to de ónix y placa &8 
plata con esmalte y una cajita taba-
quera de porcelana y cobre dorado, "me-
cidas en venta por don Angel Sangrés. 
Colegio Central de Titula-
res Mercantiles de España 
m e f C c r í t i c o B ^ r ^ c u e n ü ^ i . - í a i ó i í T l I C CSfafiUcrOS (16 Mlltíl 
de Grados: 6 t., profesar Pe-triconi: «Loe 
novelistatí Tomás y Enrique Manin.» 
Federación Universitaria Hispanoameri-
cana (Magdalena, 12).—6,tó, don Manuel 
de la Peña: cPoetaa de América. E l mo-
dernismo.» 
Juventud Católica de San Bamón (tea-
tro de Goya).—10 n., relada art íst ica. 
Residencia da Sstudlantes (Pinar. 21).— 
6,30 t., don» Kamón Gómez da la Serna: 
tPeces y cosas.» 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
ros, 9).—6,30 t-, sesión pública. 
Otras notas 
vuelven a su castillo 
Doscientas personas de todas las 
nacionalidades asisten a la 
ceremonia en Rodas 
o 
Los caballeros desembarcaron y 
fueron al castillo vestidos con 
el uniforme de la Orden 
Homenaje a España en Lepante 
Suelta de pajaritos.—La Legióoi de Bon-
dad Príncipe AJíonso de Hohenlohe, acti-
va los proparativos para la üesta que en 
breve celebrará en Carabanchel Bajo, con ^ r ^ , , - i> A I-T-A¡ IAM/I , > I "~ 
el t í tulo «Liberación de los pajaritos». La UNA CARAVANA ITALIANA QUIE-
iktita coincidirá con el acto ó»- hacer en* 
treya a los príncipes de liohenloh© de un 
art ís t ico pergamino con los t í tulos de pre-
sidente y vicepresidente honorarios, obra 
del dibujante Antonio Juez. 
L a contribución sobre Utilidades. — L a 
Cámara de Comercio de Madrid facil itará 
a sus electores loe elementos necesarios 
para aclarar las dudas que les ofrezca el 
RE VENIR A LAS EXPOSICIONES 
El conde de Valkllano ha regresado 
de la itíla de Rodas, el histórico lugar 
de" la Orden de Malta, cuyos caballeros 
lo acaban de recuperar al cabo de cua-
tro siglos de expatriación. No de otro 
modo cabe enunciar el gesto ded Go-
bandera de J . C. 
Eü pasado domingo celebró la Juven-
tud Católica de San Antonio de la Flo-
rida la bendición de su bandera. 
El acto, que ee cedebró en los jardi-
nes del restaurante de la viuda e hijos 
de Melitón Pérez, resultó muy brillante. 
Bendijo la bandera el cura párroco de 
San Antonio de la Florida; actuó de 
madrina la señori ta Joaquina de Ponas 
Isla-Fernández, hija de los marqueses 
de Chiloeches, la cual pronunció un 
eüocuenie discurso, explicando el signi-
ficado de las banderas en las Juventu-
des y desarrollando el lema: Piedad, 
Estudio y Acción; contestó el presiden-
te de la Juventud don José Cueste, en 
breves y sentidas frases de gratitud. 
A contimiación habló el señor don An-
tonio Sanz Cerrada, del Clero mejica-
no, haciendo ver a los jóvenes la obli-
gación que contraían al aceptar la ban-
dera de defenderla y honrarla en cuan-
tas ocasiones se las presenten; refirió 
varios ejemplos de las torturas a que 
han sido sometidos los miembros de la 
Juventud Católica por mantenerse fir-
mes en su fe, a pesar de la persecución 
de que son objeto. 
Asistieron al acto distinguidas perso-
nalidades, entre las que recordamos a 
la señora marquesa de Chiloeches e hi-
jos, marquesa de Las Torrea e hija se-
ñor ia l Anita Altable. señores Martínez 
Torpes, señorita Lodita Pérez, don Da-
m i á n de Oriol y Amigo de óbero. 
Asistieron representaciones de la Unión 
diocesana y otros Centros de Juventu-
des. 
El abastecimiento de 
aguas en Villaconejos 
El 27 del corriente mes celebró Jun-
ta general extraordinaria el Colegio QJU-
tral de Titulares Mencantiles de Espa-
ña, en la que se presentó la nueva Jun-
ta directiva, en nombre de la cual di-
rigió un saludo a los asociados su pre-
sidente, don Fernando López. Expuso el 
presidente los trabajos que se propo-
ne realizar la misma, para la interven-
ción oficiail de los titailares mercanti-
les: en los balances de las sociedades 
anónimas , contabilidad de grandes Em-
presas, peritajes judiciales, quiebras, 
averías mar í t imas , y en todo lo comer-
cial en que sea necesaria su acción. 
El presidente de la Asociación de Es-
tudiantes Mercantiles, señor Sayagués, 
saludó a la Asamblea en nombre de 
sus compañeros e invitó al Colegio a 
que colabore a la organización de los 
actos que se preparan para el raes de 
octubre, en conmemoración del cente-
nario de la creación de los estudios 
mercantiles. 
Dofl Rafael Heredia, concejal, prome-
tió laborar en el Ayuntamiento en ía- _ ^ . , , 
vor de sus compañeros. Habló t a m b i é n ' c Lo81 c"r6I03 vera.no organizada por la 
, uc oua v ~ 7 _ - i Sociedad de Estudios Vawcoe comen/.araa 
don Ricardo Bartolomé en favor del re-1 
conocimiento definitivo de los estudios 
mercantiles. 
Se procedió a la designación de vo-
cales presidentes de las secciones Peri-
cial y Comercial, resultando elegidos 
don Enrique Mariné y don Antonio Ló-
pez Sánchez, catedrático de la Escue-
la de Comercio. 
Banquete a Suárez de Deza 
reciente real decreto del ministerio de Ha-Ivierno Mussolini, haciendo donación a 
cienda por el que ae aprueba la wi6truc-|ja miiiCia medioeval de su legendario 
ciún provisional para la aplicación del: , j de las puertas de la ¡sla ^ 
real decreto de 15 de diciembre, que re- ', . o x _J x ~n icón 
forma la tarifa primera de la contr ibución^1 turco Solimán ordenó tapiar en 1520. 
sobre Utilidades de ]a riqueza mobilia-i Para que los moradores de aquél los te-
ria. | ñores de Rodas no pudieran franquear 
L a Tiesta del Niño.—En el barrio de i nuevamente el perdido recinto. 
Doña Carlota, del Puente de Vallecas, eel La Orden de Malta ha festejado so-
celebró ©1 domingo la Fiesta d©l Niño, jemnemente esta reconquista, ahora más 
Preeidió el catedrático de Cienciaa don romántlca 6 militar, más espiritual 
Manuel Martínez Rusco y d i e r o n la^ é i ^ su ief1raa milenarlas 
autondadee localee y otras persona.idadee. i ̂  *[* ' T. ,. 100, 
Unos coroe de niños o a X o n divereoe £ solariegas. Al recibir Itaha eu 1924, 
himnos, dos niñas recitaron poesías y, fi- | Rodas y el Dodeconeso, su Gobierno tü-
nalmen+e. hicieron uno de la palabra va- vo la gentileza de restaurar a sus ex 
rio« oradores. |pensas—cuatrocientas mil liras han Im-
AJ terminar eJ acto se dietribuyeron en^ portado las obras del antiguo .astillo 
tre loe niños cartillaa de la Caja Postal 
de Ahorros. 
Clas«s d» Taquigraf ía .—En la Económica 
Matritense de Amigos del País ha que-
dado prorrogada hasta el día 9 la ma-
trícula libre de primero y segundo año 
de Taquigrafía y Mecanografía. 
Cursos de verano en 
San S e b a s t i á n 
Comenzarán el día 1 de julio 
de los caballeros Italianos de Malta o 
de Rodas—y devolverlo a los sucesores 
de la Orden, No hay que olvidar q-ie 
ésta en la actualidad pervive organi-
zada, administrando sus bienes propios 
y cumpliendo fines de espiritualidad y 
de cultura en Francia, Inglaterra, fta-
lia, Austria, Alemania, Rélgica, Holan-
da y España. En tres de estas nacio-
nes—Francia. Austria e Italia—sus ór-
denes respectivas tienen representantes 
gestores de sus intereses cerca del Go-
bierno. En España, los caballeros de 
Malta tenían propiedades por valor de 
ocho millones de reales, de las cuales 
el Estado se Incautó al decretar la 
desamortización. A partir de entonces, 
los caballeros españoles sufragan los 
des asistentes a la imposición de las 
medallas, en el que reinó la más franca 
camarader ía . 
Una Escuela de Viajantes 
Se encuentran en Madrid el ilustre 
escritor portugués don Alberto Sonsa 
Costa y su esposa. Sonsa Costa es ano 
de los maestros de la novela portuguesa 
contemporánea. Continuado- de la nove-
la realista de observación, refleja en su 
obra, ya generosa, muchos de los prl-
cipales aspectos de la sociedad portu-
guesa, que atraviesa uno de sus más 
complejos momentos. Observador mpir-
clal en varias novelas, es también satí-
rico en Regreso a la felicidad y - ira-
lista admirable en Romeo y Julieta y 
La divorciada, dos magníficas novelan 
que son al propio tiempo dos •brillantes 
exposiciiones contra el divorcio, que 
tantos estragos ha hecho en el país 
vecino. Periodista, colabora en La Pren-
sa, de Rueños Aires. 
Su esposa, doña Emilia dp Soüsa 
La Sociedad de Comisionistas y Via-
jantes de Comercio celebró el domingo 
el X L I I aniversario de su fundación. 
En su domicilio social inauguró una 
biblioteca, de m á s de 2.000 volúmenes. 
Con tal motivo se celebró una sesión 
extraordinarfa, que presidió el ex mi-
nistro don Natalio RIvas. 
Comenzó el acto con unas frases del 
presidente de la Sociedad, señor Régu-
lez agradeciendo a todos su asisten-
cia al acto, y manifestó que la Socie-
dad ha propuesto y acordado por una-
nimidad pedir al Gobierno tres meda-
llas de Trabajo para sus socios don 
Santiago Sanz, don Enrique y don Agus-
tín Mier. 
Cada uno de éstos habló para expre-
sar su gratitud. 
Don Natalio Rivas ensalzó la próspe-
ra vida de la Sociedad y se adhir ió a 
la propuesta de la presidencia para la-
borar en la futura Escuela del Viajan-
te, iniciada y acordada por la Socie-
dad de Viajantes. Con este motivo de-
dicó atinadas frases sobre lo que debe 
ser la escuela, ya que el viajante es-
pañol sólo le falta para igualarse con 
el extrnnjTo unn eqnoRdrtn r^n', q v 
El domingo se celebró en Villacone-
jos la inauguración oficial de la traí-
da de aguas para el abastecimiento de 
la población. Las obras han sido cos-
teadas por el Ayuntamiento. 
Después de oír misa, que celebró don 
Policarpo Játiva, se verificó la inau-
guración, bebiendo todos los asistentes 
al acto en la fuente levantada en la 
plaza del pueblo. Ed vecindario, entu-
siasmado, se desbordó en.vítores y acla-
maciones 
Asistieron el gobernador c ivi l , señor 
Martín Alvarez; el delegado gubernati-
vo, señor Pérez Lorente; el alcalde, don 
Felipe Mesas, y todas las autoridades 
locales. 
En el Ayuntamiento se celebró el ban-
quete popular, que se ofreció al señor 
Martín Alvarez. Hablaron a la termina-
ción don Juan Rodríguez, don Mariano 
Soriano y don Felipe Mesas. 
El gobernador c iv i l ensalzó la figura 
del Rey, al que todos los ciudadanos 
deben imitar en sus elevados sentimien-
tos de amor a la Patria. Elogió lo di-
cho por los otros oradores y ensalzó la 
figura del alcalde. Encomió la labor 
de los trabajadores del campo, base de 
la prosperidad de la nación, y afirmó 
que los habitantes de Villaconejos eran 
modelos de ciudadanos. Torminó dándo-
les las gracias por sus atenciones. 
El gobernador también visitó las es-
cueias nacionales recoos tmídas por el 
Ayuntamiento y se vió obligado a dir i -
gir, por la tarde, de nuevo la palabra. 
Los habitantes más ancianos de la 
localidad no recordaban ninguna visi-
ta del gobernador a aquel pueblo. 
La t ra ída de aguas es un gran be-
neficio para Villaconejos, pues antes se 
encontraban a cinco kilómetros de la 
población y además la disposición de 
los manantiales ocasionaba fiebres in-
testinales que eran el azote del pue-
blo. 
Clausura del curso de 
represión de la blasfemia 
En la Academia de Jurisprudencia se 
celebró el domingo la sesión de clausura 
del año social 1927-28 de la Asociación 
de Represión de la Dlasfemia de Madrid. 
E l director general de Primera ense-
ñanza, en representación del Gobierno 
y del ministro de Instrucción pública, 
presidió el acto, acompañado del repre-
sentante del vicepresidente del Consejo 
de Ministros y de los representantes del 
capitán general, gobernador militar, al-
calde de Madrid y Diputación Provin-
cial. 
También tomaron asiento en la presi-
dencia el señor Pradera, el presidenta 
de la Asociación, el director de la mis-
ma, los padres Agustín Ramos y Fran-
cisco Naval, el secretario general, señor 
Rodríguez de Julián, Junta de Gobierno 
y el consiliario de la Sección Cuatro 
Caminos. 
El padre Agustín Ramos dirige a todos 
breves palabras sobre la significación 
del acto, y a continuación da lectura el 
señor Rodríguez de Julián de la Memo-
ria. 
^ Pronuncia el discunso de clausura 
A ii Vfrtor r : Tflfm quo pypi?pa f] ^ostp-
El domingo se celebró en Molinero 
el banquete homenaje al joven comedió-
grafo Enrique Suárez de Deza, Doscien-
tas personas, autores, actores, crít icos y 
amigos se sentaron a la mesa, cuya pre-
sidencia ocupó el agasajado, con gran 
número de actrices de los teatros ma-
dri leños. 
Eenavente se adhir ió al acto desde Ar-
cachón; los Quinteros, desde Sevilla, y 
de otras muchas partes, Linares Rivas, 
Sassone, Ramírez-Ang-el, Fern5ndez del 
Vi l la r , y Muñoz Seca. 
Ofreció el banquete el señor Hernán-
dez Catá. e hicieron uso de la palabra 
también el actor argentino Enrique Ave-
llano; el novel autor Navarro, y Emil io 
Th.uiller. Enrique Suárez Deza leyó al 
final unas cuartillas, dando las gracias 
por el homenaje, que aceptó, dice, sólo 
a t í tulo de aliento y estímulo. Añade que 
su labor hasta ahora ha sido de meros 
tanteos. 
Recibió muchas felicitaciones y aplau-
sos. 
Función dedicada al Real 
Patronato del Soldado 
Hoy y pasado mañana se ce lebrarán en 
el teatro do lr> Zarzuela funciones dedica-
das al Real Patronato del Soldado. 
Se han verificado satisfactoriamente 
los ensayos de conjunto de la pastoral lí-
rica vasca «Maitena», que se represen-
tará en dichas funciones. La interpre-
tación está encomendada a los elemen-
tos del Hosjrar Vasco. 
La decoración, obra del escenógrafo 
señor Garay, caracter ís t ico vestuario re-
gional e in térpretes refleian fielmente 
los tipos que fijeruran en las obras pic-
tóricas de los Zuloaga, Zubiaurre, Arte-
ta Ar rúe y demás insignes artistas vas-
cos. 
La asistencia de sus majestades dará 
realce a la fiesta, que promete hallarse 
muy concurrida. 
La ú l t ima parte del programa com-
prende cantos y danzas vascas, ejecuta-
das por laureados chistularis del país. 
Las localidades para ambas funciones 
se expenden en el teatro de la Zarzue-
la y en el Hogar Vasco, Carrera de San 
Jerónimo, 38. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al occidente de las 
islas Británicas se hallan las presiones 
débiles que producen nubosidad por el 
Occidente de Europa y tiempo inseguro 
en España. 
Para hoy 
Facultad de Filosofía y Letras 
vereidad).—Biblioteca Diplomát ica: 
(Uni-
5 t.. 
1̂ 1 A i K ~ « T ^ c f T á T ^ f ^ l ^ t o s de la institución con una r;uota ol día 1 de MÍO en ban Sobaatián, y ter- « . , . ^ , Qrina^c 
minarán el d ía 15; los alumiioe podrán 
continuar después los trabajoe de investi-
gración, que fomentaría la Sociedad. 
Habrá cúreos de Gramática vasca, An-
tn>pología, Folklore, Prehitítoria, Geogra-
fía Humana, Historia, Genealogía y He-
ráldica, Derecho, Bibliografía y Arte Popu-
lar. Se danín conferencias sobre puntos 
de Lingüíst ica, Ciencias Naturales^ Arqui-1 ret)(,rei a del cual han realizado 
tectura y Leonomía, Industria y Comercio , excursionistas un interesante cruce 
del País . Se celebraran ignalmente eesio-1 
mínima de cien pesetas anuales 
Un crucero mediterráneo 
En la expedición figuraban más da 
200 personas. Unos ciento cincuenta va-
rones y señoras y niños familiares de 
ellos. La Orden italiana fletó expresa 
mente un vapor de 14.000 toneladas, El 
nee de conversación, en euskera y en cas-ro mediterráneo, lleno de reminiscencias 
tedlano. acerca de la cultura popular, la y evocaciones medioevales. A d e m á s , ca-
unión de las entidades euskeristas y otros |da uno de los miembros de la Orden re-
problemas vascos. e lb ió cuatro mi l pesetas para atender 
Entre los actoe complementarios se han ¡a los gastos de la e x c u r s i ó n . Esta boina 
organizado excursiones por el interior d a j ^ vjaje no fug extensiva a los Inviía-
Guipázcoa. a Guemica, al Museo Vasco de idog e3 decir a jos parientes de los ex 
Bayona con vuelta por Navarra. Habrá j 
también visitas a Mueseos, monumentos, 
proyección de películas etnográficas, re-
presentación de teatro vaeco y concierto 
por elementos del Orfeón donostiarra. 
8© concederán certificados de asisten-
cia y de suficiencia mediante examen. L a 
Sociedad dispondrá el hospedaje de quie-
nes así lo soliciten, pudiendo proporcionar 
la pensión comoleta a precios inferiores a 
15 pesetas diarias. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es base (Í9 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
<fe/ 9r. Vicente 
V B N T A B U F A R M A C I A » 
f ü e n f r : 
C E R C E D I L L A ( M A D R I D ) 
í 1.400 ITBOS DE flLTÜRH, EN Lfl SIEBRII DE 
MEDICO DIRECTOR: F . DE EGAÑA 
Pensiones completas: de 30 a 50 pesetas, 
según la habitación. 
En estos precios va incluida la asistencia médica, 
además de la alimentación y de la habitación. 
Cien habitaciones: la mitad con baño, y en 
todas ellas cuarto de ^toilette" con todos 
los servicios y teléfono y galería particu-
lar de cura. 
cursionistas titulares. 
Nada ha dejado que desear el des 
arrollo de la ceremonia, así en íU 
preparación y remate como en «u eta-
pa central y característica. E l Teverc 
ha recorrido el Adriático, saliendo ie 
Brindis, visitó Rodas, bordeó el Dod^-
caneso, ancló en aguas griegas, atra-
vesó el canal de Corinto—la víspera pre 
cisamente de producirse el terremoto—y 
llegó hasta Jaffa en los umbrales de 
Tierra Santa. De regreso se detuvo en 
Alejandría, con objeto de que los turis-
tas visitaran Egipto, y, finalmente, rln 
dió viaje en Brindis. Cuatro corres-
ponsales de grandes diarios lialianos, 
fotógrafos y operadores cinematográficos 
hicieron la crónica de la excursión. 
Arqueólogos, sacerdotes y catedráticos 
asesoraron a los viajeros en sus excur-
siones por Atenas, Tierra Santa y Egip-
to. Por último, se había contratado to 
servicio diarlo de partes radlotelegrá 
ñcos detallando las etapas del crucero 
con el Instituto italiano de Turismo y 
Propaganda. Merced a esta previsión 
en los respectivos hogares no hubo ma-
yor inquietud al conocerse los temblo-
res de la tierra de Corinto. Cincuenta 
liras por destinatario importó cada cus-
cripción individual a este servicio infor-
mativo. 
El desembarco en Rodas 
L a Prensa de todos los países, espe-
cialmente Ja Italiana, ha reeertado ei 
emocionante desembarco en Rodas y 'os 
actos subsiguientes. Vestidos con el uni-
forme y los atributos de la Orden, cons-
telado el peoho de condecoraciones y 
emblemas, que eren como un curso de 
Historia, los caballeros compusieron una 
comitiva que rara vez por la expresión 
de conjunto y por las distintivas y aun 
contraopuestas calidades de sus compo-
nentes ha sido posible formar. Grandes 
señores austríacos, franceses, germanos, 
italianos, ingleses y españoles sin dis-
tinción de idiomas ni banderas volvie-
ron al cabo de los siglos a fraternizar al 
calor de un fundente ideal eterno. 
La representación española 
Representando al infante don Fernan-
do, gran bailio de la Orden de España, 
figuraba don Fernando Suárez de Tón-
gü y de Angulo, conde de Vallellano, 
al frente de la expedición, cuyos dem-ls 
miembros eran el conde del Vado, el mar-
qués de Villadarlas y don Pedro Morei 
La delegación española regresa sobre-
manera satisfecha de su misión, mintien-
do todavía el orgullo de su estirpe es-
pañola, excitado en más de un recodo 
del camino, en más de un escenario 
histórico del Mediterráneo legendario 
Así. cuando el capitán del Trevere ordena 
hacer alto en aguas de Lepanto para 
evocar ante los pasajeros la naval epo-
peya y congeturar la disposición y ac 
ti vi dad de las fuerzas, Prósipero Colonna 
Jefe de la expedición, como Bailio de 
los caballeros de Italia y descendiente 
de Marco Colonna, uno de los Jefes de 
las galeras pontificias, redactó y snscrl-
bló, en unión de los delegados españolas 
en aquel mismo sitio, un parte de sa-
lutación para don Alfonso XIII. 
Advertido asimismo viene el conde de 
Vallellano al celo y diligencia co<n que 
cumplen su misión en el Extremo Orlen-
te nuestros cónsules y diplomáticos y 
del fervor y eapíritoi evangélico con 
que destacan en la guya nuestros reli-
giosos de Jerusalén. Nuestra deiegaclón, 
al regresar a Roma, fué la única recl^ 
bida separadamente por Su Santidad. 
Y al rendir viaje, la noche antes de 
nue el Tevcre anclara en Rrlndls, ron 
motivo del banquete y recepción de de«. 
pedida, confirióse al conde de Vallella-
no la represfintaclón de todas las do-
legaciones europeas para contostar a 
los discursos, impregnados de latinidad 
de los Italianos Príncipes de Sonnlno 
y de Chigi. Manifestó ed conde de Va^ 
La medalla Echegaray a 
don Ignacio Bolívar 
o— 
ESTA DISTINCION S E OTORGO 
POR PRIMERA VEZ EN 1907 
El señor Bolívar lleva publi-
cados 228 trabajos 
Ayer, en la Academia de Ciencias, 
hizo sulemue entrega de la Btóaalla 
de Ecüagaray a don iguaciu Bolívar. 
Esta disimción se adjudica cada '-res 
años, por aquella Corporación, a la oer-
áona que se hubiese dititiiiguido ea ¿Í' A-
do emmeaie en alguno o algunos JÜ> 
los trabajos ciemiheos que son objeto 
de esta Academia. 
La medalla se> otorgó por primer* 
voz. en 1907, a don José Echegaray. en 
honor del cual se creó. Después ha sido 
uioigada a don Alberto Saavedra, jrín-
olpe Alberto 1 de Mónaco. don Leonardo 
Turres Quevedo, profesor Svaníe Arrhé-
nius, don Santiago Ramón y Cajal, al 
profesor Hendrik A. Lorentz. 
Presidió ayer el acto el señor Torres 
Quevedo, acompañándole los señores Ve-
ga, Rodríguez Maifrelo, Castellarnau, 
Bermejo y Madariaga. 
El académico don Ricardo García Mar-
ee! leyó un discurso. Dijo que el se-
ñor Bolívar es el número uno del esca-
lafón Imaginario de los naluralist.is 
españoles. Hace un esbozo de la vi la 
del agraciado. Cuando comenzó a ÍS-
:udiar no gustaba de los estudios natu-
ralistas. Se preparaba para abogado, y 
tal vez para médico. Así, pues, le ma-
tricularon en Derecho, y él, por su 
cuenta, se inscribió en el curso prepa-
ratorio de Medicina. En ésta, una de 
¡as clases, la de Zoología general, es-
taba regentada por el señor Pérez Ar-
cas, y oyendo sus explicaciones se acen-
tuó en el señor Bolívar una gran afi-
ción por el estudio de las ciencias na-
turales. 
Siguió el curso de Derecho, desertó 
de la carrera de Medicina y se matricu-
ló en la de Ciencias, dedicando poco 
tiempo a la primera y mucho espacio 
a la última. En ésta se ha distinguilo 
extraordinariamente. Ha publicado ?28 
trabajos etimológicos y obras - didác-
ticas. 
Relata su labor al frente del Mus^o 
donde hay cojacciones de estudios que 
encierran ejemplares rarísionos y a'gu-
nos únicos. 
Habla do la modestia del señor Bolí-
var. Cuenta el señor García Mercet qu1) 
cuando Carracido le anunció confiden-
cialmente que propondría a Bolívar 
para el premio Echegaray, se apresuró 
a comunicárselo al interesado. Este, al 
escucharlo, se quedó perplejo; no :o 
podía creer, y declaraba, con plena sin-
ceridad, no mercerlo. ¿Por qué no se 
piensa en otro?, decía, y después cita-
ba nombres eminentes. 
Dice que entre la vida científica de 
Cajal y Bolívar se advierte cierto para-
lelismo. Termina deseando que los jó-
venes aspiren a ser un Bolívar, a ser 
un Cajalt 
Don Ignacio Bolívar contestó expre-
sando su gratitud por el honor que ?e 
le concede, y que acepta en represen-
tación de cuantos han contribuido al 
desarrollo y progreso de las ciencias na-
turales en estos tiempos. Cita nombres 
de naturalistas famosos. 
Asistieron los académicos señores Mar-
vá. Fernández (don O.), Cabrera Haus-
set. Casares, Octayio Toledo, González 
Martí, Krahe, Mateo Sagasta. Jiménez 
Rueda, Fernández (don 0). Hernln-lez 
Pacheco, Plans, Sánchez Cuervo, Gon-
zález Gaspar, del Campo, Alvarez IM^ 
y padre' Barreiro, Asín Palacios. In-
glada y vizconde de Eza. Concurrió a! 
acto un público distinsuido, entre el que 
había numerosas señoras y señoritas y 
los señores Fernández Ascarza, Rloja, 
Benedito y Bahía. 
llellano que hablaba en español segu-
ro de que la característica de universa-
lidad del latinismo haría familiar a los 
oyentes nuestro idioma. Sobre que fie-
les los españoles a aquel mismo espí-
ritu habían civilizado con sus propN)s 
acentos una tierra virgen, ganando pa-
ra el latinismo todo un continente-. An-
tes de desembarcar el conde de Valle-
llano y sus compañeros cursaron men-
sajes de salutación al Rey Víctor Ma-
nuel y a Mussolini. 
No hay propaganda espa-
ñola en el Mediterráneo 
Pero no todo debía ser evocación his-
tórica, lia curiosidad intelec^uaii del 
conde de Vallellano, su patriotismo, sus 
precedentes y sus responsabilidades de 
hombre político, le indujeron a extraer 
de su visita a países algunos más, otros 
menos, adelantados que el nuestro, en-
señanzas y observaciones, ciertas de 
las cuales parece oportuno reflejar 
aquí. La más elemental y urgente so 
refiere al turismo. No existe en las ru-
tas del Orlente—Mediodía de Francia, 
Italia, Grecia, etc.—la más leve apela-
ción, la alusión m á s ligera a las gran-
des atracciones de España. Ni pasquines 
ni folletos, ni fotografías, ni anuncios 
o informaciones en la Prensa. En cual-
quier hotel' es fácil encontrar litogra-
fías, cartulinas, prospectos ponderativos 
de las excelencias turísticas de diversas 
ciudades de Europa. No sólo, entre es-
tas ciudades, ninguna es espnñoln, si-
no que nuestra Prensa señala un la-
mentable vacío en los quioscos calleje-
ros, en las estaciones de ferrocarril y 
en las salas de lectura de los hoteles. 
Claro es qu© Sevilla y Barcelona wui 
ciudades universalmente conocidas, pa 
ro de las Exposiciones apenas se na 
hecho propaganda, en los países med'-
terráneoe, aunque justo ,6 r í m o c e r 
—según el testimonio del conde de Va-
llellano—que ese apenas se refiere 
clusivamente aj segundo de aquellos 
certámenes. 
El ex alcalde de Madrid ha recibido 
ed ruego en algunos altos de su ruta 
de enviar Informes y lograr aquí facili-
dades para que con motivo de ambos 
acontecimientos pueda visitar Eepaña 
una caravana italiana. 
Nos sefiala también nuestro interlocu-
k» los peligros que pudieran acarrear' 
para Esparta las enormes plantaciones 
de naranjos que están realizando en 
Jaffa (Palestina) las factorías ¡nglepas 
La corteza y la presentación de este 
fruto no son tan finos como los del 
nuestro, pero su pulpa es sabrosa. Por 
áltimo, el ex alcalde de Madrid habla 
con entusiasmo del camino que une a 
Henas con Phalero, ©1 puerto. Se tra-
tar-dice—de un paseo de cuarenta kl 
'lómetros de largo por 'o MI i ,1.. 
ancho, maravlliosamente asfaltado y ur-
banizado. Una autopista magnífica co-
mo no tenemos aouí ninenna 
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REINA VICTORIA: Presentación 
de Enrique Arellano 
La nota de mayor interés en la fun-
ción homenaje al señor Suárez de Deza 
era Ja presentación del actor argentino 
Enrique Arellano, con el breve drama de 
Lorde y Foley, «Por teléfono». 
Es esta obra una escenificación escue-
ta, dura y descarnada del conocido cuen-
to en que un padre de familia escucha 
por teléfono el asesinato de los suyos. 
Tienden en ella los autores a la inten-
ísísima y calofriante emoción grangui-
ñoiesca que reside siempre, más que 
en los actores, en el momento es-
cénico hábilmente preparado. Enrique 
Arellano consigue algo tan difícil y que 
indica un temperamento dramático tan 
fuerte, como el de hacer que la emoción 
pase de la situación a él; todo el inte-
rés, todo el horror, toda la angustia del 
momento encarna en él; sabemos que 
la familia está muriendo, y lo percibi-
mos en el actor y a través del actor, 
y es sorprendente la sencillez de medios 
con que lo consigue; ni actitudes exage 
radas, ni ademanes descompuestos; no 
hay más que la angustia y el terror 
con que está al aparato, la verdad con 
que demuestra hablar y escuchar, 
convencen de que realmente a la 
minación de los hilos que parten 





grita, con la voz estrangulada por el 
espanto. 
E l efecto fué extraordinario; el pú-
blico, vencido y arrastrado, tributó a 
Arellano una ovación formidable, exten-
siva a Josefiña Nestosa, Lolita Durán. 
Pilar Sopeña, Ricardo Alonso, José Ma-
ría Cuenca y José Sopeña, que compu-
sieron muy sencillamente y con mucha 
verdad el conjunto. 
E l homenajeado leyó unas cuartillas 
de don Ramón Gómez de la Serna, in-
geniosas, ágiles e intrascendentes diva-
gaciones sobre el teatro nuevo, que fue-
ron muy aplaudidas. Isabelita Ruiz eje-
cutó algunos de sus primorosos bailes, 
y puso grato fin a la fiesta Felisa He-
rrero, con su voz deliciosa y con el gus-
to que es peculiar en ella, cantó la 
cancióm a Canarias y la «petenera» de 
«La Marchenera», de Moreno Torroba; 
a instancias del público, que no cesaba 
de aplaudiT, hubo de repetir la «pete-
nera». 
J . de la O. 
S O C I E D A D DÍTMUSICA D E C A -
M A R A : Festival Turina. 
Esta nueva Sociedad, que por el on-
tnsiasmo que ha despertado entre los 
aunantes de la buena música y por bl 
buen gusto de sus directores tiene '¿se-
gurada una vida próspera y gloriosa, 
dedicó su segundo concierto al maestro 
don Joaquín Turina, con un programa 
formado exclusivamente por obras suyas. 
Al piano el ilustre maestro, irrepro-
chable ejecutante; al violín la famosa 
concertista señorita Palatín y al .io-
loncello el eminente Juan R. Casaux, 
ejecutaron el «Trío en re», obra clásica 
ya, en la que el pensamiento del com-
positor se manifiesta con una pureza, 
con una intensidad y tersura i ra-
bies; tanto la obra como la ejecución 
fué saboreada por un público numeroso 
e Inteligente, que aplaudió con /ncero 
entusiasmo. 
Luego dió a conocer Turina su evoca 
ción «Mallorca», para piano. Templada-
mente, lejos de las extravagancias 'es 
criptivas, con hondas melodías ágiles, 
que a veces llegan a tener el valor de 
Imágenes llenas de vida y color, el 
compositor va transmitiéndonos sus emo-
ciones ante la maravillosa isla en Las 
cuevas del dragón»; sn fantasía crea un 
mundo de seres misteriosos que la pue-
blan, y la agitación de esta vida 'an-
tástica hace más gustosa la calma se-
rena de «Una noche en la bahía de 
Palma», de inefable dulzura, purísimo 
ensueño melódico que evoca mansamen-
te el encanto de una noche azul leí 
Mediterráneo. Agitado el ritmo, sin rom-
per por ello la suavidad de la evocación, 
que queda precisada siempre por la pro-
fundidad de la melodía la parte úl í 'ná. 
«Por la carretera en auto* es como 'ina 
explosión de veracidad, de rapidez y 
fuerza, que parece encerrar tm sentí Jo 
de acción profundamente teatral. Taies 
«•y tan grandes freron las muestras de 
aprobación al compositor y ejecutaiite. 
que para corresponder a ellas hubo de 
regalar al público con la audición de 
Ja sentidísima página «Jueves Santo, me-
dia noche», en que vibra toda ta "no-
ción de la inefable nocne sevillana. 
Terminó el concierto con la ejecuc'ón 
del siempre aplaudido «Poema de una 
sanluqueña», en el que están contenidcis 
tantas notas de sentido popular, ilbrs 
de la tendencia al pintoresquismo, y jve 
constituyó un nuevo triunfo para Tu-
rina y para la señora Palatín. 
Homenaje a la Guerrero 
MURCIA, 28.—En el vestíbulo del tea-
tro Romea se descubrió una lápida con 
sentida dedicatoria en homenaje a Ma-
ría Guerrero. Asistieron el señor Díaz 
de Mendoza y sus hijos, y pronuncia 
ron discursos el señor Díaz de Revenga, 
director del Conservatorio; el Deán dé 
la Catedral, el teniente alcalde señor 
Sánchez Solís, el gobernador y Díaz de 
Mendoza, que dió, en frases sentidas, 
las gracias por el homenaje, que se de-
be a un acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento a raíz del fallecimiento de la 
celebrada actriz. 
———o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CALDERON 
Hoy artes, a las 6,30, ú l t ima función 
popular (a 3 pesetas butaca) de «La cale-
sera», cantada por el gran barítono Mar-
cos Redondo. Por la noche, «La parran-
da» por Marcoa Redondo, de éxi to gran-
dioso. 
o 
La charla lírica de hoy en 
la Comedia 
Hoy martee, a las seis cuarenta y cinco. 
Charla l írica en la COSCBDIA con danzas 
de Laura de San Telmo. Apasionante te-
ma a todo color y sentimiento: bailaoras, 
garrochistas, toreros antiguos, amores an-
daluces, Albéniz, Romero de Torree, el 
cante Jondo, etc. 
0 
Palacio de la Música 
Ayer se han estrenado con gran éxito 
«Diosea vanos», por el afamado artista 
Thomas Meighan, y la producción espa-
ñola «Pepita Jiménez», adaptación de la 
novela de don Juan Valera, que interpre-
tan de modo insuperable Josefina Tapia 
y Pepe Romeu. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4). — 6,30, L a marchenera.— 
10,30, estreno de la pastoral lírica vasco-
francesa Maitena, por notables artistas y 
los coros del Hogar Vasco. 
C O M E D I A (Principe. 14).—A las 6,45, 
charla lírica, por Federico García San-
chiz.—A las 10,30. El clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—€,30, L a ca-
lesera, por Marcos Redondo (tres pesetas 
butaca).—10,30, L a parranda, por Marcoa 
Redondo (éxito extraordinario). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? , el éxi to de los 
éxitos. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7 y 10,45, Los marineros (funciones 
populares; butaca, dos pesetas). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30. L a mo-
rería, por Pepe Romeu.—10,30, E l mona-
guillo y La fiesta de San Antón. 
P R I N C E S A (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou —A las 6,30 y 10,30, No ten-
go nada que hacer (precios populares). 
A L K A Z A R — A las 6,45 y 10,45. ¡Chin! 
¡ Chin 1 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,45, L a chica del cCitroen» (gran éxi-
to de risa). 
F U E N C A R R A L (Fuencurra!. 143).—Cir-
co Americano.—10,30, grandioso programa 
de atracciones, entre otras, cGeorges Mark 
Cié. y sus fieras», número de gran emo-
ción. 
COSCICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,45 y a las 10,45, E l señor de Pigma^ 
lión». Notable presentación escé-nica por 
el gran dibujante señor Bartolozzi. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Dioses vanos. Pepita Jiménez. 
C I N ? D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10.15, Novedades internacionales. Bajo 
el águila imperial (por Marcelina Hay). 
De padres tontos... Los cadetes del Zar 
(por Irene Rich) . 
C I N E M A (JOYA (Goya. 24).—A las 6,30 
y 10,15, ¡Manos arriba! Noticiario Fox. 
Fél ix en la inclusa. El rayo lejano. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, Fé-
lix, futbolista (cómica). Perdida en Par í s 
(Bebé Daniels). Estreno: Ballet ruso (Flo-
rence Vidor). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 y 
10,30, Fél ix , futbolista (gato Fé l ix ) . Per-
dida en París (por Bebé Danié l s ) . Estre-
no: Ballet ruso (por Florence Vidor). • 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 29 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Azurmen-
di y Jáuregui contra Amorebieta I I y Be-
goñés I I I . Segando, a remonte: Irigoyen 
y Alberdi contra Abrego y Berolegui. 
* • • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) ; 
"La belleza de la aldea" 
Novel» amenís ima de Croker. 
"La belleza de la aldea"; 
L a obra más le ída de la temporada. 
"La belleza de la aldea"] 
Encantadora novela; lóala usted. 
"La belleza de la aldea" 
De venta en todas las Librerías. 
L a ley de gravedad E l d o m i n g o s e i n a u g u r ó l a E s c u e l a d e A p i c u l t u r a 
y el mosto 
Intoxicados con hierbas descono-
cidas. En la verbena le roban 
setecientas cincuenta pesetas. 
En la Moncloa fué encontrado, ten 
dido en pleno suelo, un hombre qu« 
despedía incooiíundible olor a Valdepe-
ñas. 
Como a pesar de las indicaciones que 
se le hicieron para que se pusiera de 
pie, el individuo no se movía, no faJtó 
quien opinara: 
—Dejadle en paz. Es hombre al agua... 
—Querrá usted decir al vino, ¿no?—le 
contestó otro de los presentes. 
Dominaron los buenos sentimientos y 
el «tendido» fué llevado a la Casa de 
Socorro, donde, además de la borra-
chera que monopolizaba, se le aprecia-
ron distintas lesiones. 
Supínese que éstas se las produjo al 
«acostarse», pues aunque muchos opi-
nan que los curdas tienen muy buenas 
caídas, alguna que otra vez suele re-
sultar dolorosa. 
Muerto al apearse en marcha 
En el kilómetro 5 de la carretera de 
Aragón se arrojó de un tranvía de la 
Ciudad Lineal, en marcha, el inspec-
tor de Tranvías don Policarpo del 
Alamo. Al apearse se dió un golpe con-
tra una valla y quedó muerto. 
Un choque y cinco lesionados 
En la calle de la Princesa, esquina 
a la de Ventura Rodríguez, chocaron 
los automóviles 26.163 M., guiado por 
su propietario, Luis Latorre del Cas-
tillo, de treinta y cinco años, domici 
liado en General Pardiñas, 24, y 20.720 
M., del servicio público, conducido por 
Clemente Moyino Yagües, de treinta y 
tres, que vive en Méjico, 20. A con 
secuencia del accidente resultaron con 
lesiones graves Alfonso Rojas Puig, de 
treinta y un años, que habita en Jardi-
nes, 5; de pronóstico reservado Carmen 
Riveiro Graujar, de veintiuno, domici 
liada en Hemani, 45, y levemente con 
tusionados el conductor del segundo ve-
hículo y Elvira Montilla Nieto, de vein-
tiún años, que vive en Hernani, 45, y 
Carmen Fernández López, de veinticua-
tro, domiciliada en Tesoro, 3, ocupan-
tes de los referidos coches. 
Robo de cinco mil pesetas en joyas 
Don Luis Fernández Arraúz, de vein-
ticinco años, denunció que de su do-
micilio, calle de Olid, 4, le han sus-
traído joyas valoradas en 5.000 pesetas 
y además 20 pesetas en metálico y un 
kilo de nitrato de plata. 
Un chofer apuñalado 
En la Casa de Socorro del Centro in-
gresó ayer tarde Eduardo Alvarez Mu-
chos, de treinta y cinco años, domici-
liado en la calle de José Rincón, 16, 
conductor del auto 25.546, del servicio 
público. Los médicos le apreciaron dos 
heridas en el pecho, de pronóstico gra-
ve, causada'^ con arma blanca. 
Declaró Eduardo que cuando se ha-
llaba en la Gran Vía fué agredido por 
un sujeto, sin que mediara entre ambos 
palabra alguna. Sospecha que se traía 
de un ratero de los que se dedican a 
sustraer efectos de loa automóviles. 
El herido fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico del Centro. 
Esta madrugada la Policía ha detenl-
do a Gregorio Fuente Lozano, autor de 
las heridas causadas al chofer Eduar-
do Alvarez Muñoz en la Gran Vía. 
Soldado muerto 
En el kilómetro 7 de la carretera de 
Extremadura, el coche 119 de Málaga, 
atrepelló al soldado de Artillería Pe-
dro Díaz Collado, y le dejó muerto en 
el acto. El conductor, A. Díaz Carrillo, 
quedó detenido. 
OTROS SUCESOS 
Jnccndio.—En la Corredera Baja, 15 y 
17, hubo un conato de incendio, por 
haberse prendido el hollín de una chi-
menea. La pronta intervención de los 
bomberos impidió que el fuego se pro-
pagase. 
Un navajazo.—En la plaza de los Mos-
tenses riñeron Andrés Domingo García, 
de veintiún años, con domicilio en la 
carretera de Aragón, 116, con un taü 
Jorge Legrán, el cual, con una navaja, 
le causó graves heridas. E l agresor 
huyó. 
Dos niños intoxicados.—Pedro y Con-
cepción Garci-Manln, de ocho y nueve 
años, respectivamente, con domicilio en 
Hermosilla, 114, sufrieron intoxicación 
de pronóstico reservado, por Injestión 
de unas hierbas desconocidas, según 
dictamen facultativo. 
Quemaduras.—Luisa Rodríguez Conde, 
de ocho años, domiciliada en Peña de 
Francia, 4, sufrió quemaduras de aügu-
na importancia al caerle encima un pu-
chero con agua hirviendo. 
Ayer visitaron los cursos de ganadería el general P. de R. y los ministros 
de Fomento e Instrucción. Sube mucho el trigo en Barcelona. Baja el 
maíz. Gran cosecha de cebada. 
Miraflores y la Escuela Apícola 
Meudico-Echea—Casa del Monte—se ele. 
va en el escalonado escarpe üe Mirdlo-
res de la Sierra, gallarda, rodeada ü3 
un jardín crecido, s,>bre el peñascal n 
hósp.to que aflora con aún con sus ris-
cos berroqueños, entre lus macizos de flo-
res. Hizo la transfumnacjón el .rauaio 
tenaz y ahincado de Liñán Heredia; ét 
mismo tesón que funda ahora, tras de 
peregrinar años por colmenares en idS 
aldeas y por despachos oficiales en :a 
Corte la Escuela de Apicultura. 
Sobre la terraza de Mendico-Echea, 
amplia balconada abierta al llano d.? 
Colmenar, vista espiéudida de los iard-
les en flor, se celebra el acto Inaugura!. 
El director general de Primera linse-
ñanza, preside. A sus lados los señores 
Venando, Liñán Portillo, el alcalde de 
Miraflores, Carrillo, Nogués, Bolívar, 
miembros del Sindicato Nacional Apí-
cola, los maestros del cursillo práctico, 
invitados madrileños y gentes del pue-
blo al fin. 
Los españoles del siglo XVI praetba-
ban procediimientos apícolas que -n ei 
XIX nos han brindado los extranjeros 
como invención exótica—comienza di-
ciendo et señor Liñán Heredia- . En \;ca-
lá de Henares se imprimió en 1586 el 
primer libro de apicultura. Antes, s 
colmenares españoles tenían importan-
cia, pues si no Alfonso X no hubiera dic-
tado una «Ordenanza de colmeneros.» 
El Sindicato Nacional de Apicultores— 
ahora constituido—quiere extender .a 
riqueza apícola española, que aun hoy, 
decalda y menguada, representa einte 
millones de pesetas anuales. 
Confía en la colaboración de los in-
genieros agrónomos, pues que sin JOS 
adelantos científicos de la técnica no 
es posible el prospero. Para divulgar 
están los cursos de la Escuela de Api-
cultura, que hoy comienzan oficialm^a-
te, y los alumnos que en ella se forma-
rán. Maestros son principalmente p i-
mados; el actual cursillo lo integran 
veinticinco, enviados por la Direcc'An ge-
neral de Primera enseñanza. Las noti-
cias que se tienen de los asistentes al 
del año último, son alentadoras. Todos 
han instalado colmenares y esparcido 
por los pueblos la semilla de la apicul-
tura 
A continuación del Sr. Liñán hablaron 
con gran elocuencia el señor NÓ^ués, 
que planteó como irresoluto aún 1 .ro-
blema de la «escuela rural» y el señor 
Delgado de Torres, ingeniero agrónonrio. 
secretarlo del Sindicato Nacional de Api-
cultores, que solicitó el apoyo de 'os 
PoJsres públicos El señor Carrillo pre-
«entó la figura del fundador de la Es-
cuela como universitario y le felicitó 
en nombre del Colegio de Doctores. El 
alcalde de Miraflores dió a todos "a-
cias por el honor que hacían al pueblo 
y dijo cuánto era su deseo de coopera-
ción a la obra que éste sentía. 
Llega su turno a los directores -ene-
Sin cartera y sin dinero.—En la ver-
vena que se celebra en la calle de la 
Princesa le sustrajeron la cartera con 
750 pesetas y documentos a don Fran-
cisco Arenas, de treinta y nueve años, 
que vive en Zurbano, 39. 
EL amigable componedor.—En la colo-
nia de San Antonio riñeron Ramón No-
bat y Rey y Andrés Ruiz Alarcón. Es-
te recibió varios golpes de su adversa-
rio; pero el que llevó la peor parte fué 
Faustino Arribas Calvo, de veinticinco 
años, que al intervenir para poner paz 
resultó con lesaones de pronóstico re-
servado. 
Atropellos.—EÁ domingo por la noche 
un tranvía del disco 17 atropelló en la 
calle de Carretas al escritor don Gui-
llermo Díaz Caneja Gómez, de cincuen 
ta y uno años de edad. 
Conducido el señor Díaz Caneja a la 
Casa de Socorro del Centro, los facul-
tativos de guardia le apreciaron una 
herida contusa en la región occipital, 
que se calificó de pronóstico reservado. 
Después de auxiliado pasó a su domi-
cilio, calle de Bravo Murillo, 12. 
—En la calle de San Opropio el an-
tomóvil 15.542, conducido por Marcia-
no Barajas, atropelló a Josefa Sanios 
Gómez, de cuarenta y cinco años, con 
domicilio en Pablo Iglesias, 76 (Tetuán 
de las Victorias) y se produjo lesiones 
de proTióstico reservado. 
—Victoriano Pérez Sánchez, de once 
años, que vive en la carretera de To-
ledo, 1, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al atrepellarle en la calle de 
las Velas el automóvil 5.141, de Ovie-
do, guiado por su propietario, don Ma-
nuel Pérez Conde Malé. 
rales; habla primero el de Agricultura 
E: c^mpo español padece de escasez de 
industrias menores y así, cuando e>e 
pierde la cosecha principal, queda 
.abriego en ruina. La apicultura, como 
a ivicu'lura y la sericultura, serán 
fomentadas. En la nueva Junta Superior 
de Ganadería habrá una sección que las 
atienda. 
La cátedra ambulante—el mayor de 
mis amores, como director de Apicul-
tura—divulgará estas industrias 'Ura-
les. Aun la cátedra está en embrión, 
mezcolanza de cosas muy diversas, pe-
ro se irá especializando por secciones 
Los sacerdotes y los maestros deben 
nuestros auxiliares. 
Imitemos todos a las trabajadoras ibe-
jas y no a los zánganos. 
Cerró el acto un discurso elocuente 
del director general de Primera ense-
ñanza. E! problema básico que lulere 
resolver es el de la escuela rural, 1a 
cual tiene que ser algo típico, laptv 
do a la campiña. En ella tienen lugar 
todas las enseñanzas agrícolas elem^n-
tn es Asi se formarán las nuevas ene-
raciones más cultas y más útiles TUP 
las antiguas; el niño vendrá a ser, por 
acción refleja, maestro de sus • ^vnr0* 
La Dirección genera! de Primera en-
señanza tiene ya dos proyectos ha .lem-
po preparados para fomentar la aulM 
pücación de las escuelas. Esa abor 
hará patria. 
Grandes aplausos, interrumpiéndo'os 
y al fin de sus discursos, premiaron ;os 
de todos los oradores, y en especial a 
los señores Vellando y Suárez Somonte. 
El acto inaugural de la Escuela le 
Anlcultura terminó; los invitados de 
Madrid lo fueron también a una KqvA-
sita comida por el señor Liñán. 
Mediada la tarde emprendimos el 
erreso a la Corte, por los zig-zags rapi-
dísimos, que más que balar, se precipi-
tan desde el escarpe de Miraflores de a 
Sierra. 
El presidente y dos ministros en la 
Casa de Campo 
El verdadero parque en que la Aso-
ciación General de Ganaderos ha trans-
formado los viejos descuidados pinares 
que formaban el ángulo de la Casa de 
Campo frontero a la Puerta del Angel, 
para celebrar allí los grandes Concur-
sos de Ganados que cada cuatro años 
tienen lugar y son eil espectáculo favo-
rito de Madrid en los días que duran, 
no permanece inútil el cuatrienio que 
distancia a uno de otro de aquellos so-
lemnes certámenes. 
Ahora sus pabellones sirven de axilas 
y laboratorios para los alumnos de los 
cursos prácticos de Industrias lácteas. 
Avicultura y Apicultura. 
Ayer los visitó el general Primo de 
Rivera con los ministros de Fomento e 
Instrucción pública y los directores ge-
nerales de Agricultura, Abastos, Prime-
ra enseñanza y Economía NacionaJ. Hi-
cieron los «honores del parque» ê  mar-
qués de la Frontera, secretario de la 
Asociación general de Ganaderos, y los 
miembros de su Directiva señores ba-
rón de Andilla, Gil Municio, Aleas, mar-
qués de Oquendo, de Casa Pacheco, MÍU 
dueño y muchos más que acompañan-
do a los ilustres visitantes formaban 
nutrido grupo. 
Ingenieros agrónomos no faltaban; 
el de la Asociación de Ganaderos don 
Juan Díaz Muñoz, el director de la Es-
tación Pecuaria Centrad, señor Sala-
zar; los señores Arche, Quintanilla, 
Sorba, Martín-Sánchez, Alférez y otros. 
En ia parte baja del parque el pro-
fesor de Apicultura señor Trigo, ante 
un corro bastante ensanchado por mie-
do a las picaduras, de gentes enmasca-
radas con los vellos y sombreros defen-
sores contra el aguijón, explica cómo 
se quita un enjambre de un tronco de 
árbol y se introduce en una colmena 
moderna. 
El general Primo de Rivera se acer-
ca descubierto—las abejas le respetan— 
y se informa minuciosamente de cuál 
es la «reina» de la colmena y por qué 
se la distingue. 
Vemos luego unos borregos magnífi-
cos. La lana española es la más fina, 
pero su fibra es corta. Aquí se está «alar-
gando» por selección. El señor Gil Mu-
nicio muestra orgulloso un morueco su-
yo trashumante segoviano. 
Subimos después al magnífico pabe-
llón de Industrias lecheras, que fué ne-
cesario reconstruir porque amenazaba 
ruina a consecuencia de las galerías 
subterráneas frecuentes en este trozo 
de la Casa de Campo, comunicaciones 
secretas perdidas del antiguo Alcázar 
cortesano. 
Los alumnos trabajan. Son muchos. 
Los aparatos, casi tantos. Bastantes 
muchachas. El profesor señor Matalla-
na competencia nacional en lechería 
y quesería, es el «cicerone» de los vlsl-
t£Lnt6S 
Pasamos más tarde al pabellón cen-
tral pleno de público. Sólo los alum-
nos de los cursos—233—bastarían a lle-
narlo. Allí el «viejo apóstol de la Avi-
cultura»-así le llamó el presidente del 
Consejo—señor Castelló, plantea a las 
altas autoridades presentes el problema 
de la crisis avícola. Si siguen las Un 
portaciones de huevos y volatería dis-
minuirán las aves españolas. Pide pro-
tección arancelaria v. desde luego, una 
medida que obligue a sellar con marca 
especial todos los huevos conservados 
!argo tiempo ©n cámaras frigoríficas 
para distinguirlos de los frescos. 
Después la Asociación de Ganaderos 
obsequió con un lunch a los invitados. 
Se alababa en las conversaciones el éxi-
to de estos cursos prácticos que difun-
den por España, jóvenes preparados pa 
ra propagar los adelantos de la Gana-
dería. Unas tocas de monja veíanse en-
tre los grupos Eran del Colegio as lo 
de San José, que ha llevado diez mu 
chachas a capacitarse en las enseñan-
zas ganaderas y permanecen con ellas. 
En un corro el general Prmo de Ri-
vera, con el ministro de Fomento y el 
marqués de la Frontera, tratan de la? 
intervenciones estatales en materias eco-
nómicas. Como «emourage» están Gaste-
do, Vellando y Bahamonde. 
El presidente defiende una tesis muy 
intervencionista. Castedo asiente asi-
duo... 
Sube el arroz 
BARCELONA, 27.—Si bien es cierto (ue 
nada o muy poco se ha operado en 
trigos durante la última semana, lo es 
también que los precios han reg strado 
un nuevo aumento de relativa impor-
tancia. Bl alza, que oscila entre una 
peseta y 1.50 por 100 kilos, afecta a to-
das las ciases de trigos nacionales, con 
excepción de las de la Mancha, comar-
ca y Extrémadura, las cuales sostienen 
las mismas cotizaciones de la semana 
anterior. 
Los arroces es otro de los artículos 
que han mejorado considerablemon>,e, 
pues el aumento obtenido es d© dos 
pesetas por 100 kilos. Precisa recordar 
que hace quince días alcanzaron otra 
alza Igual. Ello ha retraído algo a los 
compradores, pero la necesidad de 
atender perentorios compromisos ha de-
terminado un movimiento regular en 
las transacciones de este producto. 
Sigue la baja de los maíces, aunque 
todavía no se han podido lograr los ti-
pos normales, puesto que nadie contar 
ba con existencias suficientes y éstas 
se van reponiendo, sin los consiguien-
tes regateos, de ordinario tan corrien-
tes. 
Han retrocedido asimismo los precios 
de las habáchuelas, deb.do a que ©l 
consumo es menos intenso, como ocurre 
siempre al iniciarse los primeros calo-
res. 
Los aceites siguen sosteniéndose sin 
variación, o sea, precios flojos y venta 
encalmada. Durante la semana han en-
trado 35 vagones y 590 bidones de acei-
te andaluz y nueve vagones de ia re-
gión. 
La tendencia de los vinos es de fran-
ca mejora, aunque la Asociación ie Ai 
macenistas y Exponadores continúa co-
tizando precios muy bajos. Sin embar-
go, la corriente predominante es muy 
favorable, entre otras causas, por los 
perjuicios que las últimas heladas han 
ocasionado a las viñedos del Mediodía 
de Francia. 
Hay que anotar sensible alza en las 
cotizaciones de los cafés, reflejo exacto 
de lo que ocurre en los mercados de 
origen. Los cacaos tienden también al 
alza, y en cuanto a los azúcares per-
sisten los tipos elevados de siempre. 
Acusan alguna reacción los precios 
de las carnes de buey y de vaca; por 
el contrario, han disminuido ligeramen-
te los de ternera. 
Las lanas no acusan cambios de Im-
portancia, pero los precios que consig-
namos en su lugar correspondiente de-
ben ser considerados como nominales. 
Todos los precios de Barcelona 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, a 
191,30; superior, a 208,70; fino, a 252,20: 
extra, a 260,90. 
De orujo: verde, primera, de 108,70 a 
113,05; amarillo, primera, de 139,15 a 
143.50; ídem segunda, de 121,75 a 126,10; 
fermentado, de 91.30 a 95,65. 
De coco: blanco (con envase), a 152; 
cochín. a 161; palma, a 170. 
De linaza ¡ crudo, a 152; cocido, a 
160; incoloro, 172. 
AIco/ioí<?s.—Precios flojos. Cotízanse: 
destilados de orujo, de 126 a 128 pesetas 
e hectolitro de 100 grados; rectifij^dos 
vínicos, de % a 97 trrados, de 222 a 225 
pesetas el heciolitro; rectificados de in-
dustria, de 96 a 97 grados, de 228 a 230; 
desnaturalizados, de 88 a 90 grados, de 
117 a 119; aguardientes de caña, de 74 
a 75 grados, de 190 a 192. 
zlíí/arroftas.—Vinaroz, de 27,08 a 27,38; 
rojas, a 25,59; Mallorca, de 17,26 a 19,64; 
loiza, a 23,23; Tarragona, de 27,08 a 
27,78; Valencia, de 25,59 a 25,89; Chi-
pre, a 29,76. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 62 a 33; 
florete, de 69 a 70; selecto flor, a 72; 
superior (granza), a 83; matizado co-
rriente, de 64 a 65 ; selecto, de 67 a 68; 
extra, a 73; bomba puro corriente, de 
105 a 110; ídem ídem superior, de lio 
a 115; ídem ídem extra, de 120 a 130. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Avellanas—Negreia escogida, a 70 pe-
setas los 58 kilos; garbillada, a 65 ídem; 
en grano, a 240 pesetas los 100 kilos. 
/íuenas.—Extremadura, a 38.50; Min-
cha, a 38; Aragón, a 38,50. Todo pésen-
las los 100 kilos. 
Azúcares—M\e\. de 143 a 145; terciado, 
de 147 a 149; centrífugo remolacha, de 
153 a 155; quebrado claro, de 151 a 153; 
blanquillos, de 156 a 158; granitos supe-
riores, de 158 a 160: blancos primera, re-
finados, de 167 a 169; terrón de Aragón, 
de 161 a 163; ídem de Andalucía, de 
170 a 172; plaquetas, de 186 a 188; cor-
tadillo, de 191 a 193. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; ídem Balao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo, primera, de 405 a 415; segunda, 
de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; cuar-
ta, de 340 a 350; Caracas, primera, de 
590 a 600; segunda, de 490 a 500. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés—Moka extra, «le 650 a 660; 
Idem Lomberry, de 600 a 610; Puerto 
Rico, caracolillo, de 765 a 775; íi^m 
Yauco especial, de 750 a 760; Idem su-
perior, de 730 a 740; Caracas descereza-
do, de 655 a 665; trillados extra, de 570 
a 580; Puerto Cabello, de 565 a 575; 
Jaya Robusta, de 515 a 520; PUam-
bang, de 460 a 470; Rasillas, de 445 & 
455. Todo pesetas los 100 kilos. 
rarnes.—Vacuno mayor, a 2.70; ter-
nera, a 3,40; lanar, a 3,65; cabrío, de 
2 50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 
3,95; cerdo, de 2,90 a 3.50. Todo pesetas 
el kilo, al escandallo y en canal, li-
bres de impuestos de matadRro. 
Cebadas—Extremadura, de 41 a 41.50; 
FJrgel, de 41 a 41,50; Segarra, de 41 a 
42; Aragón, de 40 a 41; Castilla, de 
41,50 a 42; comarca, a 41. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cueros.—Las clases en bruto se coti-
zan : cordobeses, a 5,70; correntinos, & 
5,65; concordias, a 5,50; Montevideo, a 
cinco; Entre Ríos, a 5,40; Buenos Ai-
res, a 5,50; Paraguay, a 4,75; ^Oiom-
bia, a 5,40; China, de cinco a 5,70; Ku-
rrachees, de 4,50 a 5,50; de Canarias, a-
¡ados secos, a 2,75; de Marruecos 'dím 
id. de dos a tres. Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos. — Andalucía, blancos, co-
rrientes, ae 58 a 60; ídem medianos, 
de 80 a 85; ídem superiores, de 110 a 
115; pelones, de 55 a 90; Castilla 
díanos, de 100 a 110; ídem supclords, 
de 135 a 170. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Huevos.—Fayum, a 39 pesetas las 30 
docenas; MazagAn, a 44; Ibiza, a 54: 
Mahón ,a 68; Ampurdán, a 64; Mallor-
ca, a 64; Turquía, a 51; Bulgaria, a 
51; Francia, a 60; Villafranca del Pa-
nadés, a 82. 
Lanas.—Las lavadas se cotizan alre-
dedor de los siguientes tipos: merina, 
primera, muy fina (trashumante) Je 
12,75 a 13; seguncla, de 9,25 a 9,50; me-
rina, primera, muy fina (Extremadura), 
de 12,50 a 12,75; segunda, de 9 a 9,25; 
merinas corrientes, de 10,75 a 11,25; en-
trefinas, finas sin pelo, de 11 a 11,50;' 
segunda, de 8,25 a 8,50. Todo pesetas el 
kilo. 
Maíz.—Plata disponible, nuevo, de 41 
a 42; Sevilla, de 45.50 a 46,50; Mixed-
American. de 37 a 38. Todo pesetas los 
100 kilos, sobre carro. 
Triaos.—Candeal, Castilla, de 51 a 53;' 
ídem Mancha, a 52,50; Mancha jeja, a 
53; Aragón, de 51 a 53; Navarra, de 52 
a 53; Urgel, a 52,50; comarca, a 53; 
Extremadura, blanquillos, a 50.25. Todo 
pesetas los 100 kilos, sobre vagón ori-
gen. 
Finos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza las siguientes 
clases: Panadés, blanco, a 2; Campo 
de Tarragona, blanco, a 2.20; Priora-
to, tinto, a 2,65; Martorell, blanco, a 
2,20; Mancha, blanco, a 1,65; moscatel, 
a 3,10; mistela blanca, a 2,70; ídem 
tinta, a 2,90. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta la mercancía en pun-
to de producción. 
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esperando a su marido o á uno que aspire a serlo? 
—¡Ahí E s la señora de Goring, que con seguridad 
le está esperando. 
—Podría evitarse esa molestia, porque hace más 
de una hora que he visto a nuestro Charlie cómoda-
mente instalado en una tienda de campaña tomán-
dose un sorbete en compañía de una señora muy 
guapa y llamativa, vestida de amarillo rabioso, a la 
que ostensiblemente hacía la corte. Ese se ha olvi-
dado de que tiene mujer. 
—Buenas tardes, mistress Goring—dijo Kinloch 
acercándose a Peggy—. ¿Está usted de centinela? 
—Estoy esperando a Charlie, que no puede lardar. 
—¿Desde cuándo está usted aquí? 
—Desde las tres menos cuarto. 
—¡Y son ya cerca de las cinco! Debe usted estar 
cansadísima. Venga usted con nosotros y le daré 
una taza de té... E l coronel Byng, mistress Goring. 
Peggy se inclinó un poco sin saber qué hacer. 
—Me parece que es hora ya de que la releven, 
mistress Goring—dijo el coronel—. Entre usted con 
nosotros y buscaremos a su marido. 
No ha venido todavía y le prometí esperarle. 
Por fin se dejó convencer y aceptó la compañía 
de los dos; la ingeniosa co^hinación del negocio con 
la diversión la cautivó. L a llevaron a un jardín 
convertido en salón de té, que era un cuento de 
flores, con mes i tas y lindas camareras, vestidas 
de calor de rosa, donde encontraron a mistress 
Hesketh y a sus chicos. Un rato después apareció 
Goring, llevando un monumentad ramo de rosas 
blancas y seguido de misbress Kidd, vestida de 
amarillo y blanco, quo para seguirle tenía casi que 
correr, por su poca estatura. 
—¡Ah, estás aquí!—exclamó al ver a su mujer—. 
Con toda franqueza te diré que había olvidado nues-
tra cita, pero me consuela el ver lo entretenida que 
estás . Mistress Kidd regenta una tienda de éstas 
y ha sido tan amable que me ha nombrado su au-
xiliar. 
—¡Ah, mistress Goring!—dijo la Círc« con voz de 
flauta, dirigiendo unu fogosa mirada a sus dos 
acompañantes—. Usted me tomará un billete para 
la rifa de este hermosísimo ramo de rosas, ¿verdad? 
—Sí, señora—balbució Peggy abriendo su porta-
monedas—. ¿Un chedín, verdad? ¡Número 131 ¡Mu-
chas gracias! 
—A usted, sefior capitán Kinloch, no puedo dejar-
le escapar. Los solteros son nuestros preferidos pa-
ra atacarlos, y usted no sabrá resistirse a este ramo 
de rosas.; 
— Y menos aún a la vendedora—repuso sonriente 
Goring—. Estoy llevando este ramo como amule-
to. Si no me protege contra el mal de ojo, sí en 
cambio contra las que vienen a pedirme, porque 
en cuanto se me acerca una le digo: con mucho 
gusto, pero antes tome usted un billete para la ri-
fa de estas flores, y en el acto se evapora. ¡Tome 
usted un billete, por favor, mistress Hesketh! 
Mas ésta no hizo caso, y con silenciosa desapro-
bación en la mirada, dejó alejarse a la linda viuda 
y a su portaestandarte. 
—Está usted cansada, mistress Goring—dijo a su 
amiga—, y todavía no ha visto casi nada. Voy a pro-
ponerle una cosa, y es irme con mis dos mocitos a 
casa; pero mañana volveremos nosotras a ver todo 
con calma, el teatro Guignol, las tiendas y los bailes 
de niños. 
—También me voy a retirar yo—dijo Peggy. 
—No, no; quédese usted todavía con estos ama-
bles acompañantes. Le aconsejo que suba en el glo-
bo cautivo; allí estará segura de que no le ofrece-
rán almohadones, ni fundas para teteras y tendrá 
una alta diversión. 
—Sobre todo para el pelo, que se me erizarla de 
miedo. 
—Entonces la recomiendo un paseo en bote: por 
seis peniques puede usted aspirar a salir más mo-
jada que un perro de aguas. 
Y sonriendo amablemente a los tres y llevándose 
de la mano a sus mocitos, se perdió mistress Hes-
keth entre el gentío. 
—Conozco los gustos de mistress Goring—dijo 
Kinloch sonriendo— ¡El tiovivo! ¿Se acuerda us-
ted de su cabalgata en Barton de Enmedio? 
—¡Ya lo creo! ¡Qué feliz era entonces! 
—Pues vamos allá: el de aquí tiene unos magní-
ficos caballos pura sangre. 
— E n este caso me retiro—dijo el coronel—. Soy 
demasiado joven para el tiovivo. 
—Pero no tiene usted que pagar por mi, míster 
Kinloch—exclamó Peggy al ver que una camarero 
muy bonita alargaba la mano. 
—¡Déjeme usted pagar, mistress Goring! 
— E n los bazares pagan siempre los caballeros por 
las señoras—dijo la camarera. 
—¡Oh, miss Grevillel — exclamó Kinloch, descu-
briéndose—. ¡No la había conocido! ¿Le gustan i 
usted sus nuevas obligaciones? 
—¡Muchísimo! Como que me parece que no voy a 
quitarme m á s el delantal y la cofia, y me encanta 
que el bazar dure ocho días. ¿Sabe usted que estoy 
pensando si dedicarme al servicio? 
—¿Al servicio militar, querrá usted decir? 
—No se permiten preguntas superfinas, pero en 
cambio se admiten propinas—contestó la linda joven 
haciendo sonar el dinero de su bolsa—. Se trata del 
bien de la humanidad doliente. 
—Una muchacha muy bonita, ¿verdad?—dijo Kin-
loch a su amiga—. E s novia de un compañero mío 
de regimiento, que se habrá hecho asiduo concurren-
te de este jardín de té. 
Peggy encontró que las anchas espaldas de Kin 
loch eran muy útiles en días como aquel, porque 
le abrían paso entre la compacta muchedumbre. Una 
mareante multitud de bellas caritas pregonaba sus 
mercancías: muñecas , almohadillas para alfileres, 
dulces, mantequilla fresca, equipos para muñecas, de 
todo se les ofreció. Por doquier se oían chistes, y la 
celebrada agudeza de ingenio irlandesa halló mil 
ocasiones para acreditar su merecida fama. En aque-
lla muchedumbre se confundían la crema de la so-
ciedad y sus parientes del campo, sacerdotes sol-
dados y enfermeras. Por fin pudieron salir de aquel 
tropel humano, y acercándose al tiovivo, .acomoió 
a Peggy sobre un majestuoso corcel y él montó en 
otro. 
- ¡ M i r e usted a Kinloch!-dijo Goring, que pasó 
por allí acompañando a la consabida s e ñ o r a - Va 
montado con la misma gracia que un gañán 
- ¡ Y detrás de él va su señora de usted! iOu« oa-
reja tan alegre! i v 
—También ella está en carácter, porque es una se-
ñorita, de pueblo. 
—¡Eso debe ser divertido!... Me gustaría montar. 
Un momento después daba vueltas también Go-
ring, llevando el enorme ramo, cuyas cintas hacía 
volar el viento, y la linda viuda. Kinloch y Peggy 
se apearon y miraron un momento al tiovivo. A.1 
pasar su marido con la viuda, pensó Peggy: «¡El año 
pasado ful yo!» 
También ellos echaron pie a tierra, y al ver a Kin-
loch, se dirigió a él mistress Kidd con su irreáisti-
ble juego de párpados. 
- ¡ C a p i t á n Kinloch! ¿No sabe usted que es el afor-
tunado ganador de mis flores? 
- ¿ Y o ? Pues es la primera vez que gano algo en 
una lotería. ¡Cuánto me alegro de que no me haya 
tocado la máquina de hacer mantequilla! 
- ¿ Y qué va usted a hacer con este ramo?-pre-
guntó confiada en que se apresuraría a ofrecéreelo. 
- R o g a r a mistress Goring que tenga la bondad 
de aceptarlo-^ontestó Kinloch inclinándose ceremo 
niosamente ante ella. 
Mistress Kidd no pudo disimular un gesto de con-
trariedad, porque no estaba acostumbrada a hacer 
segundos papeles. 
- E e precioso, ¿verdad? Digno de una novia-dijo 
I Z n t T Per0 86 m a ^ i t a r á muy pronto, 
porque las lores están sujetas con alambres. Ya hc-
mos cUmplld0 con nucstro 
^girque me ha ~ 1 0 
Y esto fué lo que dijo la alocada dama al alejarse 
con su no menos alocado acompañante. 
- E s t e Kmloch-diJo mistress Kidd a Goring-cs 
íConlinunró.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E E • 
INTERIOR 4 POR 100.-Serie F (76.40). 
76.25; E (76,40), 76,25; D (76,40), 76,25; 
C (76,40), 76,25; B i76,40). 76,25; A (76,40), 
76,25; G y H (76). 76. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (92), 
91,75; E 191,75), 91,75; C (91.75). 91,75; 
B (9J,75). 91.75; A (91 75), 91.75. 
AMORTIZA 13LE 4 POR 100.—C (85.50). 
85.50; B (85,50), 85.50; A (85,50). 85,50. 
5 POR 100 AMURT1ZABLE ' 1926.-Se-
rie A (104,50), 104,50; B (104,25), 104,50; 
C (104,25), 104,50; diferentes (104,05), 
104,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos)—Sene F ¡105), 105; E (105), 
J05; D (105;, 105; C (105), 105; B (105). 
jOó; A (1Ü5), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuestos).—Serie E (94,75), 95; l) ,94,75). 
95. C (94,75), 95; B (94.75), 95; A 
(94.75). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920 — 
D (96,50), 90,60; C (96,75), 96,00; B (96.50), 
96 60; A (96,75), 96,60. 
5 POR 100 AMURTIZARLE I917.-Se-
r|6 F (96,25). 95,25; C (95,50), 95,50; B 
(95,50), 95,50; A (95,50). 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
(104,25), 104,40; B (104.25). 104.40; C (104). 
104,40 ; 4,5 por 100 (99,85), 100,50. • 
AYUNTAMIENTOS. — Mtulnd, 1868 
(99,50), 99,50; Villa de Madrid: 1914 (96), 
96;' 1918 (95), 95; Mejoras Urbanas 
(99,90), 99,90; Subsue-lo (99,60), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO. — TransaLiantica, 1925, mayo 
(101,25). 101,25; noviembre (101.25), 101,25. 
CEDULAS HIPOTECARÍAS.—Banoo Hi-
inotecario de Esparta: 4 por 100 (94), 
94; 5 por 100 (101.45), 101,45 ; 6 por ioo¡ C1^PS de España. 
(111,50), 111.25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66; Marrue-
cos (96). 96. 
CREDITO LOCAL (103), 103 
circulación en España de los efectos pú 
blicos extranjeros. 
Segiin la nueva disposición, continua 
ran en vigor los preceptos de los reales 
decretos de 14 de jumo de 1916 y 11 de 
agosto de 1918, relativos a la prohibición 
de anunciar, emitir, poner en circula-
ción y en venta, pignorar e introducir 
en España títulos de la Deuda y demás 
efectos públicos de los Gobiernos extran 
jerus, asi como acciones, obligaciones 
o títulos de cualquier clase de Socieda-
des o Corporaciones no españolas, sin 
otras excepciones que las establecidas 
en el nuevo real decreto. 
Se faculta ail ministro de Hacienda 
para autorizar la emisión. Introducción, 
puesta en circulación y en venta y pig-
noración en España, así como para per-
mitir la publicación de anuncios de los 
valores que a continuación se expre-
san ; 
a) De ios emitidos o avalados pol-
los Gobiernos de las Repúblicas ibero-
americanas. 
b) De !os emitidos por Sociedades o 
Compañías extranjeras que tengan es-
tablecidos o establezcan en España sus 
negocios o parte principal de ellos, o 
actúen en territorio nacional a virtud 
de contratos con el Estado o Compañías 
concesionarias de servicios de carácter 
público. 
A partir de la publicación de este de-
creto, no se auionzará la emisión o 
introducción en España de las obliga 
clones, bonos, ni cédulas de Sociedades 
extranjeras, cuyas acciones no estén 
previamente cotizadas en las Bolsas ofi 
D E S O C I E D A D 
Los títulos que se Introduzcan serán 
registrados en la Dirección general dn 
la Deuda y Clases pasivas, y estampi-
llados en este Centro o en las dependen 
dencias provinciales que aquélla auto 
A r r u i N E S ^ I ^ n c o ^ d e ' E s p a ñ a f601).'rlce' Previo Pago del impuesto del 
? Hinotecario (570). 565; Hiepano f,mbre de emisión que grava los títu-
los españoles. Los dividendos e intere-
ses de dichos títulos percibidos en Es-
paña estarán sometidos a las mismas 
cargas fiscales que los nacionales. 
La retención de los valores Introdu-
cidos y sus alzamientos se harán por 
Iguales procedimientos que los estable-
cidos para los nacionales, con arreglo 
siempre a io prevenido en los acuerdos 
internacionales que existan en esta ma-
teria. 
Las infracciones del nuevo decreto se 
rán castigadas con multas de 1.000 í 
50.000 pesetas y, en caso de reinciden-
cia, de 50 001 a 100.000 Las correcciones 
aplicables a los tenedores fraudulentos 
de valores extranjeros se graduarán, 
según las circunstancias que concurran 
en cada caso, por multas representati-
vas desde el 1 al 25 por 100 del impor 
te efectivo de los valores, y cuando no 
haya cotización oficial, de su Importe 
nominal. 
602 • 
Americaño (240), 245; Españo^ de Cré 
diío (450). 452; Central* (200). 200; fin pró-
ximo 201.50; Guadalquivir (625). 320; 
Cédulas (300). 300; Valle de Lecrín 
(123) 122; Banco Español del Rio de 
la Plata: contado (252). Huiro-
eléctrica Española (269), 266; U. Eléc 
trica (184; 179; Telefónica (100,90). 
100,90; Sevillana (172). 170; Minas del 
Rif (600), 600; Duro Felguera: conta 
do (72). 72,25; fin corriente, 72,25; Guin-
dos (105), 105; Tabacos, (238), 239; F . C. 
Andaluces (80,50), 80.50; fin corriente, 
80,50; M. Z. A.: contado (624,50), 626; 
fin corriente. 626; fin próximo 628,50; 
Norte de España: contado, nuevas, M, 
648; Métro (170), 169; Tranvías: fin co-
rriente, 141,50; fin próximo, 142; Azuca-
reras preferentes: contado (153.2Í), 
153,50; fin corriente, 153,50; fin próximo, 
154,50; Azucareras ordinarias: contado 
(53,'50)', 54,50; fin corriente, 54.75; fin pró-
ximo, 55,75; Explosivos, viejas, contado 
(1.465), 1.505; fin corriente, 1.510; tin pró-
ximo, 1.530; nuevas, contado (1.460), 
1.495; fin corriente. 1.495; fin próximo, 
1 520; C. Naval, blanca. (141). 138; H. 
Gran Vía (52), 58; T. Granada (104,50), 
104,50; Mengemor (280). 280. 
OBLIGACIONES.- Gas 6 por 100 (105), 
105; H. Española. B (101), 101; Unión 
Eléctrica Madrileña: 5 por 100 flOl). 
101.50; 6 por 100 (105.50), 105,50; Minas 
del Rif, B (102,50). 102.50^ Fábrica Mie-
res (98,50). 98.20; Transatlántica. 1920 
(102,75), 103; 1922 (106), 106; Norte pri-
mera (77,25), 77,25; segunda (74,85). 74.50; 
Asturias, segunda (74,75), 74,50; C. "lec-
tromecánicas (100). 99,75; AIsasua 
(95.50). 95,50; Norte, 6 por 100 (102), 
102,25; V.-Uíiel (74,50), 74.50; Valencia-
nas (102,90). 103; Alicante, primera '348), 
345; Ariza (100), 100; E (92), 92.75; G 
103.40; C. Real (102.25), 102; Cói loba 
Sevilla (343), 342; Andaluces, primera. 
Interés fijo (69.50), 69.50; tercera, fijo 
(211), 220; Metropolitano: 5.50 por 100 
(102), 102; Azucareras: estampilladas 
(81.50), 81,50 ; 5,50 por 100 (103), 103; Pe-
fiarroya (100). 100,50; Auxiliar Ferroca-
rriles (100,50),'101. 
BONOS. — Construcción Naval. 1921. 
102,75; M. Rif (101, 101; Auxiliar Ferro-
carriles, 101. 














1 franco franc. 0,2360 
1 belga ' O ^ 




















1 escudo "0,25 
1 cor. noruega... •l.ei 
1 cor. sueca 1,76 
1 florín 2,415 *2,4175 
1 peso argent.... 2,545 *2,5i5 
Nota.~Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
ESTOCOLMO 
Libras, 18,195;. marcos, 89,25; francos, 
14,81; belgas, 52,105; florines, 150,42; 
coronas danesas. 100,02; ídem noruegas, 
99,90; marcos finlandeses, 9,39;, liras, 
19,70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l 4 por 100 Interior baja 15 céntimos; 
el Amortizable de 1926, en las series B 
y C, sube 25 céntimos; el de 1927, oon 
impusios, mejora otros 25; el del 20 se 
cotiza a 96,60, bajando en unas series 
y subiendo en otras. 
Las acciones mejoran: Banco de Es-
paña, un entero; Hispano Amercano, 
cuíco; Español de Crédito, dos; Río de 
la Plata, ordinarias, ocho; Tabacos, 
uno; M. Z. A., 1,50; Nortes, 13; Azuca-
reras ordinarias, 1; Explosivos, viejas, 
40; nuevas, 35; H. Gran Vía, seis. Pier-
den ; B. Hipotecario, cinco unidades; 
Guadalquivir, cinco; V. Lecrín, uno; H. 
Española, tres; U. Eléctrica, cinco; Se-
villana, dos; tMetro», uno; C. Naval, 
blancas, tres. 
En obligaciones. Alicantes, primera se-
rle, pierde tres unidades; Córdoba-Se-
villa, uno. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos, 25.000 a 23.50 y 25.000 a 23,55; 
cambio medio, 23.525; libras. 2.000 -d 
29.21 y 1.000 a 29.20. 1.000 a 29.17 y 1.000 
a 29.18; cambio medio. 29,194; dólares. 
2-500 a 5.98 y 2.500 a 5,985; cambio me-
dio. 5,982. 
• * * 
Cotizados a más de un cambio: 
5 por ion Amortizable, 1927. sin Im-
puestos, 105.10-05 y 105; Telefónica. 
100.90-%: Duro Felsritera 72 v 72 25: vz-i-
«areras preferpntes, l53,r>0-75-50: Exnlnsi-
|0s. viejas. 1.50S-OO-05; nuevas. 1 WMñ 
1-500 v 1.495, F.n obligftcionps: F . M'^. 
res. 98,50-20; C. Real a Badajoz. 101.50 
y 102. 
J-OS E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS E N E S P A Ñ A 
La Gaceta del domingo publica el 
ANUNCIO O r i C l A I . 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la construcción de la linea de trans-
porte de energía eléctrica de Aols a Yesa 
Acordado eete concurso por la Junta So-
cial del Río Aragón, las condicioneB y 
modelo de propoeicióo han sido publica-
das en la «Gaceta» del día 25 del ac-
tual. 
L a S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Comunica a ene accionietas que fie han 
depoeitado acciones en número suficiente 
para la Junta convocada para el 3 de ju-
nio. Al propio tiempo lee recuerda que 
para que las acciones se coneideren como 
asistentes con derecho a percibir las dos 
pesetas ofrecidas, es preciso concurran 
personalment* a la Junta o deleguen con 
anterioridad su representación. 
L A S " M I ^ 
Recientemente Se ha celebrado la Jun-
ta general de accionistas de la Compañía 
Española de Minas del Rif, con asisten-
cia de nutrida representación del centío 
de partícipes, a loe que se dió cuenta de 
la marcha del ejercicio de 1927, que re-
sultó en extremo interesante. 
.Fué informada la Junta de que la ex 
portación de mineral alcanzó la cifra de 
710.678 toneladas, contra 380.208 lograda en 
1926; del resultado de las investigaciones 
realizadas en zonas aun no exploradas del 
criadero; del acuerdo de instalar un la-
vadero de tierras mineralizadas en el Ata-
layón, a orillas de Mar Chica, aprove-
chando el agua del mar; del de montar 
un taller de trituración de mineral de 
tamaño grueso, para reducirlo al prefe-
rido en loe distintos mercados consumido-
res; del de prolongar el F . C. que se uti-
liza para llevar ei mineral al puerto de 
Melilla, cuyo F. C. arrancará en el mismo 
criadero, y da otros trabajos y mccanii-
zaciones, que narán posible, en un futuro 
próximo, el aumento de la cifra de tone-
laje exportable a más de un millón. 
La Junta acordó el reparto a lae accio-
nes de un dividendo complementario de 
10% (libre de impuestos) y la ratificación 
de la autorización dada hace años al Con 
sejo para distribuir a loe accionistas, en 
una o varias veces, cuando lo crea opor-
tuno, las acciones en cartera. 
Después el presidente de la Compañía, 
señor Conde de Métrico, dió a la Asam 
blea interesantes noticias sobre ed ejer 
cicio en curso, en el que se llevaban ex-
portadas ya 304.000 toneladas de mineral, 
estando vendida la producción caJculadn 
basta fin de año. 
La Junta, al aprobar la Memoria, cuen-
tas y gestión del Consejo, concedió al mis-
mo un expresivo voto de gracias por su 
atinada gestión. 
g a s I m a d ] ^ 
Sorteo para la Amortización de obligaciones 
Se pone en conocimiento de los señore* 
accionistas y obligacionistas de esta So-
ciedad, que el día 13 d»! próximo mee de 
junio, a lae once de la mañana, se cele-
brará en el domicilio social. Ronda de To-
ledo, núm. 8, ante el notario del Ilustre 
Colegio de esta Corte, don Anastasio He-
rrero Muro, el sorteo de las obligaciones 
hipotecarias que tan de ser amortizadas 
en ol presente año. 
Madrid, 26 de mayo de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Va-
l ent ín Rulz Senén. 
DE AHORRO Y 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
Prim, n.0 6 
1K A D R X D 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el capítulo IX de sus Estatutos, 
en sus artículos 50 y siguientes, convoca 
a loe señoies eocicm que, con arreglo al 
artículo 57, tienen derecho a asistir a ella, 
a la Junta general ordinaria que se ce-
lebrará el día 14 de junio do 1928, a las fl-niinnio^ J 7 r leorara e ma i* de junio ue i^o, a ias 
^unciado real decreto reglamentando la onc6 de la mañana, en el domicilio social. 
San Máximo 
Hoy serán los días de los señores Cá-
novas del Castillo y Gómez Diz. 
Santa Petronila 
E l 31 será el santo de la marquesa ele 
Vi U avieja. 
Les deseamos felicidades. 
Reales cartas de sucesión 
En el ducado de Monteleón a favor de 
Sostenes Pignatelli de Aragón y Padilla 
y en el condado del Cazal a favor de 
don Rafael González Carvajal y Lignés. 
Bodn 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó en 
la parroquia de la Concepción el enla-
ce de la bellísima señorita Mercedes L n -
que y Valenzuela con el disting-uido ca-
tedrático do Ingenieros industriales don 
Fernando Bernáldez y Eder, Bendijo 
la unión el ilustre sacerdote don Gcn-
zalo Morales de Setién. 
Fueron padrinos la distinguida madre 
del novio, doña Sofía Eder, viuda de Ber-
ñález, y el respetable tío de la novia, don 
Luis Alvarez de Estrada. Firmaron el 
acta matrimonial por la desposada don 
Antonio Guillermo Moreno y Santa Cruz, 
don Manuel Izquierdo, el barón de las 
Torres, don Antonio Moreno Luque y 
don Rafael Sáncbez Guerra, y por el 
contrayente, don José María de Ortega 
Morejón, don Domingo Mendizábal, don 
José María de la Torre y López, don Jo-
sé María Fernández de Castro y don Jo-
sé María de la Torre de Roda. 
L a selecta concurrencia fué obsequia-
da con una merienda en uno de los sa-
lones del templo. 
Escuchaba muchas felicitaciones la 
marquesa viuda de Luque (abuela de la 
novia), quien cumplirá ochenta y ocho 
años el próximo mes de agosto y lleva 
muy bien su avanzada edad. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, salieron anoche 
para París; a su regreso ocuparán ele-
gante cuarto de la casa número 14 de la 
calle de Claudio Coello. 
Una fiesta 
E n casa de los marqueses de Beüa-
mar se celebró ayer una fiesta que re-
sultó muy animada. Además del baile, 
se organizaron partidos de «mah-jon» y 
de «pocker». 
Concurrieron el marqués de Torreher 
mosa. ministro de España en Suiza; con-
sejero de la Embajada de Cuba, señer 
Pichardo y señora; marqueses de Monte-
Co^to, Benamejí de Sistallo. de Ciandocha 
y de Claramunt; baronesa de Velli. se-
ñores de Marañón. Nárdiz, Santamaría y 
Pardo; señoritas de Marañón, León, V i -
ve ,̂ M^yor, Velasco, Saracho. Rotwos. 
Santos, Hernández Catá^y Blanes (dr,n 
Antonio y don José); señores de León 
Peinador, Vives, Saracho, García de la 
Barga y Hernández Catá, 
Los dueños de la casa hicieron los ho-
nores a los invitados, con su proverbial 
amabilidad, ayudados por sus primos los 
señores de Saracho y bellas hija?. 
Adquisición 
Aün no ha sido firmada la escritura de 
la venta del palacio de Sástago de que 
ha hablado la Prensa. 
Enfermos 
Al señor don Alfredo de Zavala 1c 
fueron administrados ayer tarde los San-
tos Sacramentos, que recibió de modo 
edificante. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Muerte del marqués 
de Valtierra 
El domingo, a las once y media de 
la mañana, falleció en su casa de la 
calle de Zurbano. número 24. don Car-
los Espinosa de los Monteros y Sagas-
ta de Iturdoz, marqués de Valtierra. 
que fué embajador de España en París, 
director general de Comunicaciones, go-
bernador civil en Barcelona y diputado 
a Cortes. Contaba ochenta y un años 
de edad. Era teniente general en situa-
ción de reserva, gran cruz de Isabel la 
Católica desde el 15 de mayo de 1897. 
y procedía del Cuerpo de Estado Mayor. 
Estuvo, casado con una virtuosa dama, 
doña Dolores Bermejlllo y Agulrreben-
goa. ya fallecida. De este matrimonio 
nacieron el finado don Carlos, que es-
tuvo casado con doña Jacinta Herreros 
de Tejada 'cuyo hijo primogénito here-
dará el título); don Eugenio, esposo 
de doña Carmen Dato y Barrenechea; 
don Alvaro, esposo de doña Virginia 
Bermejillo; don Fernando, embajador 
de España en Berlín, soltlro; don Jor-
ge, casado oon doña Amparo Lipúzcoa 
Galbete; don Rafael y doña Jesusa, es-
posa de don Eugenio Barroso y Sánchez 
Guerra. 
El finado tenía una brillante hoja de 
servicios como militar; también era 
hombre de ciencia. Fué capitán general 
de varias rpglones. 
El entierro fué ayer limes, a las 
ocho de la mañana, no Invitándose al 
acto. 
A los hijos del finado y demás deu-
dos acompañamos muy sinceramente en 
su natural dolor. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el quinto de la 
muerte de la condesa viuda de los V i -
llares, y el 31, el quinto y el décimo-
tercero respectivamente de los falleci-
mientos de la duquesa de Bailen y del 
conde de Guevara, ambos de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
de Lebrija (Sevilla), se aplicarán sufra-
gios por los difuntos, a cuyas ilustre? 
familias renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
— E l 29 hará veintitrés años que mu-
rió el ilustre hombre público don Fran-
cisco Silvela y de Leviellenze, cuya vir-
tuosa'esposa la marquesa de Silvela rin-
dió su tributo a la muerte el 22 de sep-
tiembre último. 
En varias iglesias de Madrid y en 1? 
Escuela de Reforma de Santa Rita o»-
Carabanchel, se dirán misas por los di-
funtos, a cuyos hijos don Jorge y don 
Tomás y demás distinguida familia, rei-
teramos sentido pésame. 
E l Ahate PARTA 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
Culdnri la salad obteniendo coa la 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, la mejor solución álcali 
na y para la mesa. Facilita la digestión y 
evita laa inteeoionee Cura de verdad el 
artritiííino, reuma, diabetes, gota, etc. 
U N SOLO P A Q U E T E P A R A U N L I T R O 
TERMAS DE NIOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de compoeición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reumar 
tismo. Gota, Flebitis y Obeeidad. En la 
línea ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Aecensoros y agua 
corriente en las habitaciones. Teléfono in 
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
lOJO CON L A S UfITACIUMflS l 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA ¥ V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad do artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . 
C O P I A D E L C E R T I F I C A D O D E P R U E B A S V E R I F I C A D A S 
C O N L I N O L E U M N A C I O N A L P O R L O S I N G E N I E R O S M I L I -
T A R E S , C O M P A R A D O C O N O T R O S P A V I M E N T O S 
I N G E N I E R O S D E L E J E R C I T O 
C E N T R O E L E C T R O T E C N I C O Y D E C O M U N I C A C I O N E S 
L A B O R A T O R I O D E L M A T E R I A L 
Expediente n ú m . 6 del a ñ o 1925 Madrid, 13 de enero de 1925 
U n gesto de C a g a n c h o e n B a r c e l o n a 
— G E 
E N V I S T A D E L A M A N S E D U M B R E D E L G A N A D O , P A G A 
U N S O B R E R O Y L O L I D I A C O N E X I T O 
QEh 
DESGASTE POR ROZAMIENTO 
Pérdida por centímetro cuadrado 
Altura en oentímetroe. 
Mármol d© Carrara 1,00 
Ba'.doeín 0,16 
Pino molix (por testa) 0,52 
» » (por tabla) 0,80 
Lllim niBB No se inidió la altura por iNfll rlllll no lle8ar a medio mih'me-IIIULLUIII tr0 en l m vuelta(| 
DESGASTE POR CHO-
RRO DE ARENA 
Pérdida de paso en 
I m. con una pre-
sión de 2 atmósferas 
Gramos 
7,9 
entre 4 y 8 
0,28 








I M P E R M E A B I L I D A D 
E n las pruebas verificadas se d e m o s t r ó que el l í n ó l e u m es 
completamente impermeable 
UN PISO OllE S[ DESCASTA [QlliLE I i CASIO liTIL 
Como propietario de la casa, no disputa, el pavimento que le con-
encargaría usted al constructor que viene a usted. 
empleara en los muros materiales do Examine usted las muestras que 1c 
poca resistencia, que hubieran de ser enviaremos gratis, así como una tn-
reemplazados frecuentemente. Usted formación detallada, y aprovéchese 
hace la casa para que dure, y no jsted de estas ventajas. Por muy 
quiere usted que le hablen de repa- poco dinero quedará usted servido a 
raciones. Por esta razón al escoger el su completa satisfacción. Escríbanos 
pavimento no debe usted inclinarse, hoy. 
siguiendo la rutina, por los iViate- T T-VT^T trrrM * í-xrkxr AT e * 
ríales corrientes, que al cabo de al- L I N O L E U N NACIONAL. S. A. 
gunos años tendrá usted que renovar. Paseo del Molino. — M A D R I D 
Escoja usted también un pavimento - — — _ 
que dure, un pavimento sufrido, que tlNOLETTM NACIONAZa, 8. A. 
sea capaz de soportar sin desgaste ^ 1 Apartado 979.-Madrid 
el duro y constante servicio a que 
está sujeto. Este pavimento es el Sírvanse enviarme gratis el folleto 
L I N O L E U N NACIONAL. Por su elas- <La Belleza la comodidad de 611 
ticiuad, por sus elementos componen- „ 
tes, por lo esmerado de su fabrica- 0&ar* ^ 
ción, el L I N O L E U M NACIONAL, Nombre W, 
bien colocado en su casa, es prácti-
camente indestructible, aunque pa- Dirección 
sen diariamente miles de personas 
por él. Y además es cómodo, higié-
nico, económico, limpio. Es, sin Pueblo Prov 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A r e n a l , 2 4 - - T e l é f o n o 1 0 . 8 6 5 
F R A N C E S , I N G L E S Y A L E M A N 
L a m e j o r t e m p o r a d a para e s tud ian-
tes q u e n e c e s i t e n a p r e n d e r i d i o m s es 
e l v e r a n o . 
H a y c lases d u r a n t e todo e l v e r a n o . 
P r o f e s o r e s de los p a í s e s r e s p e c t i v o s . 
L A S E P T I M A D E A B O N O 
Los toros de Angoso" lidiados «n ^ 
séptima de abono pegaron todos ellos 
a la caballería, aunque el quinto sa-
liera suelto de la pelea, defendiéndose 
en el tercio final. 
Loe otros, ni eso. Embistieron Dien, 
tí^inndo reponerse al torero, según coi 
tambre en el dócil ganado del ^ampo 
> Salamanca. 
Pero asi y todo, el cristal de '•oca 
nos hizo descubrir cosas feas..., como 
verá el que leyere. 
E l torero provincial 
Este torerito de Valencia que se llama 
Vicente Barrera, lidiador enterado, de-
masiado enterado de las reglas y .asta 
de los recovecos del arte de lidiar toros, 
es un ejemplar imagnífleo del íoreo pró 
víncíal (llamemos así a ese repertorio 
habilidoso de feria barata con el pie 
se triunfa fácilmente, con mínima e.x-
posición). 
El procedimiento es sencillísimo; «a'.e 
un toro bravo y manejable, sin nerv' ) 
ni resabio temible alguno, y se le an-
cea a la verónica perdiendo terreno, e-i 
tirándose al pasar el toro y bailando 
dos o tres pases hasta el otro lance con 
su estiramiento correspondiente. En ôs 
quites se tira de gaoneras, suerte (Hl 
antiguo régiinen en que no hay jue 
aguantar corno en la modernísima ve-
rónica..., y al pelo, jVengan palmas! 
Luego, en vista de que hay borrogo 
(digo, toro), se corre la mano por natu-
rales, perdiendo terreno de pase a pase, 
como se hizo en las verónicas de salu 
do..., y se obtienen los mismos aplau-
sos provinciales de ante. Luego, un po-
co de bayeta con la diestra. Una oorta 
delantera de esas que matan ^ronto. 
IY se puede cortar la orejaI Y se cor-
ta... Todo esto con el bicho de manteca 
Pero sopongamos que el otro t^ro 
lote, también Inofensivo, se defiende un 
poco al final. Pues ya se sabe la >ta 
provincial Dos lances ceñidos .ntre 
seis despegados y con baile. Una 'aerm 
por la cara poniendo cara feroche al 
pasar la franela de pitón a pitón... Tre* 
sartenazos, a casa. 
Eso. en un pueblo, gusta mucho..., 5 
hasta hay quien lo acepta en Madrid... 
por esta época isidril, naturalmente. 
Lector, con este ejemplo de toreo pro-
vincial te hemos reseñado sin sentí f 
el trabajo de Vicente Barrera en la sép-
tima de abono. 
Poco menos... de nada 
Un jormignilio parecido al de Barre-
ra lució Rayito en la lidia de su pri-
mer toro, bravo de verdad. Y el caso 
es que se pegó al toro en un par de 
lances, más ceñido que parado, y en 
tres muletazos, ayudado uno y natura-
les los otros dos, como arranque de 
faena. Pero ahí quedó todo. Luego v'.no 
el viejo cuento de que el toro no pa-
saba... Y el que no pasaba era el tore-
ro, que, aunque desafiaba con el ges-
to, no llegaba con la muleta. Una es-
tocada certera acabó, sin embargo, la 
cosa con palmas. Y había toro para el 
escándalo. 
En el otro bicho no hizo Rayito ni 
lo poco de antes. Unos'trapazos Inúti-
les con la percalina y latigazos con el 
pico de la flámula. Seis sablazos. Un 
aviso. A otra cosa. 
La otra cosa es Armillita, el mayor. 
No vale confundir. 
¿Qué hizo Armillita en la corrida del 
domingo? 
Pues... lo suyo. Puso dos notables 
pares de banderillas. En eso es Juan 
Espinosa cosa grande. En lo demás, 
nada. Y si no, verás que poquito. 
A su primero, un jabonero que se 
quedaba a la hora de la verdad, lo 
despachó verde, de cuatro viajes sin es-
tilo. Esto de verde quiere decir que no 
lo toreó ni poco ni mucho. 
Claro es que al cuarto de la jornada 
quiso torearlo y por poco pierde el pe-
llejo. Era un toro bravo y el espada no 
podía con él. Dos veces que se abrió de 
capa por gaoneras salió volteado, y 
cuando quiso correrle la mano con la 
muleta se echó él mismo el bicho en-
cima y tuvo que salir de cabeza. Uno? 
cuantos achuchones más y un par de 
sartenazos. Eso fué todo... 
No es mucho toreo, como ven ustedes, 
para un toro bravo y bueno. 
Tan bueno, que Barrerita aprovechó 
su temple para tirar un quite por chi-
cuelinas, que fué, desde luego, lo mejor 
de su trabajo. Y eso que les faltó a 
los airosos lances su sabor original: 
fueron fvlgo esaboríos. 
Y es Que para adornarse ante el toro. 
como para contar cuentos... hace falta 
tener gracia. r.™».*,xnxra Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
;Por qu^ Eladio Amorós, que con la 
cata eahe hacer cô as de torero «alvo 
en un quite, al tercero, admirable de tem-
ple y finura, no dió en toda la tarde mas 
que capotazos vulgares, sin salsa m ws-
tilo? ¿Por qué en eü primero, W. .W» 
bravura, de una nobleza y una ductilicla<i 
como para armar un alboroto, con sólo 
tres mantazos rechazables se lo quitó de 
e-n medio de una manera más rechazable 
aún? ¿Qué toro espera para dar la notai* 
¿Pues, y el espectáculo que dió en eu 
segundo, con aquel lujo de precaucionee. 
aquel encorvamiento, aquellas huidas, to-
tal para media docena de manthzofl por 
la cara con una intervención intermina-
ble del peonaje a cada uno. y calar, por 
fin, de cualquier forma, marcando la 
más perfecta y pronunciada curva con alar-
gamiento de brazo y demás agravantes 
y descalificantes? ¿Hace falta decir lo que 
en sns dos actuaciones escuchó, unánime, 
larga, ensordecedora? 
¿Y de Ralaehllo, qué? Pues de Rafaeli-
11o, na. Nos parece un poro vago y que 
no le tiene mucha ley al asunto. Sabe, 
y ea hombre de facultades y de recur-
sos; pero creemos que pesa en él más lo 
otro. Así, al menos se nos mostró ayer; 
sin arranques zi entusiasmos, y sin ha-
cor el menor esfuerzo por demostrar lo 
que de él se sabe y se espera. Lanceó muy 
bien a eu primero, al que tuvo que ali-
ñar de cualquier manera, por haberse in-
utilizado. En el quinto, no hizo nada con 
la percalina. Eso sí. con la bayeta... estu-
vo un poquito peor. Y. claro, con el esto-
que no era cosa de cdeslucir» lo anterior. 
Y viene Tato de Méjico. Y éste sí q«e 
es un torero. La inmejorable impresión 
que nos causó en su presentación, puso él 
ayer empeño en confírmala. Y lo consi-
guió; ¿cómo no? Querer es poder. ¡Qué 
verónicas apretadas, suaves, elegantes, ma-
jestuosas! ¡Qué alegres y vistosas chicue-
linas! Y luego, con la muleta, qué varie-
dad, qué finura, qué soltura, qué domi-
nio y qué sereno y qué valiente. Es un 
artista, es un torero. Gracias a él. tuvi-
mos toro en el tercero, inutilizado casi 
por un puyazo multable; y dibujó con él 
una faena preciosista y pinturera, que 
coronó con una gran estocada de irrepro-
chable ejecución, y que le valió dar la 
vuelta al anillo. En el que cerró plaza 
volvió a lucirse cuanto quiso, acaso de-
masiado, porque cuidó más de ésto que 
d« levantar al bicho la cabeza que la te-
nía por el suelo, por lo que la faena ee 
prolongó más de lo debido. 
Una sola cosa qtisiéramos advertirle. Y 
es que el empleo de la mano izquierda 
esta admitido en el toreo. Y da la ca-
sualidad de que es la mano clásica, la 
de las cosas grandes y de ley. ¿Por qué 
no la emplea? En el toreo hay que ser 
izquierdista, rabiosamente izquierdista. 
Tato fué sacado en hombros. La entra-
da, envidiable. Los tres toros de Abente, 
bu^nísimos; los tres de Mangas, acepta-
bles. 
b O. H . 
E N P R O V I N C I A S 
calle de Prim, n.0 5, Madrid, con arreglo 
ail e i guíente 
ORDEN D E L DIA: 
1. ° Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
2. ° Aprobación d« la Memoria, balance 
peneral y cuenta de ganancias y pérdidas 
de! ejercicio de 1927. 
3. ° Reparto de beneficios. 
Se recuerda a los señores socios coope-
radores, con derecho a asistencia a la 
•Tunta con voz y voto, lo« artículos 53 y 
53 de los Estatutos y a los de Ahorro v 
Participación, e! contenido del artículo SO 
de los mismos, dowde se fijan las condi-
ciones de asistencia. 
Los libros de Contabilidad precisos 
tarán en manifiesto en las oficinas de la 
Sociedad conforme a lo prevenido en el 
artículo 84 de los mencionados BfcttitatM 
Madrid. 26 de mayo de 1928.—El presi-i 
dente del Consejo de Administración, I * 
fael Marin Lázaro. 
m 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A d d e z , v ó m i t o s , p ñ l p í i á d o n c s , ú h 
s ó m n i o s , etc. , t odas es tas m o l e s -
t ias o c a s i o n a d a s p o i m a l f u n u u n a -
m i e n t o d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n 
g r a c i a s a i r é g i m e n d e l de l i c ioso 
PHOSCAO 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
BI PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a los a n é m i c o s a ln<» n£rnfftJ 
dos. a las mujeres encmta. a las nodrizas, a Jos c o n v a l e c e s ' a o í anc 
nos y a todos los que sufren de una a fecc ión del e s l ó m a g o / 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , 8. A. 32, Hospital, Barcelona 
Un gesto de Cagancho 
BARCELONA, 27.—Monumental. Cagan-
cho tuvo ayer un gesto que la afición bar-
celonesa le agradeció y premio con grandes 
apláneos. En vista de la mansedumbre de 
lois toros de Viilamarta, ilidiables todos, 
menos ei primero, pidió, al terminar la 
corrida, que soltaran un sobrero, cuyo im-
porte ee comprometió a abonar el gitano. 
i' salió un buen toro de Gabriel Gonzá-
lez, al que Carancho veroniqueó formida-
blemente, entre continuas ovaciones. Con 
la muleta, estuvo valiente y adornado, y 
terminó con el toro y con la corrida, me-
diante dos medias y un pinchazo interca-
lado entre ambas. El público le aplaudió 
tanto como había silvado antes a la Em-
presa y al presidente de la corrida. 
De loe seis de Viilamarta, sólo el prime-
ro fué bueno. Márquez lo aprovechó para 
una buena faena, después de tres pares 
superiores, y lo despachó de una buena y 
un dei*cabello. (Ovación y petición de 
oreja.) 
Ni Márquez en su segundo, ni Lalanda 
y Cagancho en los otroa cuatro, pudieron 
hacer nada. El quinto fué fogueado. 
El público, media plaza, porque los pre-
cios altísimos y las frecuentes desilusio-
nes, van cansando a la afición barcelonesa, 
pidió reiteradamente que fuera devuelto a 
los corrales "el quinto, y como no lo con-
siguiera, armó una bronca fenomenal. Du-
rante la lidia del sexto, se reprodujo y 
aumentó el escándalo, hasta que Sp anun-
ció que Cagancho pagaba el sobrero. 
E n Bilbao 
BILBAO, 28.—Presidió la corrida Pau-
lino üzcudun. Actuaron el Gallo, Luis 
Freg y Fortuna. 
El Gallo, que estuvo muy mal en el 
primero, fué ovacionado en el quinto, al 
que cortó la oroji. 
Chiquito de Begoña. que se despedía del 
toreo, mató al segundo toro por graciosa 
cesión de Frey. Hizo una faena mala y 
despachó a su enemigo de media delan-
tera. 
Freg en el tercero hizo una faena su-
perior que remató con una estocada que 
hizo rodar al toro sin puntilla. Dió dos 
vueltas al ruedo después de cortar la 
oreja. 
Fortuna, como el anterior, cortó tam-
bién la oreja de su primero e hizo una 
faena de aliño en el último. 
E n Linares 
LINARES, 28.-€hicuelo, Gitanillo de 
Tr lana y Enrique Torres lidiaron seis to-
ros de doña Carmen de Federico. 
Chicuelo estuvo superior y bien. En el 
primero obtuvo la oreja. 
Gitanillo de Triana, bien en los dos. 
Enrique Torres cortó la oreja de su pri-
1 mero y tuvo una lucida faena en el úl-
timo. 
E n Salamanca 
j SALAMANCA, 28.—Con buena entrada, 
i se celebró ayer la corrida regia, que pre-
sidieron el jefe del Gobierno, el ministro 
: de Instrucción pública y las señoritas 
I Mercedes Castellanos y Pilar Primo de 
Rivera, ésta vestida de charra. Los toros 
de Juan Terrones, fueron rgulares. Fuen-
tos Bejarano estuvo mediano, Armillita 
chico bien y Mariano Rodríguez, superior. 
Cortó una oreja. 
Sanluquefio fuera de peligro 
SEVILLA, 28.-E1 torero Sanluqiuño se 
encuentra ya fuera de peligro. Hasta ayer 
no se dió cuenta de que sp le había ampu-
tado la piorna izquierda. Con resignada 
conformidad se limitó a decir: tEstaría 
para mí. Sería mi camino.» 
Los doctores que le asisten le han au-
torizado para ano tome algunos alimen-
tos y hoy por la tarde el estado goneml 
'leí herido era bastante sntiVnrtorio. So 
han recibido infinidad de telegramas in-
teresaruloee pt>r la salud del diestro, y 
uno de Knfnelillo comunieamlo que en la 
Pinza de Tetuán. de Madrid, hizo una co-
/•Ha que alcanzó MI petetafl, que enviaba 
a Sanluquefio. 
Las de feria en Cáceres 
O i C E B B S . 28.-La6 corridas de feria se-
rnn lae siguientes- Día 2!), seis toros de 
Antonio Hores para VillnKa, Gitanillo de 
"•¡na y Enrique Torres; día 30 toros 
dp Matías Sánchez para Alifalieí )••. 
lio de Triana y Mariano Rodríguez'- IÍB^I" 
doa toro» do Mnrsil mm rJ.-
• de V( y Peí Valencia I I y 
Martos 29 de mavo de 1928 ( 8 ) 
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EL DEBATE 
R A D I O T E L E F O N I A 
Propramas para el d ía 29. 
M A D R I D Union Badlo (H. A. J . 7. 375 
mctroe.—11.45, S in ton ía . Culerulario aetro-
míniico. Santoral. Intermedio. Campanada*. 
Pre.n*a. Bolsa. Programas del día.—12.15, 
Señales horarias.—14. Orquesta A r t y s : cha 
perfecta ca.-ada» (pasodoble), Alonso; «El 
sobre verde» (eliotis), (Juerrero; «La Tem-
pran ica» ( f an t a s í a ) , (J iménez. Bolet ín me-
teoro lói: ico Información teatral . La orqucti-
t a : «Sni te en entilo an t iguo» , ( í r i eg . In -
termedio por LlllK i ledina.—15. Concierto 
d» banda. Bolsa de trabajo. Prensa.—19, 
ü r q i u s t a A r t y s : «El pobre Valbuena» (fan-
t a s í a ) , ValvenJe y Torregrosa: «Andrea 
Cuenier» ( f an t a s í a ) , Giordano. «La poesía 
social de Gabriel y Galán», por el s eño r 
G ipp in i . Orquesta A r t y s . «La mecanógra -
fa» ( f a n t a s í a ) . Lnna.—20, Música de bai-
le; orquestas Palormo y Blanco y Negro. 
22. Emis ión d« la Unión de Radioyentes, 
re t ransmit ida por Sevilla, San Sebas t i án 
y Bilbao. Campanadas. Señales horarias. 
Bolea. Selección del s a í n e t e de Arnicheti, 
mús i ca del maestro Torregrosa, «El santo 
do la I s id ra» , por notables artistas, coro 
general*? orquesta de la e s t ac ión ; director, 
José María Franco. Selección do la zarzue-
la de P e r r í n y Pa'.acios. mús ica del maes-
tro Vices, «Bohemios». Noticias do ú l t i m a 
hora, su in in is t rada í" por E L DEBATE.— 
ü.M Ci. '-re. 
Radio España (E. A. .1. 2, 400 metros).— 
JJe 17 a 19, «Los m ^ s t r o s can tores» , W á g -
ner, orquesta. El santo del d ía . «Carmen», 
Bizet, s e ñ o r i t a Germaui ; «En un trono de 
perlas te vi», Mi l lán . señor Vara de Rue-
da. E l d í a en Madr id . «Al l l l ' ombra di 
quel fa-ggio». Taubert, s e ñ o r i t a Germani ; 
«La africnina», M^yerbeer, s eñor Vara de 
Rueda; «Adiós, m o n t a ñ a s mías» , Larregla, 
orquesta; «II flore di loto». Schumann, se-
ñ o r i t a Germani. «Vieni sul mar» , s e ñ o r 
Vara de Rueda. Concurso i n f a n t i l . «Si 
mes vers avaieiit des ai les», Hann , seño-
r i t a Ge rmaDÍ ; «Por t i» . Pacheco, señor 
Vara de Rutda- Noticias de provincias y 
del extrainjero. Conferencia. Mús ica ame-
ricana pDr la orquesta. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . I , 344 metros).— 
11, Parte meteorológico para las l íneas 
aéreas.—12, Campanadas horarias. Servicio 
meteorológico.—13,30, T r ío Ibe r i a : «La p r i -
s ionera» (marcha). Serrano; «Serenata» (pe-
r i cón ) . Molas; «La barqu i l l a» (danza ame-
ricana), Co tó ; «El puñao de rosas» (selec-
c ión) , C h a p í ; «La pas tore la» . Luna y To-
rroba; «Tho D r u n k » (fox), P o l i ; «Sangre 
mora» (marcha), Palau. Bolsín.—¡17,30, Sex-
teto Radio, discos y recitaciones.—18, Bol-
sa.—18,10, Radio te le fon ía femenina: modas 
y temas útiles.—18,30, Sexteto Radio: «El 
d ivino calvo» (blak-bottom), Balaguer; «Le 
Déluge» (preludio), Saint - Saéns -Mou tón ; 
«Font Romeu» (sardana), "Moneó; «Pump 
and c i r cuns t anse» (marcha), Elgar Schmid. 
20,40, Curso de Inglés, por misp Kinder.— 
21, Bolsín.—21,5, «La Semana Cómica», re-
vista en verso, por J o a q u í n Montero.—21,15, 
ChrqnMta de la e s t ac ión : «Tho Picadore 
March», Sousa; «Vértigo» (vals bos tón ) , 
Worsley; «La cos tu re ra» (danza america-
na), «La suegra» (mazurca), Cotó.—21,45, 
«El poeta Juan M . Guasch, y algunafl do 
su« obras», por don Adr ián Gual.—22. Cam-
panadas Servicio meteorológico. Cierre de 
mercados.—22.5, Rosa Rodés. concertista de 
gu i t a r r a : «Pre ludio» , T á r r e g a ; « M i n u e t t o 
en «re», Snr; «Gavota», T á r r e g a ; «El mos-
tré» (popular), Llobet ; «Tonadil la», Pujol 
W D I C T A M E N 
La Junta Técnica e inspectora do Radio-
comunicac ión ha celebrado sesión plena-
r u para ol estudio del dictamen respec-
to a los servicios do rad iocomunicac ión 
n la navegación aérea , que so cursa al 
Consejo Superior de A e r o n á u t i c a . Se rea-
lizó lu d i s t r i b u c i ó n de trabajos para la 
adap tac ión do los acuerdos del Convenio 
de Washington de 1927 a la reglamenta-
ción radiote legráf ica do España , de s ignán -
dose diversas comisiones para la redacción 
de las correspondientes ponencias. Se d ió 
i uenta de os asuntos tramitados por la 
Comisión permanente. Asistieron los vo-
cales de os ministerios de la Guerra. Ma-
r ina , Estado, Fomento. Gobernac ión , Tra-
bajo, Sección Colonial, Servicios de Me-
teorología y Ae ronáu t i ca y Un ión de Ra-
diotelegrafistas. 
l N 5 t C T / C I D A L I Q U I D O 
D i K 
t X T T R M I M A R A D I C A L M E h T E 
n 0 5 C A 5 . C H I h C . H E 5 , 
M 0 5 Q U I T O S . P O L I L L A . E T C . 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
C O N E L S E L L O D E 
L A H T S P A N O - I N G L E S A 
A C R E D I T A N B U E N G U S T O . 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
C . D E S A N J E R O N I M O , 4 1 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 
Los libros de texto de la 
segunda enseñanza 
U N C O N C U R S O P A R A S U I M -
P R E S I O N Y V E N T A 
L a Caecía de ayer abre un concurso 
públ ico , por el plazo de treinta día¿ 'la-
uirales, paar la i m p r e s i ó n , encuad. ír ' ia 
c ión , d i s tr ibuc ión y venta de los libros 
de texto que. hayan de publicarse pa-
ra servicio de los alumnos de Segunda 
e n s e ñ a n z a E n el mismo per iód ico ofi-
cial se inserta el pliego detallado de 
las condiciones del concurso. 
E l n ú m e r o de ejemplares que han de 
editarse es el siguiente: \ 
Bachillerato elemenlal. — 40.000 ejem-
plares para los libros de cada uno de 
los tres a ñ o s . 
Bachillerato universitario. — 3 5 . 0 0 0 
ejemplares para los libros de cuarto 
a ñ o ; 15.000 para los de Letras y 15.000 
para los de Ciencias del quinto a ñ o , y 
12.000 para los de cada una de dichas 
dos secciones en el sexto a ñ o . 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a S K E S . P U K i D O L L E K S , 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
I d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
P Á L M I L 
JIMENEZ 
f^/rgsn/e arome/i 
lado con rvenld, 
en/'s. ndránj$peni 
manzana y fresa 
Ve/tcfoso par* 
rvños (/dduftos 
IftJI A " V I l i l i A el88anola y «cono-
g y | / J | y V [] B v a # ^ mla encontrará on 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mil pantalonee confeccionados 
detíde ocho pesetas. Saji Bernardo, 56, fren-
te Universidad. 
concursos 
Auxiliares de tíacienda.—Primer T r i b u -
nal.—Ayer tarde han aprobado el p r imer 
ejercicio I06 eiguientes opositores: N ú m e -
ro 193, don Antonio l í u i z Minas, 32,25; 
198, doña M a r í a Kuano Plaza, 30, y 221, 
don, José Rodr íguez Serrano, 30. 
Para m a ñ a n a e s t án llamados del 222 al 
259, y suplentes, hasta el 283, a las cuatro 
de la tarde, en la Dirección de la Deuda. 
Segundo Tribunal .—Han aprobado ayer 
tarde los opositores n ú m e r o s 2.117, don Ra-
món Zurr iaga Pachol, 35,10, y 2.121, don 
Marcia ' Blas Gómez, 30. 
Para m a ñ a n a es tán llamados para ac-
tuar en este T r ibuna l hast«. el 2.170, y 
suplentes, hasta el 3.209, para examinar-
se d e l ' p r i m e r ejercicio, en la Escuela de 
Comercio, a las tres y media de la tarde. 
Po l i c í a .—Han aprobado el segundo ejer-
cicio los siguientes opositores: 243, don 
Alejandro López Alfaro, 7; 245, don José 
Sánchez Lorente, 8.4; 252, don José Sán-
chez López, ^2.5; 156, don Luis González 
Suárez , 13,7; 2«)4, don Gerardo Mong i lmi -
qu i J i m é n e z , 9.2; 266, don José Pardo Ló-
pez, 8; 269, don Ignacio Cabrera Valde-
lomar, 8.3; •¿73, don Francisco M a r t í n e z 
Oliva, 9,3; 295, don Lesmes Pedro G a r c í a 
P i ñ e i r o , 7,3; 318, don Vicente Laso G u t i é -
rrez 16,6; 324, don Antonio Sánchez Tíl-
dela, 13,2; 333, don Eduardo Alonso Ro-
dr íguez , 9,3; 335, don Fé l ix Sánchez J i -
merao, 7,4; 350. don Luis Garme Prast , 
8,8; 357, don Rafael Bevia I t i o h a r l l a , 13,2; 
y 373. don Al f r rdo A r m i ñ a Serrano, 8,1. 
Judicatura.—Ha sido aprobado en el se-
gundo ejercicio el opositor n ú m e r o 46, don 
Carlos M a r t í n Mar t ínez , con 29 puntos. 
Para hoy martes e s t á n llamados a ac-
tuar todos lo«> aprobados en el p r imer 
ejercicio que no hayan efectuado la p r á c -
t ica dol segundo. 
HIG1 E N I C O _ _ — ^ w ^ v 
L I N - T A R I N 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D E B A T E e n o b s e q u i o 
d e s u s l e c t o r e s y s u s c r í p t o r e s 
O r g a n i z a c i ó n t é c n i c a d e la A g e n c i a S O M M A R I V A , S . A . 
I X 1 N B B A R I O 
11 de junio.—Salida de la E s t a c i ó n dpi Norte por la m a ñ a n a . 
12 de junio.—Llegada a P a r í s al m e d i o d í a , 
13 de junio .—Estancia en Parts. 
14 de junio.—Salida a med iod ía para Colonia, donde se l l e g a r á sobre 
las diez do la noebe. 
15-22 junio .—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral , sus monumentos y la E x p o s i c i ó n Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se c e l e b r a r á n en Colonia, y a las cuales 
podrán asist ir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia, en m a g n í f i c o s "auto-
cars" para visitar la zona m á s Interesante del Khin ( K e n a n l a ) . Se visi-
t a r á n en seis d í a s : los valles de los rtos Ahr. Rhln. Mosella, Main, Neckar, 
e t c é t e r a , y ias ciudades de Bonn, Bad, E m s , Francfort . Heldelberg, Ma-
guncia, Weisbaden, Kiideshelm, Komgswlnter, y los famosos castillos del 
Rhln . Parte del viajo se hará en vaporcltos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a para Parts. 
30 de Junio.—Salida de P a r í s por la tarde. 
1 de jul io .—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Pr imera clase P t a » . 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Parts o S a n Se-
b a s t i á n o a l g ú n otro sitio del recorrido, se les p r o p o r c i o n a r á el billete 
de regreso hasta Madrid, vá l ido para \m mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , a íxcurs íones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agencia S O M M A R I V A , S . A. , Avenida del 
Conde P e ñ a l v e r , 17, Madrid. 
E l plazo para las Inscripciones termina el 31 de mayo. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEIa DIA 27 
Hacienda.— l i l). para autorizar la emi-
sión, introducción, puesta en circulación 
y venta y pignoración en España de lo« va-
lores extrameroe. ,\ . . • n ' 
Presidencia.—It. O concediendo a la co-
misión ejecutiva de ia Cámara Pasera de 
Denia. la facultad de autorizar en ca«(w 
concretoe, el embarque de pasa por Va-
lencia. Gandía y Alicante. 
O. y Just ic ia .—R. Ü. nombrando para el 
registro de I ueno de Cabraa a don Pablo 
Vidal, número 32 de aspirantes; dispo-
niendo que doña Leopoldina Francisca Gu-
tiérrez sea admitida a las oposiciones a 
oficiales terceros del Cuerpo Administrati-
vo; que en los casos en que los interesa-
dos no adhieran a sus escritos o diligen-
cias las pólizas correspondientes, los se-
cretarios que no las suplan den cuenta 
inmediatamente de la omisión a los T r i -
bunales o jueces de quien dependan, para 
qu por éstos se requiera a las partes para 
que subsanen la oinis ión; declarando ex-
cedente voluntario a don José Félix Huer-
ta, juez de Cartagena; promoviendo a la 
categoría de juez de término a don Ro-
gelio Ruiz, juez de ascenso de San Cris-
tóbal de L a Laguna; nombrando para el 
Juzgado de Cartagena a don José Entre-
na; para el de Inca a don Gabriel Alou; 
para el de San Mateo a doto Francisco 
González Inglada; para el de Purchena a 
do-n M i g u e l - B e l t r á n ; promoviendo a juez 
de ascenso a don Antonio Fernández Ka-
üada, de Reinosa; nombrando para el Juz-
gado de Montblanch a don Francisco Sal-
merón; para el de Puigcerdá a don Joa-
quín Serrano Rodríguez; para el de Jaran-
dilla a don Manwd Lastres; nombrando 
en sust i tuc ión de don Felipe Sánchez Ro-
máa, vocal de exámenes de aspirantes a 
procuradores en la Audiencia de esta Cor-
te, a don Luis Giménez de Asúa; con-
cediendo al Ayuntamiento de Ciudad Real 
el 20 oor 100 del coste de la construc-
ción de un edificio destinado a Audiencia 
y Juzgados; desestimando instancia del 
juez de Cartagena, en solicitud de que se 
acuerde la amortización de la secretaría 
vacante en dicho luzgado. 
Hacienda.—R. O disponiendo se publi-
que la instancia elevada a la Presiden-
cia del Conse'o, por la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, en la que solicita la 
creación de un Depósito franco; autorizan-
do a don Vicente Ramos, como concesio-
nario de la Empresa de transportes de 
Morata de Jalón a Calcena; a don Gui-
llermo Samper y Lafuente, de Ateca a 
Torrijos; y cv don Cándido Gimeno y Ro-
yo, de Borja a Tarazona por Veruela. 
para que satisfagan en metálico el impor-
te del Timbre. 
Gobernación.—R. O. modificando !a tem-
porada oficial de los balnearios de Elo-
rrio y Vil laro; ampliando la de Retorti-
Uo; aprobando el reglamento d la conce-
sión otorgada a Transradio Española, S. 
A., por el que se regulan las relaciones 
entre el Estada y la citada Sociedad; con-
cediendo la excedencia a Joaquín Martínez 
Castllanos, portero del Gobierno civil de 
Cuenca; un mes de segunda y ú l t ima pró-
rroga por enfermedad, a Eloy Lacal Sán-
chez, portero de Telégrafos de Valencia; 
licencias por enfermos a funcionarios de 
Correos. 
Trabajo .—R. O. disponiendo queden cons-
tituidos los Comités paritarios interloca-
les del Comercio en general, y de la Ali-
mentación de Granada; declarando disuel-
to el Comité paritario circunstancial de 
la industria textil de Béjar, y que en su 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 29.—Martes.—Stoa. Restituto 
nio. Martirio, Alejandro, Conón, TeódJf* 
mrs.; Máximo, Ob.; Eleuterio, cf. ^ 
L a misa y oficio divino son de 
costée, con rito doble de primera cljuj» 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Miguel de loe SanU 
Ave Maria.—11, misa, rosario y coraij 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ginés. 
Corte de M a r í a . - A n g u s t i a s , en eu 
rroquia (P ) . E - Pía« de S. Fernán^ , 
Olivar; Tribulacione« y Paz interior, 1 
Jerónimas dol Corpus Christi . 
Parroquia de la« Angustias. — 8. 
perpetua por loa bienhechores de la 
quia. 
Parroquia de H. Sra. del Carmen.— 
vena a la S. Trinidad. 10.30, misa nia»0r 
con Exposición, estación, sermón, 
Comín; reserva y salve. 
Parroquia de S. Oinés (40 Horae).~4l 
vena a la Madre del Amor Hermoso, tn 
telar de la. Corte de María. 8, Exipo3 
c ión; 10, misa mayor; 6 t., rosario, m^j, 
tación, «ermón, señor Terreros; reserv» 
salve y despedida. 
Parroquia de S. José.—Cultos a la Mn<ir. 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada coi 
Exposic ión; 7 t.. Exposición, rosario, eer, 
món, señor López Lurueña; reserva 
salve. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sr» 
de la Medalla Milagro«a. 7 t., ejerció 
sermón, señor Vacchiano, y salve. 
Parroquia 4c Sta. Teresa.—Novena a W 
Sra. de Lourdes. _7,15, t . Exposición, ro! 
sario, sermón, señor Jaén; ejercicio y 
lutación. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).-
a a fi t.. Exposición; 5,30, rosario y ben. 
dición. 
Cristo d' «a Salud.—Novena a N Sra, 
del Perpetuo Socorro. 11. misa solemne 
Exposición, estación, ejercicio y bemiiei^! 
7 t., Exposición, sermón, señor ROM 
gi-ez Larins: ejercicio, reserva y salve. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—fi, 
7, 7,30, 8 y 9, misas rezadas; 6 t., Expoei! 
ción y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misa» 
6 t., ejercicio. 
S. Ignacio.—Novena a la Santísima Tri. 
nidnd. 11, misa solemne con Exposición. 
7 t.. Manifiesto, estación, rosario, ejercicio^ 
sermón, P. Ogara. S. J . , reserva e himno, 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquias—Covadonga: 7.30 t., rosario 
v ejercicio.—S. Ildefonso: 8 t .—S. Mareoíj 
7.30 t., rosario, meditación, felicitación' 
sabatina Regina Celi y despedida.—Sal. 
vador: 7 t. 
Tglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30. ejw. 
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jeronimai 
del Corpus Christ i : fi.30 t., estación, ros», 
rio, sermón, señor Soria; reserva y letri-
llas cantadas. — Pontificia: 7 t., ejerci. 
ció. Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S Ignacio: 8 t „ ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
eedesiástica.) 
sust i tución se constituya el permanente; 
disponiendo quede constituido el Comité 
paritario interlocal de despachos, ofici-
ñas y Banca, de Granada; el del Comer-
cio de al imentación, del Comercio en g». 
neral, de despachos y oficinas y de Ras-
ca, de Zaragoza; el de peluqueros barí* 
ros del grupo noveno de la Comisión mix-
ta provincial del Trabajo de Lérida, y el 
Comité Nacional de Radiocomunicación, 
con residencia en Madrid. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
c o m p r a albajas. 




Unico art ículo que 
sin TEÑIR hac« 
desaparecer las 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas frasco 
en Perfumerías y 
Drosruerías 
Z A P A T O S 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 duros. 
Romanones. 16. V I C I . 
CONTRATISTAS DE OSRAS 
Reparaciones (garantizadas) 
por especialistas de moto-
res cDie<sel» y otros; ma-
chacadoras, camiones y ma-
quinaria en general, precios 
económicos. Talleres O E M . 
Carmen, 41. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 . B I L B A O 
EL BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamo^ a loe propietario* d© ADCAJI rást icas 
y urbanos en toda España . Interés actual: 5,25 por 100. 
Para detalles e informes, dirigirse al Ageut^ para loe 
préstamoe del Bawot 
E D U A R D O D E L B I O 
Fnencarral 106. Madrid. Teletono 16.315. 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés. Chocolates: Los mejoree del mundo, H U E R T A S , 22, 
trente a Principe NO T I U N U S U C U R S A L E S -
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE INGENIEROS 
Se necesitan buenos oficiales ajustadore^.v mon-
tadores de a u t o m ó v i l e s . Presentarse de 12 | | i m e d i a 
a 1 en el Establecimiento Industrial de Ingenieros. 
Ronda de Conde Duque, n.0 2, todos los díae labo-
rables. 
A L U M B R A D O 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Ab'raham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
MADRID. 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Fuen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada. M O N T E R A , 9. 
GARBANZOS 
P . L U I S C O L O M A , S . J 
de la Real Academia Española. 
S O L A C E S . . . 
N O V E L A . PROLOOO DE F L R N A N - C A B A L L E R O 
Interesante y sugestiva, como todas las ^obras de este ilustre autor. 
V e n t a e n l i b r e r í a s : 4 pe se ta s . D e p ó s i t o : E S P A S A - C A L P E . 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , le d a f u e r z a y v i g o r 
M i G O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exclus iva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARIEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
t 
D E L 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON RODRIGO V E L E Y 
C O N D E D E G U E V A R A 
GENERAL D E BRIGADA 
F A L L E C I O E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hija, hijo político, nietas, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en la iglesia de los 
Padres Carmelitas (plaza de España) , el 3 1 en el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja (calle de la Flor), en el oratorio del Olivar, parroquia de 
las Angustias, en el Salvador y San Luis Gonzaga, el 3 de junio en la parro-
quia de San Lorenzo, así como todas las que se celebren el 31 de mayo en 
todas las iglesias de la villa de Lebrija (Sevilla), serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D , R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, primero. T E L E F O N O 10.905. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Carlos Espinosa de los Monteros 
Y SAGASETA DE ILURDOZ 
M A R Q U E S D E V A L T I E R R A 
F A L L E C I O E N L A M A Ñ A N A D E L D I A 2 7 D E L A C T U A L 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D . E . P . 
E l r e v e r e n d o p a d r e G a b r i e l R a m í r e z , de l a O . de S a n C a m i l o ; 
sus h i j o s , d o n E u g e n i o , d o n F e r n a n d o , d o n A l v a r o , d o n J o r g e , 
d o n R a f a e l y d o ñ a M a r í a J e s ú s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a r í a J a c i n -
ta H e r r e r o s de T e j a d a , d o ñ a C a r m e n D a t o , d o ñ a V i r g i n i a B e r m e -
gi l lo , d o ñ a M a r í a A m p a r o L i p ú z c o a y d o n E u g e n i o B a r r o s o ; n i e -
tos, h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o d e S u S a n t i d a d , O b i s p o d e 
M a d r i d - A l c a l á , A l m e r í a , C ó r d o b a , C á d i z y otros s e ñ o r e s P r e l a d o s 
h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
L A A L M U D E N A , funerario. Valverde, n ú m e r o 3. T E L E F O N O 15.934. 
N O P E R T E N E C E A N I N G U N T R U S T . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R I A D E L A E N C A R N A C I O N F E R N A N D E Z D E C O R D O B A C A R O N D E L E T 
A L V A R E Z D E L A S A S T U R I A S B O H O R Q U E S Y D O N A D O 
Duquesa de B a i l é n , marquesa de Mirabel y otros t í t u l o s , grande de E s p a ñ a de pr imera 
clase, dama de honor de sus majestades las reinas d o ñ a Vic tor ia E u g e n i a y d o ñ a M a r í a 
Cris t ina , dama de l a orden de la re ina d o ñ a M a r í a L u i s a , condecorada con l a cruz P r o -
E c c l e s i a et P o n t í f i c e , celadora de l a guardia de honor y Apostolado de l a O r a c i ó n , 
t erc iar ia franciscana. 
FALLECIO PIADOSAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 31 DE MAYO DE 1923 
R . I . P . 
S u viudo y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus numerosos amigos l a encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones^ 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 de mayo en l a parroquia de Santa B á r b a r a , 
en S a n Pascua l y en las religiosas del Corpus Chr i s t i (vulgo Carboneras ) ; el d ía 31 en la 
parroquia de N u e s t r a S e ñ o r a de la A l m u d e n a y en la Pontificia de S a n Miguel (padres 
redentoristas), y el d í a 1.° de junio en l a parroquia de S a n J o s é , en Nues tra S e ñ o r a de la 
C o n s o l a c i ó n y en el oratorio del Olivar, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l manifiesto del d í a 30 de mayo en las rel igiosas del Corpus Chr i s t i , el del ú l t i m o jue-
ves de cada mes en las Servi tas (plaza de S a n N i c o l á s , 10), a s í como el alumbrado de los 
d ías 7 y 30 de cada mes en el santuario del Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a y en las Repa-
radoras, respectivamente, se a p l i c a r á n t a m b i é n en sufragio de su a lma. 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María de los Dolores Agripina 
M E S A Y Q U E R A L T 
C O N D E S A V I U D A D E L O S V I L L A R E S 
FALLECIO EL D I A 30 DE M A Y O DE 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
s o ^ J ¡ 0 J ^ V ^ ¡ ¡ % ^ s b i S n í ^ h — P ° » " - , sobrino., 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 del corriente en los Padres 
d f S 'n fn ^ r 0 < l U Í a 1 d S C1orazón de M a r i a ( P e ñ u e l a s ) , en el convento 
de Santo Domingo el R e a l (Claudio Coello). el 30 y 31 en San 
d e M a r i a f L ^ S 61 ^ ** £ PadreS ^ - n e r o / £ Corazón 
v . f d í / o i BUen 1SUoCe,S0, 18) y en el s ^ o Cristo de la Salud 
y el d ía I.» de jumo en el Salvador y S a n L u i s Gonzaga (Zorri l la , U , 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a l m a ^ovnna., 
acostumbrada8eft0reS Prelad0S ^ Concedido indulgencias en l a forma 
( A . 7) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . Valverde. 8, primero. T e l é f o n o 10.905. 
M A D R I D . - A f l o X V r a - N ú m . 5.887 E L D E B A T E 
^^HlCT" * * 1111 • : w i . • i • i • • 
I ANUNCIOS POR PALABRAS 
mnmimimmmii i i i inmu' .miL: 
f i u 1.1 iJ.r.i¡i !,I.IÍIXIIU¡I.IMI» n;i:i;i.i;r!.i i.ti:i:tti:mj.i:i;i:i:!:«:i;i;i.u:i ri,iii 
Hasta 10 palaüras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
u! ii i; 11:111 n 131 u: i i! i i! i i ! i; 111 «ii ni «i 11 nii«mi i ra 
Esto» anuncios «e reciben 
en ia Administración de 
ü l , D E B A T E , Colegiata, 7; 
aalosco de E l . D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravast quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral! quiosco de la 
plaza de Lavnplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS L A B A G E N 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueble*; 
lavaboe, 18 pesetas i meei-
Uaa. 17 pesetas i armario* 
deed*» 30 pesetae Tudee-
coa. 7-
SUBASTA ptiblica autoriza^ 
da. Miércoloe í y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotets 
©xpueetos al pilbli«> haeta 
dicboe díae. Lista* detallru 
das gratie. Oaleríae Bayón. 
Fuencarrai. 20 ^ 
XjQtTIDAClOH con precioe 
marcadoe 2 000 condro* an-
tiguos, muebles, objetos. San 
itateo, 15 cuadruplicado. 
jybjÜQyEDA lujoso defipa^ 
cho español, muchos mue-
bles y objetos arle. San Bo-
que, 4. 
j O J O I ¿Queráis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones P Vi -
sitad la casa Loemozoe, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles Ce todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia, 65. 
; ASOMBROSO : Armario dos 
lunas grandes, panel ce-n-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
¡ I N C R E I B L E i Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas bieeladae, broncea, 
mesa ovalada, sel* sillas 
tapizadas, 500 pesetae. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡NOVIAS! Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica, Santa Engra-
cia, 65. 
I A T E N C I O N ! Comedor chl-
pendal, todo caoba, vale 
8.600, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I AVISO I Alcoba compues-
ta de armario trea lunas, 
cama, do« mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
DESPACHO estilo español; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
tas. Santa Engracia, 65. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande doe lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Loa dos jue-
gos, 1.100. Lachana, 33. 
LUJOSAS camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
tadas a fuego, con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
215, Luchana, 33. 
BURO americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba preciosís imo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. L u -
chana. 33. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
taa, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. JO. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
aillrtn. 25. Estrelladlo. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetae. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
•trella. 10. 
VISITAD exposición m u ^ 
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camae, piano, arma-
rios, etcétera ¡ deseo pren-
deros. Lega ni toa, 17. 
J D E G O alcoba tros cuer-
pos por 1.250 pesetas; vale 
gfQO. TaberniUas, 2. 
J U E G O alcoba matrimonio 
Por 675 pesetas, con cama 
dorada. TaberniUas, 2. 
COMEDOR completo lujoso, 
con mesa ovalada, 600 pe-
^ a s ^ T a b e r n i l l a s , 2. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
«•Parador, 100; sillas, 5. Ta-
berniUas, 2. 
« O V I A S , muchos mue-
o.̂ es baratísimos, construc-
2igg_Propia. TaberniUas. 2. 
P E R C H E R O recibimiento, 
w pesetas; cómoda, 60; s i -
"gna, 125. Tabernillas. 2. 
^ ^ C H Í T ^ d h i ^ i ^ 
alcoba, comedor, autopiano, 
WWUo. piano. "«nejOe, Kr. 
U R G E N T E , marcha fuera, 
alcoba buena, baratís ima. 
Villamieva, 35, casquería. 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, maginífleo comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci -
pe, 25, principal. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo. 3. (lamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90i rope-
ro. 35. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5¡ perchero, 16, San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 176. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ea-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, Gamo. 
DESPACHO inglés. 2U0: bu-
rean americano. 140. Rene-
firpncia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Pla/a Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba i i manci-
llo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO batguefto rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa BArbara, 4. 
A L Q U I L E R E S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C U A R T O S por 35 duro». Se 
arriendan con coarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázqoez. 65. 
ALQUILO cuarto interior, 
soleado. 100 pesetae. Espoz 
y Mina, 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral, 70 pesetaa. Nueva del 
Berro, 21. 
A R R I E NDANSE varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi MargaU, 18, cuarto, nli-
mero 9. De siete a ocho. 
P R E C I O S O mirador, gran 
galería, orientación Medio-
día, ascensor, calefacción, 
baño, teléfono, lavadero, 
nueve piezas, 40 duros. Ra-
món Cruz. 69. tranvía 51. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E chalet en pla-
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to bafio, lavadero, parage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2, Deva. 
PISO principal Atocha, sa-
lones propios oficinas, so-
ciedades. Orellana, 3; de 
tres a cinco. Ruiz. 
CASA palacio Gías, alquilo 
piso «confort», Ramona Dié-
guez, Vigo. Ramalloea. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Razón: 
Olaguibel, 6. segundo. 
V E R A N E O Galicia. AlquI-
lase hotel amueblado playa 
Ría Arosa. Ramón Villoch. 
Puebla Caramiñal. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros, 41. 
CATORCE-18 duros, espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
H O T E L amueblado alto 
Perdices, autobús. CasteUa-
na, 10; de diez a once. 
P R E C I O S O S cuartos «con-
fort», 45 d u r o s . Ramón 
Cruz, 44. 
L O C A L para almacén, 100 
pesetas. Barbieri, 1 dupli-
cado. 
BONITOS pisos desde 12 
duros. Prancieco Navace-
rrada, 33. 
P I S O y garage, 26 duros. 
L i s ta , 78. -
A L Q U I L O gran piso, pro-
pio industria, sociedad o 
cosa análoga. TaberniUas, 2. 
E X T E R I O R , baño, 150 pe-
setas, calle Delicias, 37; 
interior, 80. Francisco R i -
ci, 4. 
V I L L A V E R D E Alto alquí-
lanse 12 duros y 10, hoteli-
tos jardín. Razón: Españó-
lete, 17. • 
ALQUILO hotel Prosperi-
dad, jardín. Razón: San 
Bartolomé, 2, peluquería se-
ñoras. 
ALQUILO hotel 14.000 pies, 
dos pabeUones, buena orien-
tación, 80 pesetas, barrio 
Doña Carlota. Santa Tere-
sa, 17, . 
EXTERIORES desde 85 pe-
setas. Amplias habitacio-
nes. General Oraa, 29. 
VICALVARO a lquí lase her-
mosa casa, gran jardín , 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 
TORRELA VEGA, «Santan-
der», alqaülo casa doe pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Razón: Quevedo. Pla^ 
za Oriente, 7. 
SE alquila cuarto con dos 
miradores y 13 habitacio-
nes, en 350 pesetas. Alberto 
Aguilera, ife; en l a porte-
ría darán razón. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. CaUe Pr in-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos). -"«rM r«->i«»#»o. Car-
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
«DELAGE» gran «sport», II 
111'., eeminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía. Caños, 6. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato, Codee. Ca-
rranza, 20. 
S O L I C I T A D presupueetue 
aiiuncioe Agencia «dtar». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520 
CAMIONES «Minerva», óm 
ni bus, construcción sin ri-
val en calidad y robustet. 
Pidan demostraciones. Ue-
prerentaoión Automóvil S a 
lón Alcalá, 81. 
P A R T I C U L A R vende «Ber-
liet» cabriolet, toda prue-
ba, baratísimo. Alcalá, 95. 
E S C U E L A chófers. prácticas 
conducción, mecánica «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.594. Hay gaiar-
dnmuehles. Virlafo. 2« 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. S. 
Gamo. 
' . M U E B L E S fabricados a tn 
gusA}? San Mateo, 8. En* 
trada libre. 
¿QUEREIS oomprar bien, 
con presupuesto, muebles F 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Lntrada 
libre. San Mateo, K 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13, 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Ilortnleza, 110. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24.. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David P. Rodríguez y Cía. s. L . . Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios veutaiosos I/Os mejores talleres eléc-
tricos de Ef^aña. Economía, Sapidez, Garantía, 
8, C H U R R U O A , 8,-Telefono 10.729. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación, Narváea. 
Magallanes, 17. 
«ZEN1TH» es el carbura-
dor que pide su coche; cóm-
prelo en Auto Equipos E s -
tación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas Rfl resetns mes. 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 
1 A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7, 




d i o Coello, 79. Teléfono 
54,638. 
G A R A G E tres jaulas y vi-
vienda. Hermosilla, 83. 
CONDUCCIONES interiores, 
torpedios baratís imos, pro-
cedentes cambio «Brasier». 
Príncipe Vergara, 12. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Oon-
duoción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroén», 
Madrid, Caños, 2. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S < P u 1 p h i » . 
«Christophe» y «Atmas» pla-
zos y contado. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatoren, 10. 
S U E L A cromo «Nomplas». 
Úuración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absolatai 
Exigidla. liemitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Hurgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
l SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22, 
CALZADO. Com postaras en 
»1 acto. Suela goma. Her-
mán. Fócar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín . 60. 
M E D I C O S . Inventos tras-
cendental importancia apa-
r a t o s electromedicina y 
diagnósticos. FoUetos gra-
tis. Obto Streitberger. 385, 
Apartado 335. Barcelona. 
C O M P R A S 
N U E V A S bodegas, San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
• Union Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, S, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera, Eche-
garay. 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedar 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO papeletas Mivnte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Pon*» Cruz, 7, platería, To-
i. . J6. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
AVISO i Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito, Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 46. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
ALHAJAS, papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta. 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
salta ^ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diet una, sie-
te nueve. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor,Ji pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 126; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4J. 
C O N S U L T A enfermedades 
de! embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigraf ía Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reua. 
Preciados. 23. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
SEÑORITAS, gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria. 6, principal. 
CLASES durante verano. In-
greso normales. Bachillerato, 
Correos, Hacienda, Bancos, 
reforma letra, ortografía, 
gramática, aritmética, geo-
metría , contabilidad, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés. Alumnos, alumnas. Tar-
de, noche. Escuela Prepara^ 
cionee. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigraf ía , 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
I D I O M A S . Novís imos méto-
dos Parejo son los más ra-
cionales y prácticos. Examí-




pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. ZorriUa 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al -
magro, 32. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clames diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«l iemitgton». Caballero de 
Urieia» ¡H. esqntoa Peligro». 
TAQUIGRAFIA, 300 paliW 
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80.' Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgants delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices: 16 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
R E U M A ; para quitar loa 
dolores y purificar la san-
gre use Todasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S eeUos diferen-
te»". Pidan lista gratis. Gál-
vez. tfros, I . Madrid. 
Y U S T A . Gran surtido en S'e-
ries y paquetes baratísi-
mos. Servicio de novedades. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
N U E V A S bodegas, San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de tin-
cas y opersoioues derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, clberla Inmobi-
liaria» Mayor, 4. Teléfo-
no Id ]«9 
PASTOS arriendo, rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. Ju-
lián Barbero, Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
V E N D O hotel paseo Cas-
tellana. R a z ó n : Teléfono 
12.943. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
cli ispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H & L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado D.OOfl. 
CAMBIO ca^as por solares. 
Apartado 9.006. 
V E N D O hotelitos Robledo-
Chavela 19.000 pesetas. Gua-
darrama. 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
S O L A R E S Dehesa Vi l la ; s in 
corredores. Alarcón, 10; tres 
a cuatro. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
¡; P R O P I E T A R I O S I ! F u n -
cionario E«tad(j. gran sol-
vencia, administra casas, 
anticipando alquileres. E s -
cribid: Ayudante Ingeniero, 
L a Prensa. Carmen, 18. 
ONCE por ciento libre, al-
quiler máximo 25 diiroe, 
jnnto «Metro» Chamberí, 
urge vender c a s a 8.000 
pies superficie. Desembolso, 
195.000 pesetas, más Banco. 
González. Espoz y Mina, 
9; seis-nueve. 
HERMOSO terreno en Cer-
cedilla contiguo extenso pi-
nar y carretera, agua abun-
dantís ima, 130.000 p i e s , 
25 000 pesetas. Razón: Te-
léfono 54.684. 
S E venden dos terceras par-
tes del balneario de Fucn-
tesanta (Asturias). Tiene 
dos manantiales, uno de 
aguas sulfurosas azoadas y 
oiro sulfo-ferruginoso aree-
nical, eficaces en las enfer-
medades de la piel, cata-
rros y anemias, buena ins-
talación balneoterápica y 
fonda. Estación ferroviaria 
a dos kilómetros. Informes 
en Oviedo: D. E l v i r a Alon-
so. Santa Susana, núme-
ro 10. 
V E N D O barat ís imo hotel 
ViUalba, facilidades auto-
móviles «Braeier». Pr ínc i -
pe Vergara, 12. 
P R E C I O S A finca a diez ki-
lómetros Madrid, doce fa^ 
negas, toda cercada tapia 
ladrillo, muy buena casa, 
hermoso jardín, h u e r t a 
magnífica, arboleda, aguas 
abundant ís imas , gra-n par-
que avícola. Vendo 28.000 
duros. Señor Villafranca. 
Genova, 4. Cuatro-seis. 
A veinte minutos Madrid 
vendo hotel, plena Sierra, 
sól ida construcción. Agui-
lar. Fernando V I , 17; de 
diez a doce. 
ESTOS anuncios recíbense 
Sociedad General. Monte-
ra, 12. 
F O T O G R A F O S 
I BODAS i Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetnán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico, Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-* 
nómicae, desde 7 peseta*. 
Todo nuevo. Restaurado. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
coe, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
PENSION Andalucía. L u j o 
sas habitaciones. Baño ca-
lefacción. P i Margal!' ¿2 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera. 53. segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Escelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
S E cede una habitación pa-
ra uno o dos caballeros, con 
o sin Corredera Alta. 8, 
Colegio. 
M O N T E R A , 18, eegundo iz-
quierda, preciosos gabine-
tes, pensión 6,50. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pe-nsión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
das eueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cnatro ki-
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán; Co-
rredera Baja. 4. segundo 
derecha. 
P E N S I O N Comercio, todo 
cconfort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margal!. 7. 
SEÑORA cede dos dormi-
torios, pensión económica. 
Torrijoe, 25 duplicado. 
E S T A B L E desea habitación 
próximo Glorieta Bilbao o 
Quevedo. Diríjanse Vidal . 
Monteleón,- 7, segundo iz-
quierda. 
CEDO habitación amuebla-
da cabnUero. Pelayo, 5 du-
plicado. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, nna peseta. San-
Bartolomé, 1 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
«eñoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas, Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ j Mi 
s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canos. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
ee! a domicilio, ¡ i M i Sa-
lón! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
P E R D I D A S 
Q U I E N haya perdido un 
fardo en la calle de Miguel 
Angel puede recogerlo en 
31, portería. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P E R D I D A de un colla^ do 
oro el día de la Ascensión, 
fecha 17. Gratificaré esplén-
didamente a quien lo en-
tregue. Corredera Alta, 21. 
Vergara. Teléfono 16.613. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
ce para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telófono 12.499. 
DINERO comerciantes,- in-
dustriales, reducidos Inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata^ 
ción obras. Escribir: Antón. 
Carretas, 3, continental. 
F A B R I C A bolsillos señora, 
en marcha, con extensa 
clientela Madrid-provincias; 
su dueño viaja y corre pla-
zas; necefiita persona hono-
rable con algún capital; 
nada prestamistas; fundado 
negocio cerca de un año. 
DEBATB 7.383. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E !a Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-, 
las ni acumuladores. ¡ l l N i 
siquiera c o m e n t e indus-
t r i a l ! ! ! Briones. Desenga-
ño, 14. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S D E L O S 8 R E S . O C U L I S T A S 
' Prontitud y esmero. Consulten precios. Son los más eco-
nómicos de Madrid. Servimos a provincias. 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O HISPANO-AMER1CANO 
Plaza Canalejas, 6, entresuelo 
Diez % descuento a los suscriptores de E L D E B A T E . 
SEÑORA honorable cede ga-
binete caballero honorable, 
único. Magallanes, 4, prin-
cipal izquierda, esquina An-
cha. 
l iA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P A R T I C U L A R , g a b i n e -
te con, sin. Pez, 9, princi-
pal derecha. ^ 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
ELECTROTERAPIA triun-
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio-
nes eléctricas». Pesetas, 2; 
e e 11 o s . Delegación doctor 
Stein, Villarrosario. Caldas 
de Malavella (Gerona). 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 me». Carmona Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todo« sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarray. Velar-
de. fl. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todos marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. Veguillas. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto, Morell. 
Hortaleza, 46. 
M O D I S T A S 
M A R I S A , Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
MODISTA domicilio, 2,50 y 
mantenida. Escriban; Car-
men. Pasaje Indalecio, 19. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, mueblee baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1, 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, i , 
M U E B L E S fabricados a en 
gusto. Beneficencia, i . En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos moderóos 
técnico especializado. CaUe 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cri í -
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos. 
Impertinentes Luis X V I . 
OPTICA. Médico Aman. Ele-
ganda, economía; precios 
especiales a religiosos. Pía-
za Matnte, 4. Madrid. 
P R I S M A T I C O S , m i c r o s -
copios, cristales «Zeiss». Ca-
sa Vara y López. Prínci-
pe, 5. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo?. 
SALDO gabardinas confec-
cionadas estambre caballe-
ro, 60 pesetas. Sastrería «El 
Dondy». Barquillo. 80. 
S A S T R E Keguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
S A S T R E R I A García Eilguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 60 pesetae. Hortaleza. 
9. segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir i Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S Ejérc i tos 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenélr. derecho y docu-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega. 19. 
L I C E N C I A D O S E j é r C i -
to. Muchos destinos del E s -
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
5U0 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
O F I C I A L u oficiala necesi-
to que sepa montar boqui-
Uaje en boleos de señora y 
todo lo concerniente al bol-
so; buen jornal sabiendo su 
obligación. Villanueva, 37. 
Dolores. 
BE necesitan oficialas para 
sombreros de señora. Plaza 
de las Cortes, 7. Madame 
Marie. 
T A Q U I M E C A N O O R A P O ex-
pertísimo correspondencia, 
inmejorables re tereno ias , 
necesítase diariamente ho-
ras tarde. Núñez Balboa, 14; 
tres a seis. 
D e m a n d a s 
COLOCACION servidumbre 
garantizada. Centro heme-
nino. Isabel Católica, 19. 
O F R E C E S E buena doncella, 
cocinera senciUa, con in-
formes. Hortaleza, 41. 
D E S E A S E portería mujer 
matrimonio joven, sin hi-
jos; marido es empleado 
Estado. Palma, 42, porte-
ría. 
SEÑORA informada se ofre-
ce para ama gobierno de 
sacerdote o cabaUero. Plaza 
de las Cortes, 7, eegundo. 
SEÑOR e hija soltera, 23 
años, desean portería, bue-
nos informes. Razón: Zu-
rita, 8, bajo derecha. 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería de 
nuijer. Buenos informes. 
Razón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. DEBATE número 505. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 18. Telé-
fono 52884. 
T R A S P A S O S 
T I E N D A próximo Sol. E a -
jrón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
CASA de Huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad, ínformea: León, 
23, ftegundo derecha. 
( 9 ) 
TRASPASO gran loca.1, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón; Bola, 12, fotografía. 
T R A S P A S O o alquilo boni-
to cuarto amueblado, con 
terraza, todo «confort», ba-
ratísimo. Razón: Malaeaña, 
18, lechería. . 
V A R I O S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pin i líos. Hortaleza, 68. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
O A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colarlo Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta económica. 
Cava Baja. 16 
CAMAS doradas. I i a i me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
nñmero 65. 
HARA propogar la fe ca-
tólica, ('on objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precio» de fábrica. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cap 
lidad, propios pora regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.013. Infantas. 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Keformq^ limpio, tiño. 
Vnlverde, 3. Velarde. 10. 
O B E S I D A D . T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber-
nardo. 23 (cl ínica) . Siete-
nueve. Consulta, 10 pesetas. 
B R A V O Reforma, t iñe, lim-
pia sombreros. Lavado ame-
ricano sombreros paja. Pre-
cios increíbles. Valverde, 54, 
bajo. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
1S.73G. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegafi, 45 pesetas. Cymas, 
28; corrientes, 3.05. Com-
posturas, m i t a d precio. 
Cruz). 41. E»poz Mina, 22. 
S E arreglan colchones de 
mueUes y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Palo^ 
fox, 6; teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulsera cabaUe 
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(caei esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten onuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Cnderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San üno-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
ABOGADO. Teetamentarías , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-eiete. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
A F I N A C I O N E S ^ reparacio-
nes pianos, pianolas por 
Casan^ya. Velarde, 22, prin-
cipal. 
R E G E N T E cl ínica dental 
ofrécese. Escr ib id: Regente. 
Carretas, 3, continental. 
P R I M O R E S malla, vainicas, 
punto incrustado. Todo a 
mano. Fuencarral, 46, prin-
cipal, B. 
P I N T O habitaciones desde 
diez pesetas. Avisos: Aro-
nal, 22 duplicado, portería. 
J U N G E R k u í t i v i e r t e r 
Deutsche gibt Konverea-
tioíisstunden. Qarantiert E r -
folg. Número 16.978. Apar-
tado 911. 
CASA Merp. Arregla etylo-
gráficas. Echegaray. 7. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. E l pnqnete, 2,65. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos barafísimoft. cro-
la» «Kallmnnn», «Boflendo> 
f é » . Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C H I N C H E S no qneda nna 
con Insecticida «Rayo»} bo-
tes a 1.25, 2,50 y 8 pcs». 
tns. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
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PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratii . 
•Mas. San Marcos, 26. 
MJVQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde «0 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. . 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de lie-
latores por cada kilo de oa 
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guille» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
tas En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Kelatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
jes de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más Fortale-
za, 98. Teléfono 1 4 » * . 
c i M i T d ^ d a , 95 pelotas; 
matrimonio, 155; bronce 
150; sommier* acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica, ^ 
¿OMPRÉ 6U6 paraguas Ca-
sa Vólez. Despachos! Are-
nal 9, y Apodaca, 1, esqui-
na 'Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CASA Jiménoz. Mantoues 
de Manila'. MantiUas espa-
ñolas. Aparatos foto^T-ftfieos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos .condiciones. Calo-
trava, 9. Preciados, 60. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad sn valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. U . La 
más curtida. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salina?. Ca-
rranza. 5: teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CALZADOS barat ís imos; za-
patillas, 1.95; sandalias, 2,50. 
Argensola, 1. Casa Puig. 
PIANOS, autopíanos, armo 
nios. violines. baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja. 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, dia-
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 300 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
FLÁZOS. Créditos de cinco 
v diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas camas 
de hierro, turcas, JJ 
poetas. Muebles. 1 ej-dos 
s a s t r e r í a Alvarez. San Ber-
n a i ^ ^ L j e J é f o n o J ^ 6 ; . 
ÁXJTOPIANOB, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador 
XAVIOLIB amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el -pa-
quete. Manuel Ortiz. Pré-
ciados, 4. 
VENDO portada nogal, cua-
tro cierres metál icos , di-
mensiones 4 x 3,80, y cru-
citijo marfil antiguo. Abas-
cal, 13, entresuelo izquierda. 
FICHERO - archivador dos 
mil carpetas, dos mesitas 
escritorio, pupitre cuatro 
plazas, prensa copiar, dos 
cajas viaje, estantería, va-
rios más, se venden. Carre-
ra de San Francisco, 11, al-
macén; nueve-once y tres-
cinco. 
ADORNOS orientales, ca-
mas turcas, sólo tres días . 
General Pardiñas , 20, pri-
mero, 8, interior. 
M U L T I C O P 1 A de tipos, pro-
pia para circulares, l ista 
precios, etcétera. Véndese 
barata, Vil laamil , 6, ferre-
tería. 
VENDO pianola «Aeolian», 
adaptable, 600 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
L I N O L E U M incrnsítaílo des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pieos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
lín, reproductor eléctrico, 
en valor 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. Ha-
zen. 
IWEDICO ESPECM 
Cura las hernias sin opera-
c i ó n ni peligro, con inyec-
ciones. Chnrrnca, 25; da 
cnatro a cinco. (Inf.) 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Esnoz y Mi-
na, 20 y 22. Madrid. Teléfo-
no 63.645. Edificios propios. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 ptns. m2. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Uavor. 86. Teléfono 12 '24. 
j Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REUNIS y SÜMTLANTip 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas! 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
D e V I G O 
20 de mayo 
3 de junio 
L í n e a ráp ida 
De Bilbao D e C o r u ñ a 
| l — a i mayo 
25 mayo — 
— 14 junio 
29 junio — 
— 9 julio 
23 jul io — 
c M A S S I L I A » 
« L U T E T I A > 
De Vigo 
— «Lipar í» 
— « A u H g n y » 
— «Mose l la> 
18 junio « E u b e e » 
— « H o e d i c » 
•— « O u c s s a n t » 
— « F o r m ó s e » 
Agentes generales en E s p a ñ a 
Antonio Conde, H i j o s 
Calle de L u i s Taboada, 4 . - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C,», R i b e r a , 1, 
C O R U Ñ A : Antonio Conde, Hijos, P.» de Orense, 2. 
M A D R I D : C.a Intnal . Coches Camas, Arena l , 3. . 
II LOS PROGUCTOilES DE ELECMISflD 
Si vuestra» turbinas funcionan mal, 
S | vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grande*, 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debida 
Debéis 
hacer estudiar vuestro negocio por on especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
j condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todoe los problemae de eleva-
ción o nefro. Entrega inmediata. Grandes existenciftw 
MORENO y C», Carrera San Jerónimo. 4«. 
REEMBOLSO D T LOTERÍA 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetefl o 
décimos, reciben una pólir.a por el importe del billéfe 
más la prima. Si 0I ndmero no sale premiado, eeta pó-
liza sirve en loe oomercioe concertados para pagar nna 
parte proporcional de cada compra 
SE « f l DE BfllOE EN TOOOS LOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143. De 10 * 8 y de 4 a 9 
SE OTRA IfEZ EN GALERIAS 
r U E N C A R R A L . 20 
doe slmacenee mueble*, on piso completo. 20 000 plesss 
loza deede cinco céntimoB, lote material eléctrico para te-
vendedorea y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 oénts. 
R A D I O - E L E C T R I C I D A D 
Altavoces 22 pesetao. 
Lámparas micro 0,08 6 > 
P E D R O B A I f g . — A T O C H A , 8 7 . 
J o s é d e P a b l o s . - S a s t r e d e m o d a . 
2 0 , E s p o z y M i n a , 2 0 . PrAec;os 
' . . ^ ' mmy'» económicos. 
Oort»«ore« de primer orden. Se admiten géneros. 
V U E S T R A ^ E R f E 
está en la nneva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
P B 1 K C I P E , 7. — MADRID 
Se remiten billetee par» todos loa eorteos a provkiciafl. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 8 7 
M a r t e s 2 9 d e m a y o d e 1 9 2 8 
v 
L a industria inglesa del hierro y el acero 
P R O G R E S O S 
G E 
No por un capricho de economista aficionado a la 
historia, voy yo a investigar sobre el presente de la 
induetria inglesa del hierro, partiendo de sus ante 
cedentes de ha dos siglos. Adviértase que no se pretende—ni se puede 
saber cuál es el estado de perfección absoluta de esta economía. Sólo nos 
preocupa su situación en el tiempo y su función con extranjeras economías 
No estática y absolutamente, sino dinámica y relativamente es como puede 
interesarnos a nosotros, españoles, la economía inglesa. Tendencia, rum-
bo—((trend»—de alza o decadencia en ella es lo que buscamos. 
. . . Y en la industria del hierro están bien claros. Al llegar la Edad Mo-
derna, la fundición en Inglaterra está tan atrasada, que la importación des-
de Fiandes en artículos de hierro y acero es grande. E l ((horno», que pasó 
a ser «alto» allá por el X V en Fiandes..., empieza a extenderse en Ingla 
térra a mediados del X V I . Mas esto podiá ser considerado como la pre 
historia de nuestro asunto. Al que le interese, tiene un libro en cuatro to-
mos, lo suficientemente antiguo para ser clásico: «Beck (L) Die Geschichte 
des Eisens. Braunschweig 1902-3». 
E s a comienzos del X V I I I cuando la industria inglesa del hierro empie-
za a mostrar sus excelencias. Todo el siglo anterior lo pasaron los «Iron 
masters» tratando de sustituir el carbón vegetal por la hornaguera (¿por qué 
habremos olvidado esta bella palabra por el circunloquio «carbón de piedra»?). 
L a madera iba escaseando, y, en cambio, la hornaguera se ofrecía gratuita ca-
si a fJor de tierra. L a industria del hierro, que fué aquí desde sus orígenes una 
empresa capitalista (por eso no hemos querido traducir «Ironmaster» por 
maestro herrero), necesitaba encontrar una técnica que puslituyese el 
fundente caro, que iba siendo escaso, por ed abundante y a buen precio... 
Y como se lo propuso, lo encontró. 
Cúpole esa gloria, no al segundo de los Abraham Darby, como, se creía 
antes—incluso por Beck—, sino al padre, quien ya usaba este procedimien-
to en 1709. Ello ha quedado demostrado por el interesante e insustituible 
estudio de Ashton (T. S.), publicado por la Universidad de Manchester en 
1924 y titulado «Iron and Steel in the Industrial Bevolution». 
Aquel descubrimiento marca el comienzo de la historia moderna del hie-
rro, que llegará a su zenit con el descubrimiento de Bessemer allá hacia 
1856. Así como ambos inventores son ingleses, así la industria que nos ocu-
pa es durante todo ese siglo y medio, típica—preponderantemente—inglesa. 
Hay un pequeño folleto—en mi saber desconocido—publicado por el francés 
Surre (A) en Saint-Giron, en 1922, donde se pretende demostrar que el des-
cubridor del procedimiento del convertidor es el francés Galy-Gazalat, quien 
patentó en 1855 un aparato para d escarben i zar el hierro colado y conver-
tirlo en acero. Mas, aunque ed procedimiento fuese trabajado coetáneamente 
por el francés, no cabe duda que quien lo supo llevar a su aplicación indus-
trial fué el inglés. 
E n otra parte hemos expuesto que los inventos no son casuales, sino ne-
cesarios. Podrá ser Juan o podrá ser Pedro el inventor; mas la historia y la 
razón enseña, que el invento se producirá en las circunstancias de medio 
tiempo y lugar que lo hagan posible. No son los inventos los que hacen pro-
gresar la técnica, sino la técnica lo que hace surgir los inventos. Los tras-
cendentales referentes al hierro, de Darby, Huntsmañ, Cork y Bessemer, se 
verifican en Inglaterra y no en otra parte, porque allí eran necesarios y 
posibles, y en otra parte, no. ¿No fué precisamente en 1783—año de la pri-
mera patente de Cort—cuando el español don Fausto Elhuyar obtuvo el 
tungsteno? Pues bien, eJ español publicó su trabajo en Halle y en francés, 
y su esfuerzo no aprovechó a nuestra patria, mientras que el inglés debió 
su invento a las circunstancias en que se hallaba su país, y a él—por cierto 
bien desgraciadamente—dió su utilidad. L a misma vapora de Watt no hu-
biese alcanzado su aplicación práctica en 1775, si John Wilkinson no hubie-
se descubierto la taladradora de cañones en 1774, posibilitando así la adecua-
da construcción del cilindro. 
Merced a los yacimientos de hornaguera y de mineral de hierro, y esti-
mulados por las guerras del X V I I I y por los avances del precapitalismo, los 
industriales ingleses, con su perseverancia y sus aficiones, pudieron y su-
pieron llevar la técnica y la producción de hierro a altísimo grado de per-
fección. E n 1740 prodúcense en Inglaterra unas 7.000 toneladas de hierro 
bruto. E n 1800 esa producción llega a 158.000 y en 1860, cuando comenzó a 
explotarse el invento de Bessemer, la producción alcanzó 3,8 millones. ¡Era, 
pues, m á s de 542 veces mayor que en 1740 y cerca de siete veces mayor 
que nuestra producción de hierro en 19261 De 1709 a 1860 Inglaterra casi 
monopoliza la exportación de artículos de hierro y acero. Aun en esa última 
fecha, su producción es superior a la de todo el resto del mundo... 
España era su principal proveedera de minerales. Inglaterra, con ellos, 
construía cañones admirables. Ellos servían a nuestro loco (dicen que ((qui-
jote») pueblo para destruirse más eficazmente en sus luchas fratricidas, 
mientras Inglaterra hacía el negocio. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Londres, mayo. 
P R E S C R I P C I O N F A C U L T A T I V A , por K - H I T O 
i ; me ha dicho el m é d i c o que no quiere verme m á s con una 
copa en ia mano. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L a e n s e ñ a n z a de la Teo-
log ía en las Universidades 
S I L U E T A S E V I L L A N A 
-ED-
Presidía la luna aquella noche de 
abril. Sus partículas de luz plateaban 
.la atmósfera, aromada por los azaha-
res y los jazmines. E l moruno y silen-
cioso callejón era, mitaxi por mitad, ti-
nieblas y claridad, proyectándose vaga-
mente en la franja sombría las luces 
de los patios desiertos, guardados por 
esas cancelas sevillanas, que parecen 
encajes de metal. Señorito era el se-
villano barrio. Lo pregonaban así los 
mármoles, las columnas y las fachadas 
de las casas, y su silencio y su quie-
tud no tenían un significado de apar-
tamiento, de suburbio, sino, más bien, 
de aristocrática entonación. 
Una silueta hombruna perfilóse de 
pronto en el fondo de la romántica ca-
llejuela, y unas pisadas se fueron oyen-
do cada vez más próximas... E l mozo 
rondador, gue mozo era, tenía buen 
sastre y mejor figura. E l sombrero, 
echado hacia atrás, dejaba al descu-
bierto toda la frente, ancha y tendida: 
en la solapa de la americana lucía un 
c¡lav.el rojo, como un goterón de san-
gre, y su mano derecha describía ale^ 
gremente, con un junquillo, arabescos 
en el espacio, al caminar. AI cruzarse 
al otro lado del callejón la luna le 
dió de lleno en la cara, morena y ra-
surada, resultando, entonces, aquel ros-
tro trigueño y varonil, albo y empali-
decido como el de Pierrot. 
Junto a una ventana, cuyos barrote* 
tenían por la parte de adentro una do-
ble red de alambre y de hojas trepado-
ras, el mozo se detuvo unos instantes. 
LAiego comenzó a silbar las primeras 
notas de la serenata de Mounog de 
viento. 
Una pausa y, por fin, en un marco 
de flores, surgió un perfil femenino: 
la cabeza y el busto, solamente, de una 
mujer casi una niña, cuya belleza in-
comparable, nimbaba con reflejos de 
oro, la luz de un farol cercano. Una 
bata japonesa azul pálida, ceñida a la 
cintura con ancha faja de la misma te-
la, se cruzaba por delante, abriéndose 
después en pudoroso escote, adornado 
con ven prendido de claveles. Los ojos 
negros, inmensos y profundos. §e alza-
ban, mimosos y soñarloros, entre las 
pestañas sedosas y obscuras, y el cu-
tis, de una blancura mate, contrastaba 
con el carmín de los labios, que el «lá-
piz, convirtió en un pequeño corazón 
Como todas las noches, los enamora-
dos platican felices... una hora dos 
.horas, hasta que suenan las once'cam-
panadas. Entonces se despiden 
—¿Más que a tu vida? 
—I Júralo 1 
—Hasta mañana. 
—Adiós. 
Ella se acerca cuanto le es posible a 
la metálica y a la vez florida celosía, 
para verle hasta que dé la vuelta ai 
final del callejón. Un último -adiós y 
una pausa, em fin, de silencio, bajo 
la luna..., durante la cual la mucha-
cha permanece unos instantes mirando 
al cielo, como si quisiera con los her-
mosos ojos, beiwr sus claridades y su 
poesía infinita... 
Al cabo, la ventana se cierra lenta?-
mente; detrás de los cristales se ve 
un kimono azul; luego se escuchan 
unas pisaditas raudas, que se alejan; 
después, nada... 
Ya sólo en mañaneras horas volve-
réis a ver a la hermosa, a quien sor-
prendisteis por la noche «pelando la 
pava». La veréis en misa y «de tien-
das» con su madre, y sólo un momen-
to, porque el callejeo no le gusta. Su 
educación ha sido tradicional; es de-
cir, cristiana y española; el ambiente 
en que ha nacido y se ha formado, el 
fiel hogar... Por Semana Santa y Fe-
ria, sí la veréis en todas partes, y des-
lumbradora de elegante y de bonita. 
Pero después, reanudará su vivir de 
siempre, en un dulce recogimiento, la-
borioso y casto. Será, quizá, la cate-
quista, la de las conferencias y los asi-
los, y las grandes obras sociales, como 
lo son muchas como ella. Andaluza y 
sevillana, además, sabe amar, es ver-
dad, con toda la ternura y el mimo 
de su acento, y con todos los arranques 
efusivos de su ardiente corazón..., pero 
siendo buena, siendo pura y modelo de 
esposas y de madres. Es alegre, sí, con 
chispeante Ingenio y nativa gracia, que 
encanta y subyuga. Pero con esa ale-
gría, atesora virtudes y noblezas. Sabe 
querer con todo el férvido romanticis-
mo de las vírgenes enamoradas; sabe 
hacer feliz aB hombre que eligió su 
corazón, y cristiana y bella, es la flor 
de las flores en el vergel donde ha na-
cido... 
;,Por qué calumniarla tan villana 
mente? ¿Por qné presentarla en el libro 
y en la escena, asequible, descocada y 
fácil a todos los impudores, con una 
alegría de «fuerera» y de borrachera de 
sensualidad? ¡Esa no es la mujer anda-
luza I Ese tipo es falso, aunque aislada-
mente pueda existir y exista. 
En cambio, las ciudades más ricas y 
más bellas del mundo dicen: «]S1 yo 
tuviese el cielo y la Giralda de Sevi 
lia»! 
Y las más seductoras mujeres, no an-
daluzas, han suspirado alguna vez mi-
rándose al espejo: ¡Ay, si yo fuera 
morena y sevillana!. 
Curro V A R G A S 
N u e v o c o m b a t e e n M é j i c o 
L O N D R E S . 2 8 . — S e g ú n ,un telegrama 
oficial, procedente de Méj ico , en un 
combate librado en las proximidades de 
Manzanillo, c iudad de la que q u e r í a n 
apoderarse los rebeldes, han resultado 8-> 
rebeldes y 29 federales muertos, y. ade-
más , un crecido n ú m e r o de heridos JOI 
ambas partes. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Los artículos publi-
cados en éste gran diario, las ^licio-
nes hechas en diferentes asambleas y 
los comentarios que ha suscitado esta 
campaña, nos revelan un "estado de p̂i 
nión co'nsoladora. España despierta de 
su indiferencia; esiudia su historia; 
se compara con otras naciones... La na-
ción teológica siente y se ruboriza i i l 
retraso oficial en que se encuentra, bien 
pesar suyo. E l renacimiento inielec-
tual, a que asistimos, ha hecho más vi-
sible el retraso oficial en la enseñanza 
teológica. No se hablaría tanto de ia le-
cesidad de un cambio, a no existir esa 
conciencia colectiva, respecto de las im-
perfecciones de lo existente. A España 
no le faltan hoy teólogos que puedan 
parangonarse con los de otras épojas. 
Ellos son los que han forjado la .pinión, 
de que es fiel intérprete E L DEBATE. 
Los teólogos españoles quieren hacer m 
España lo que hacen fuera. 
En el Congreso Pedagógico, en una de 
las secciones a que asistí y donde se 
discutieron los problemas de la enseñan-
za superior, pude observar en todos &l 
mismo deseo, la misma aspiración. 
Cuando alguno insinuó la imposibUi-
dad de organizar en España una Uni-
versidad católica, donde las ciencias 
eclesiásticas tuvieran pleno desenvo'vl-
miento, la repulsa unánime no se aejó 
esperar. El doctor Eijo, dignísimo Obis-
po de Madrid, presidía. Entonces léela 
ré que si los españoles de nuestros días 
eran solicitados y ocupaban las sát& 
dras de Teología en las Universidades 
extranjeras, no veía porqué no se po-
día hacer lo mismo en España. Ya sé 
que se pensaba también en el factor eco-
nómico; pero ni esto debe asustadnos. 
Lo que yo pediría era una voluntad 
fuerte y emprendedora... Recorlimná 
esto para probar la existencia le una 
aspiración, que en estos días adquiere 
relieve singular. Desde entonces, en di-
ferentes ocasiones, pude conversar fa-
miliarmente sobre el mismo problema, 
observando siempre el mismo deseo. 
La divergencia surge al buscar 1̂ mo-
do de realizar ese ideal. Al proponer so-
luciones, se invoca la historia y se mira 
a la realidad actual en España y en el 
extranjero. Si quisiéramos abordar la 
ciustión de la enseñanza teológica en 
toda su amplitud, iríamos muy lejos, 
[^a'raente declaramos que, a nuestro 
juicio, es necesaria una transforma.^oo 
honda, erizada de dificultades. Acaso 
sobren Seminarios, que podían asociar-
se facilitando la selección en el profe-
sorado y una más digna retribución 
Sin llegar a esto, no creemos en ia re-
novación de la enseñanza, mientras el 
término de la carrera sacerdotal no sea 
3J profesorado. Cuando los eclesiásticos 
aspiren a ser profesores, en vez de en 
sar en canonicatos podrá hablarse de 
restauración. E l Estado tiene aquí un 
deber primordial que cumplir. 
Mas, por encima de esta enseñanza, 
debe estar la enseñanza teológica en 
aburas Universidades. España no sará 
digna heredera de su glorioso pása lo 
no da vida a este ideal. Rompí indo, 
si es necesario, con intereses creados, 
la Facultad Teológica Universitaria de-
be ser la casa matriz de la intelectuali-
dad eclesiástica, exponente de su cultu 
ra y medio de penetración en el aundo 
laico. Esta convivencia intelectual será 
beneficiosa para la Iglesia. E l loctor 
Froberger lo hace notar en el substan-
cioso artículo, publicado en E L DEBA-
T E , y que aplaudimos sin reservan En 
mas de una ocasión hemos defendido 
la necesidad de una mutua tolerancia 
entre los diferentes sectores ideológicos. 
N'o la creemos factible sin una mutna 
comprensión, que nace de la conviven-
cia, del estudio serio, del examen aten-
to y ponderado. Con la restauración le 
la Teología en las Universidades conse-
guiremos fácilmente todo esto. 
No desconozco, ni niego las dificulta-
des que podrían sobrevenir, pero' 10 las 
creo insuperables. Mi ilustre hermano 
y amigo, el padre Beltrán de Heredia, 
coincidiendo en el deseo, se ha 1 iosL'a-
do algo receloso en este punto. NI el há-
bito dominicano, ni la amistad, me im-
pedirán reconocer públicame¡nte en él a 
uno de los más afortunados historiado-
res con que cuenta hoy nuestra patria. 
«La Ciencia Tomista*, desde hace unos 
doce años, y su obra sobre el gran Vi-
toria, son una prueba de lo que él sa-
be, y de lo mucho que esperamos quie-
nes conocemos lo que tiene en cartera. 
Mas. su mismo conocimiento de la his-
toria le ha llevado a mostrarse pesimis-
ta. Influido, sin duda, por el recuerdo 
de los conflictos universitarios de otras 
épocas. No compartimos sus temores, no 
desprovistos de fundamento. 
El doctor Froberger nos refiere la or-
ganización de la enseñanza teológica en 
Alemania. En Roma hay aspectos que 
merecen ser estudiados y tenidos en 
cuenta. Los estudiantes, que residen en 
sus colegios nacionales, van a los dos 
centros capacitados para dar grados: 
la Gregoriana, que regentan los padres 
jesuítas, y el Angélico, que dirigen los 
padres dominicos. Las calles de Roma 
ofrecen pintoresco aspecto con el des-
file de los jóvenes seminaristas con sus 
distintivos nacionales. Verdad es que, 
siendo centroe pontificios, no puede ha-
•Gbj 
ber conflictos, por lo que se refiere al 
profesorado. Por esto mismo, la Univer-
sidad de Friburgo (Suiza), nos ofrece 
un tipo de Universidad de más interés 
para nuestro objeto. Fundada a fines 
del siglo XIX tiene el doble carácter de 
civil y pontificia. Por convenio entre 
León XIII y el ministro de Instrucción 
en Suiza, la Facultad de Teología, que 
es verdaderamente internacional, está 
regentada por dominicos. E l Estado pa-
ga a los profesores dominicos como a 
los de las otras Facultades. La elección 
del profesorado se hace presentando el 
candidato al General de la Orden, que el 
representante del Estado o ministro co-
rrespondiente acepta. Hay un período 
de tiempo que podríamos llamar de 
prueba; pasado éste y probada su capa-
cidad, recibe del Estado el título de 
profesor ordinario, que es como la con-
sagración de su enseñanza. No sé de 
ningún conflicto hasta ahora, a pesar 
de ser medio protestante la nación Sui-
za y el mismo cantón de Friburgo. 
Los estudiantes viven, aparte de las 
residencias particulares, en el Alberti-
num, capaz para unos cien seminaris-
tas, que regenta un padre dominico, 
y en otro similar, dirigido por sacerdo-
tes. L a disciplina es perfecta en lo ma-
terial y espiritual... ¿No sería posible 
hacer algo semejante en España?... 
/.Hay motivos para temer que no ten-
drían vida y estudiantes nuestras Fa-
cultades de Teología?... En Friburgo, 
con ser la vida muy cara, la Facultad 
de Teología es la más numerosa, y la 
mitad extranjeros: franceses, alemanes, 
polacos, americanos, españoles, austría-
cos, ingleses, etcétera, etcétera. No ol-
videmos que en el mundo eclesiástico 
el español es teólogo por naturaleza. 
En Fribiirgo, podemos decir, la Teo-
logía estuvo y está representada prin-
dpalmente por españoles. En lo que 
llevamos de siglo todos los licenciados 
y doctores han pasado por las aulas 
del padre Norberto del Prado, Marín 
Sola y Santiago Ramírez... 
De usted, señor director, afectísimo 
seguro servidor. Padre Venancio D. Ca-
rro, O. P.; doctor en Teología por Fri-
burgo (Suiza). 
Madrid, 26 mayo 1928. 
V i a j e a t r a v é s d e l a E s p a ñ a l i t e r a r i a 
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L a c i r c u l a c i ó n e n P a r í s 
Se estudia l a supres ión de l íneas de 
tranvías en las calles céntr icas 
PARIS, 28,—En la reunión celebrada 
días pasados por el Comité permanente 
de la circulación del departamento del 
Sena, se acordó unificar los tipos de se-
ñales que emplean las diferentes mu-
nicipalidades del departamento, y crea; 
nuevos pasos de peatones en las calles 
céntricas. Además, se estudió la posibi-
lidad de suprimir las líneas de tranvías 
en las calles en que la aglomeración d( 
vehículos hace ya difícil la circulación. 
Por último, se acordó aconsejar a \OÍ 
numerosos choferes extranjeros que sr 
encuentran siempre en París durante el 
mes de junio, que eviten, siempre que 
les sea posible, pasar por las calles cén-
tricas. L a razón de esta advertencia es 
que estos choferes procuran pasar por 
n= ralles, aunque no tengan necesida'1 
de ello. 
Como la guerra destruyó tantas co-
sas, debemos antes de afirmar alguno 
de los viejos principios en que nos edu-
camos, investigar su solidez actual. 
L a economía política sufrió una 
tan honda revolución que vemos cómo 
muchos países viven sin diner&, y cómo 
otros, en crisis de hartura, imitan los 
expedientes de los primeros. ¿Es que 
también las matemáticas elementales 
han experimentado una conmoc ión ' 
Yo fui enseñado en el principio de que 
una grandeza se mide por compara-
ción con otra de su misma especie, lo-
mada como unidad o patrón. ¿ S e se-
guirá midiendo así, todavía? ¿O tam-
bién ese elemental principio fué demo-
lido por la mentalidad de la postgue-
rra, en que mucha gente pone grandes 
esperanzas y en la que yo comienzo a 
temer que haya mucha confusión y mu-
cha impotencia creadora? 
Suponiendo que sea así todavía, ne-
cesito una medida literaria para dar 
a los lectores una idea numérica de 
la altura de José María Acosta, hom-
bre enorme, que pasea su bondad se-
rena, su melancolía de viudo precoz, 
su observación metódica y silenciosa 
en una zona superior de la atmósfera 
de Madrid, por encima de un panora-
ma de cabezas. La unidad escritor po-
dría ser Pedro Sáinz Rodríguez; y 
hecha la comparación, yo podría decir, 
que, físicamente, Acosta mide dos Pe-
dro Sáinz, o más geométricamente: 
que es un cilindro macizo, cuya gene-
ratriz es igual a la suma de dos diá-
metros de Pedro Sáinz. 
A veces la gravedad de esta mole 
enorme vibra con una sonrisa simpá-
tica. 
Para evitar que su voz retumbe des-
de lo alio, como un trueno, le ruego 
que se siente. Es un procedimiento 
magnífico y eficaz para destruir la so-
lemnidad y algunas de las grandezas 
del mundo. Napoleón, que recibía cier-
ta tarde la visita de un reclamante de-
masiado enérgico, le ordenó que se 
sentara, y la reclamación perdió casi 
toda la energía. 
Acosta se sienta, lo que vale tanto 
como decir que se humaniza, que se 
aproxima más. Y conversamos frater-
nalmente sobre muchas cosas que a 
ambos nos interesan en el mismo gra-
do: la literatura, Portugal bullicioso 
y hechiceramente embrujado, preocu-
paciones personales que vamos frus-
trando en la dulce esclavitud de la plu-
ma. Acosta es un fiel amigo de Portu-
gal y del Brasil y, por esta razón, uno 
de los escritores españoles mejor in-
formado de las dos literaturas de len-
gua portuguesa. 
E l escritor, que ya pasó la cuaren-
tena, no tiene aquella fiebre de produc-
ción que todos tenemos en la juventud, 
ni la experimentará ya, porque la ma 
durez le llegó. Hasta cuando anda 
más absorbido en alguna obra nueva, 
no deja traslucir ninguna preocupa-
ción espiritual, ni el más pequeño al-
borozo. A pesar de esto, yo s é posi-
tivamente que Acosta es uno de loe 
modernos novelistas españoles m á s 
leídos en Portugal y en ed Brasil, 
y que las traducciones comienzan a 
consagrar su esfuerzo perseverante y 
probo. María Bartolini acaba de publi-
car al mismo tiempo una traducción 
italiana de «Las eternas mironas», con 
un prólogo del profesor Elio Lusigno-
li, y otra de «Altar Mavor», de Con-
cha Espina. Y la señora Berta Bridré, 
traductora de Palacio Valdés. ha ver 
tido al francés la misma novela. 
Este hombre reconcentrado en sí 
mismo, tiene la psicología de lodos los 
hombres corpulentos, no le alarman 
las novedades, pero tiene también la 
receptividad de un sereno espíritu cri-
tico. E s un legítimo continuador de la 
antigua escuela realista española, pe-
ro, lógicamente, la ha modernizado en 
relación con los tiempos y con los nue-
vos conceptos de la vida y de la es-
tética. Complácese en la fiel observa-
ción cuotidiana, llega hasta a hacer 
su escrupuloso reportaje, pero no se 
inmoviliza en los cánones del realis-
mo. Su obra «Las eternas mironas», 
melancólico alegato en defensa de ias 
feas y de las solteronas es tal vez la 
más osada o la m á s conciliadora en 
cuanto a técnica, porque contiene mu-
cho de modernismo supra-realista. E s 
una de las obras más nobles de Acos 
ta y quizás la de interés más humano 
Por otra parle, la nobleza más aus 
lera es la característica de este escri-
tor, que si es tolerante con la evolu 
ción de la estética literaria, no lo es 
con la de la moral, pues aboga siem 
pre por las formas puras e inmutables 
del deber y de la virtud, de la bondad 
piadosa, de todo lo que forma el teso-
ro del corazón humano, amasado du 
rante veinte siglos de cristianismo. 
Pero no es un predicador moralista. 
Hasta tal punto no lo es, que en una 
de sus novelas, «Saturna», hay una 
graciosa caricatura de tales moralis-
tas. Acosta escoge un rincón de 'a vi-
da, pone en ecuación los problemas, 
hace obrar y reaccionar a los perso-
najes y el lector deduce la conclusión 
y la moralidad. Es crudo a veces, pin 
La con desnudez y cauteriza con vio-
lencia, sin piedad, la llaga. Lo es prin-
cipalmente en «Las pequeñas causas», 
irónica, risueña y graciosa peregrina-
ción del acaso, que bien merecía un 
estudio comparativo con «Las sebera 
ñas circunstancias)), de Vicente Pe-
reda. 
Uno de los momentos más felices de 
la sátira de Acosta, es la historia, aná-
lisis y clasificación de la interrupción 
parlamentaria, en que era especialis-
ta un antipático protagonista de «Sa-
turna». ¿Quién no ve allí la desdeñosa 
sátira de la decandencia del parlamen-
tarismo? Y nada más se le conoce de 
política... 
Otra característica—y esta peculiari-
sima y constante—, es la ternura que 
despiertan en él la mujer y el niño. La 
mujer no le inspira esa curiosidad 
amoral, egoísta, diletante, que es la 
base de la mayor parte de la moderna 
literatura erótica. No, Acosta aboga 
siempre por la igualdad social de 'os 
dos sexos, por la elevación cultural, 
por la protección legal a la mujer. Y 
de todas las mujeres, la madre le me-
rece un culto apasionado, pero objeti-
vamente fundado. Es interesante ver 
cómo, en «Saturna», equilibra el no-
velista la condenación de la madre 
que causó la perdición de sus hijos, 
a imitación de Saturno, que los devo-
raba. 
E l realismo de Acosta nunca es gro-
sero. En su primera novela encuentro 
una declaración-compromiso: «Todo 
se puede escribir con tal que se sepa 
decir. Lo imperdonable es la grosería. 
Hacer otra cosa implicaría manifiesta 
descortesía del autor para con sus lec-
tores, diciéndoles en letras de molde 
lo que no osaría comunicarles de viva 
voz». 
Pero es tiempo ya de dejar hablar 
al interesado. E l nos dirá algo de su 
nueva novela: 
— E n preparación tengo una novela 
titulada «El morbo», que es una colec-
ción de estudios psicológicos acerca de 
la influencia que el morbo de una en-
fermedad ejerce en la parte moral del 
doliente. Así, el bacilo de la tubercu-
losis no sólo ataca el pulmón, itaca 
también, a veces, los sentimientos: el 
corazón y las ideas: el cerebro. Si se 
pudiese auscultar el alma del enfermo 
se encontraría en ella la misma malidez 
que se observa en la región pulmonar. 
En estas regiones del alma el sonido 
sería grave, opaco a la percusión, el 
alma «no responde», esta embotada, 
carece de sensibilidad y casi no dis-
tingue ya entre las nociones elemen-
tales del bien y del mal. La acción de 
esta novela se desarrolla en Madrid y 
su ambiente es el de la mesocracia.» 
Discutimos después sobre el porve-
nir que le está reservado a la nueva 
novela. Yo creo que la novela, al en-
sanchar su pñblico, «pierde la o^rtc 
más selecta de él. Creo del mismo mo-
do, que la variación de la estructura 
interna, de la técnica literaria, acusa 
ya el maquillaje de la vejez que se es-
fuerza en conservar adoradores enti-
biados y aburridos. 
Acosta opone reservas a mis juicios, 
pero su opinión es parcial, porque e? 
Ia de un abogado que defiende lo «uyo 
L a lectura de novelas me da a ve-
ces la impresión de que estoy hojean-
do escritos de leguleyos, pleitos de in-
quilinato, divorcios, intereses, cuestio-
nes personales. Falta en ellas el sig-
nificado general y humano, el valor 
universal. Por eso. si la noble pluma 
de Acosta es siempre la de un abo-
gado honrado y la de un juez equita-
tivo, no le absuelve en mi concepto 
de admirador y amigo el permanecer 
tanto tiempo en esa ((mesocracia». 
Pero Acosta tiene delante de el un 
amplio horizonte, no sólo el que do-
mina con su estatura de cimborrio, 
sino el que descubre desde eu vigoro-
sa elevación espiritual... 
Fldellno D E F 1 G U E I R E D O 
S e n o n _ £ v e r o . . . 
L a supres ión de \^ 
trabajos doméstico, 
De La Opinión, de Los Angeles: 
tTodas las señoras de can en 
dres, se encuentran hondamente ^ 
ocupadas por aminorar los trabajos ^ 
mésticos. 
Hace poco tiempo, un grupo de ^ 
mas convocó a un concurso a todas ij. 
mujeres de Londres con objeto de ^ 
cibir indicaciones sobre nuevos n% 
dos para llevar a cabo los trabajos ei 
el hogar. 
Entre las interesantes pespuestas qtt 
se han recibido, hay una infinidad j 
sugestiones sobre máquinas y aparate 
para hacer dichos los trabajos sin ti 
ner la señora de la casa la menor mj 
lestla. 
Las sugestiones han sido entregada! 
a algunos inventores ingleses, para qu 
presenten los proyectos de los nueve 
aparatos. 
Una señora del barrio Este de Loa. 
dres, ha diseñado un aparato que, 
nejado por medio de una llave eléctrica, 
sería capaz de hacer todas las labore 
del hogar, incluso retirar la vajilla d 
la mesa. 
Los inventores, al examinar esta 
gestión, dijeron que es fácil llevarla 
la práctica. Se puede, según ellos, conj 
liruir el aparato salvador de los boga, 
res a un precio sumamente reducido, 
y considerar que a más tardar dentro 
de cinco años, las señoras podrán leej 
y descansar, mientras automáticameintí 
se hacen los trabajos domésticos .» 
L o que cobran loj 
m é d i c o s yanqui) 
De Le XX Siécle: 
«Cinco mil millones de dólares, « 
sean, 29.900 millones de pesetas: 
es la suma que anualmente gastan los 
norteamericanos en médico, si heraoi 
de creer lo que, en una declaración 
hecha hace pocos días, ha dicho el doc-
tor Ray Lyman Wilbur, presidenie je 
la tLeland Stanford Universital», uní 
de las más célebres Universidades (b 
los Estados Unidos. 
Los médicos son aproximadamente m 
millón, con lo que les corresponde 1 
cada uno, proporcionalmente, 29.900 
setas al año. Y como los norteamericar 
nos suman un total de 120 millones, n 
sulta que cada uno de ellos satisface 
a los discípulos de Esculapio, por tér-
mino medio, un tributo anual de 294,1" 
pesetas. 
Cuatro Asociaciones filantrópicas ha 
estimado que estas sumas eran exorfr 
tantes y han constituido una comisiíi 
especial encargada de proceder a una 
información profunda a este respecto. 
Dichas Asociaciones son: la Fundación 
Carnegie, la «Milbank Memorial Fundí, 
la fundación Russel Sage (la que, por 
otra parte, es una de las más insigni-
ficantes, porque sólo dispone de un ca. 
pital de 15 millones de dólares, o sean 
muy cerca de los 90 millones de pese-
tas) y la «Twentieth Century Fund». 
La Comisión ha tomado el nombw 
de «Comisión informadora sobre el 
cío elevado de la asistencia médica». 
Numerosas personalidades de gran n-
lieve científico forman parte de olla, J 
la tal Comisión dispondrá, sólo pan 
sus investigaciones, de la suma de dó 
ares 300.000 (1.794.000 pesetas).» 
T r a t a d o d e a m i s t a d e n t r e 
A f g h a n i s t á n y T u r q u í a 
ANGORA, 28.—Los Reyes del Afgha-
nistán han salido con dirección a Sla'n-
bul. 
Entre Afghanistán y Turquía se ha fir-
mado un Tratado de amistad, que contie-
ne nueve cláusulas. 
Impresiones de un viaje 
a Nueva York 
La dama del Greco—Esta, señora, di 
pelo casi blanco, lentes y sonrisa muy 
afable, se sienta a mi lado en la ga-
lería de cubierta durante las horas de 
descanso. Siempre trae consigo libros 
que tratan de pintura española. 
Se llama la pasajera doña Amalia 
Idilia Franco. Empezó diciéndome sus 
preferencias por Goya y el Greco, en 
particular sobre éste último, aJ que con-
sideraba, por su genial intuición, como 
un precursor del cubismo. La observé 
un día preocupada e inquieta e inquirí 
los motivos de su disgusto. 
—Tengo en mi camarote una lorita y 
quieren obligarme a que la entreguí 
al carnicero mientras dure la travesía-
Supe después que la lorrta se llamaba 
«Patoja», que doña Amalia la tenía des-
de hacía veintiséis años, y que saluda-
ba y despedía en el más correcto & 
glés. Llegué también a saber que 1* 
alimentos preferidos de una lorita son 
el pudding y las nueces. 
El animalito llegó a ser popular en-
tre las pasajeras norteamericanas, cp* 
se interesaban a menudo por su estado, 
pues se mareaba con frecuencia. 
Pero el verdadero secreto de dolí» 
Amalia no lo llegué a saber hasta • 
nuestra amistad no hubo avanzado obü" 
gadamente de un lado por la cultur» 
superior artística de la dama, y P0' 
otro por el imperio de la vida a bordo-
En el camarote llevaba la pasajera al-
go más estimable que la lorita: y& 
Greco. Un verdadero Greco adquirid11 
en Valencia, y que en Nueva York p0" 
dría ser vendido en cincuenta o sceeH' 
ta mil dólares. 
Como muestra de estimación, m? 0* 
sequió doña Amalia con una fotoprafl* 
del cuadro, que es un San Franclsí* 
y en la que escribió lo siguiente: 
«Life and soul 
Are wmng from dusky lead and co«^ 
Mar dure—Día 16 de abril. M ° \ 
pprfar, los cristales del camarote & 
ciben los trallazos de crines de ojS 
El pronóstico del tiempo aseguré ^ 
dura. Así fué. Aguas espesas apretad 
sombrías, atormentadas por un v!ietl 
poderoso que las eleva a ratos con v^ 
lencia volcánica, y las somete otras 
los abismos. Viento rápido, que ^ 
pe en los mástiles y en las arite'L 
con gemido de sirena en fug-i. ^f 
sacude a las lonas con estampi'105 „, 
cohetes sin humo, que corre a su 
tojo por todo el barco, y luepo vu? 
al mar y lo llena con las rúbricas t>i 
cas de la espuma. 
Joaquín A R R A B ^ l 
J o s é María de Acosta visto por Fresno. 
S O M E R A 
Antigüedades, compraventa; casa nue-
va, ECHE O ARA Y, 12. 
A bordo del Manuel Arnús, abril 
S e r e g i s t r a u n t e r r e m 0 * 0 
E L CAIRO, 26.—Eí Observatorio 
gistró ayer a medio día un fuerte >- t 
moto, cuyo epicentro debe halla1"5 
9.100 kilómetros. 
